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S3B0 R:S:
Si vosotros me ju sgale  dlgso do e l lo ,  ha llegado para ml 
o l d la  de reooger e l  preolodo S itu lo  do Dootor, saeflo dorado de 
ml jttventud» a l  que ooneagre la rg a s  horae de tra b a jo , horas per 
fumadaa de ideal*  la s  mas b e lla s  y  risaedao  do la  ?lda#
Y he de oomfejKiroo noblemente ml muooleii, a l  despedlxme 
de es te  ho gar u n lv e rs lta r lo  on donde oonvl'Tl en f ra te rn a l caiaa» 
rad eria  oon ta n te s  oompadoros querldiolmosf de e s ta  alma mater* 
fo r jadora de hombreo* qulon por booa de sus O atôdratlees me 
transm ltio  ensedansaa sapient!slm as* que desenvolvierom mi In tjl 
llgoncltt y  beneflo losos ostlmalos* que tem plaran ml e s id r i tu  pa 
ra  e jo ro e r la  m lslon o* major dloho* e l  saoordoolo del b ien  on 
e l  seno de l a  human!dad do llen to . Para mis oompaSeros gaardarê
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siem pre en ml oorason  un nfeo tuooo roouerdo} y  p a ra  rnlo Pro fa  so­
r e s ,  e l  D ontlm lento de adm lrao lon  y  reo p e to  quo su  sa b e r  mereoe 
y e l  mas hondo aun de g r a t l tu d  a  qulenos mo h lc le r o n  un hombre, 
Quioro tam blon co n s ig n ar aqu i e l  te c tlm o n lo  de nd agza 
doolm lonto a cu an to s de un modo u  o tro  mo ban ayudado en  l a  p re -  
p a rac lo n  do o s ta  ml t e s lo  d o c to ra l  sobre l a  d ia b e te s ;  y e l  p r l  -  
mor ao reodor a e l lo  os c l  sab lo  C a te d ra tlc o  do E ld ro lo g ia  de e s ­
t a  U n lv ersld ad , Don H ip o U to  B odrigues P i n l l l a ,  cuyas v a l lo s a s  
ad v e rt enolas* que nunca o l id  d a re , me han  so rv ldo  de orientaei& ft* 
y norma en ml trab a jo #
P ersuad ldo  yo de l a  Im portano la  que e l  to  ma r e v is ts *  
q u i80 v e r  y e s sa y e r  por ml mlsmo lo s  tra ta m le n to s  c re n o te ra p l -  
008 modomoG de d loba  enferme dad , y a p o r ta r  a  su o s tu d io  lo s  da 
to s  de ,ml e rp e r le n o la  p e rso n a l en lo s  d l s t l n to s  pun tos de v is ­
t a  que on ml d lse u ra o  so s te a g o ; y  luobando oon l a s  d l f lo a l t a d e s
- n i ­
que supone e l  l l e v a r  y m ontar un la b o ra to r lo  on oacls B alnearlo»  -  
a e l lo  r e  la n cé  oon on tusiasm os ju s o n l le s  d u ran te  l a s  vacionos -  
d e l pasado vorano, o lig io n d o  lo s  del Tioby C a ta lan , (Gerona) Mon 
d a r iz  (Pon tevodra) y l'a rm ole jo  ( Jaén) cuyo oonoolm ionto juzguê 
u t i l i s im o  p a ra  ml es tud io*  Trabajando oon todo entuslasm o en  n i  
la b o ra to r lo  y en l a  v i s t a  do nomorosos en ferm es, pané e l  mes de 
J u l io  on e l  p rim era  do dlchoo B a ln e a r lo s , e l  de A gosto, en e l  ee 
gundo y e l  do Octubro en K a m o le jo , a l  lado  de l e s  re sp e c tiv e s  
E éÿlcos d l r e c to r e s ,  D ootores B o to l la ,  Compaided, y  Hanzaneque* 
oon cuya n o to r la  oom petenola g genorosa oooperaolon reoog i lo e  
provecbosos f ru to s  que de antomano ne prom et!a^ por lo  que a  dj^ 
chos Sres* e s t  a re  slem pre ag radeddo*
T oumplldos e s t e s  d eb o res  que ml o o ra w n  me d i c t a ,  oo- 
mlenzo oon v u es tro  b o n e p la o lto  e l  d e s a r ro l lo  de r i  t é s l s ,  TPRA -  
TAKI^OTO D5 LA PIABSTiSS SAOASIBA POR LAS AGUAS ALCALIIAS",
CAP* I - H I  S Ï O R I A ,
Aanque I s o  Bgoao rrdnero-m eaio inalos son oonooidas oon 
f in e s  h ig ie n le o s  y te r a p c u t ic o s  dosde l a  mas rem ota antigoodsA , 
sobre todo por lo s  rcnanos ( l )  y  l a  d ia b e te s  e ra  ye d e s o r l ta  m l- 
nuciocaraente p o r A reteo  do Onpadocia ( 2 ) ,  e l  tra ta m io n to  cronotie 
rap lc o  de e s ta  e s  re la tlv a m e n te  mode m o , ya que p a r te  de modiados 
d e l pasado slg lo*
M ichel Eugene O hevreul dodico g ran  p a r te  do su a c t lv l  -  
dad a l  e s tu d io  de l a  n u t r lc io n .  I n v e s t i gando en 1815 e l  a su o a r  on 
l a  o r ln a  ( ? ) ,  e s tu d lan d o  l a  ^ a s a  anim al en  1823 y oeflalando en 
1825 l a  propledad quo t le n e n  lo s  a l c a l in e s  de f a d  11 t a r  l a s  o a l -  
d a c lo n es , dando adL l a  b ase  do l a  t e o r l a  de M la lh e , M gun l a  c u a l 
lo s  a l c a l in e s  In tro d u c ld o o  on o l  organlemo a e r ia n  lo s  mas podero*-
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so G sg o n te s  do o x id a o io s i dospuSs lo s  a p lio o  a  l a  d ia b e te s ,  pu&s 
cegon &1 s e r f a  debide a  l a  f a i t e  de e lo a l ln ld a d  en  l a  s a n g r e ,! ! ^  
gando Û dom oatrar p o r expo rim ent os d i r e o t s s  fu o ra  d e l  orgnailflBMi 
l a  neoesidad  de lo s  a l c a l in o s  p a ra  I d  doseom pooiolon do l a  glusj^ 
c>e« Klso vor quo c a le n t undo g lu co se  con so so , po taoa  o sue ce rb o - 
natoo  fozmaba, lo  quo s i  llam o g lu co se to s*  oom blnadonec quo se 
dOBtruyen c a s i  inm odiataîsonte. Lebmemn, B ouchardat, Pogglalo  ftie 
ron lo s  primo ro s  que dem ostraron  expo rim ent aim ent e l a  u t l l l d a d  
de lo o  a lc a l ln o s  on l a  d ia b e te s  ( 4 ) j  B oucbardat, Anclral, L obort 
loo  a p llo a ro n  a l a  c l ln lc a s  O rlo s ln g e r  y F re r lc h s  lo  conoed lo roa 
poca Im port a n d  a . S in embargo l a  mayor p a r te  de loo m edicos f r a n -  
ceses  c o n e ld e ra rcn  lo s  a l c a l ln o s  como loo medlcaznontos por o zce - 
le n c ia  de l a  d ia b e te s ;  a s l  Leoorobe (5 ) daba de 4 & 6 gramos d3^ 
r lo s  do b ic a rb o n a te  de s»;sa en dos o t r è s  tornas; 2 gramos p o r  
ojemplo en cada coznlda*
-  ?  -
Apoyandosc on eo to  B ouchardst y I la lh e  fu ero n  loo  
rûoros en a p l ic a r  l a s  agiuiG a lo a l in a s  da Ylchy on e l  tra ta m le a to  
do la  d ia b e te s  ( 6 ) ,  h ac ln  e l  1840, a s l  oono loo  alomaneo 
C arlsbad  (? )  con biienos re  s u i t  ad os (8 ) ,
Bouchardnt empieza a p u b lio a r  sus oasos ( 9 ) ,  rnieaitras 
M ialhe y Contour coaurdcon a l a  Academia do L ledioiaa de P a r le ,  en 
J u l io  de 1844, lo s  exltoG  o b tcn ld o s  on lo s  d is b e tio o s  con e l  agaa 
de Vichy, cuyos t r a b a jo s  fuoron completadoo por V a llo ln  (1 0 ).
Besde o s to  fecha ompleza a ex tenclerse Iaqp lioa< ^on  de 
l a s  aguns a lo a l in a s  on l a  d la b o to s  y son muchos lo s  t r a b a jo s  que 
sobre o l io  so p u b lic an . Son dignod do o s p e c ia l  mencion on ? ran  -  
c la  lo s  de D urand-?r.rde l, no so lo  p o r l a s  numorosos y b ie n  o o tu -  
d iad as  obaorvacionos quo llo v o  a oabo. s in o  p o r l a  in f lu o n d a  
quo sus p u b lic a d o n e s  o jo rc io ro n  on to d a s  l a s  n a c io n a s , y may 
p rino ipalm onto  en Tînpaday como pucde d ed u c irso  de l a  le o tu r a  de
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nue s t r a s  p rim eras  pub lieao iones*  Medioo o o n s u lte r  de Yioby ûes&e 
1846, p ro n to  f i  j e  su a te n c io n  on lo o  e fo o to s  que a q a e lla s  agaae 
produolan  on lo s  d ia b é t i c o s ,  dando a l a  lu s  o s mas in te ro s a n té s  
obocrvacionee h a s ta  1654 on su t r a b a jo  "Lü TT.'JT3I£3îrr HH-IuilAL 1)3 
VICHY DMS DIA33T3" ( i l )  an 1862 en  su m onografla ”L3 DIA33I3 
SOK TRAITCÜLCnr IAK : c  VICHY iiT SA VA2H0G3HI3*» nos d e s ­
c r ib e  l a  d ia b e te s  y t r a t a  uo o x p lio a r  l a  aoc iôn  de l a s  aguas a lo e -  
l in a s  en re la o io n  oon l a  p a to g o n ia  ent^moes conooida, a s l  corns en 
su "TRAITA CUÎÎIQÜA AI THCFAJ CbTIQUA Dli DIABAT3" se  d o tlo aô  en e l  
tra ta m ie n to  do l a  d iab o to a  p o r l a s  aguas do Viohy* Pero la e  id e a s  
de D urand-i^ardel no hub ieoen  s id o  apenaa con# a id a s  s i  no l a s  hubie_ 
oe reco p llad o  en sus herzoasas o b ras  "IlLiIT;:, PHAüTIQOA DAS MiU*A » 
LIAS CHHOIIQÜAS" y "TIUTA DAoAAHX ÏCXHAHALAS”. q u e , pmao a n te s  he
d ioho , ta n  c o n s u ltadas han  sido  on Bspafla. A ntre o tro s  machos me- 
roaen  c i t a r s e  CHOP.AKT DU fOIA.SAS KALADI3S, SAS TSOMBLSS PRBOTIOg
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HALS AT TRAITAMAHT DÜ DIABAT3 PAR LAS fîAüX L : VICHY (1859); B^IR- 
BIAR "H0ÜY3LLA THICORIE DU DIABSTa m^nSAGA AU POIHT DR VÜR DU VI­
TALISE AT SBH TPAITREHT PAR LAS EAUX DH VICHY ( 1866) iCORHILLOBT 
ACTIOH PHYSIOLOGIQUE DAS ALCALXHS DmS LA GLYCOSURIE" (1676); AD- 
RILLAC/’ALTER/JTICI DES URIBES DABS L'ALBUKIHUBIE EÎ LU DIABETE ET 
LEURS MODIEICATIOHS PAR L S EAUX DE VICHY" (1 8 7 6 ); CîIARHAUX "ETU­
DE DES UEERTS DIALYTIQÜUS DUS EAUX DE VICHY SUR L’URIHE DIABRTI -  
CUE" ( 1880) ;  e to t  ©tôt De l a  caquex ia  a lo e l ln a  nos ocupareiaos en  
e a p itu lo  aparté*
S i in f in jo  de e s ta s  id e a s  h lzo  que en Sepada so ompeaa- 
cen a e n v ia r  lo s  d ia b e tie n s  a lo s  B a ln e a r lo s  de aguas a l c a l l a a e ,  
y atL que desdo 1768 ce OHipiezan a e s o r l b i r  Hezoorlsa de l a s  ageas 
m in é ra le s  p o r  sus Medioos D irec t o r e s ,  como hemos podido omaprobar 
en  e l  A rchive de H id ro lo g le  e x ls tm ite  en l a  Fa c u i t  ad de M ediotna 
de M adrid, lo s  d ia b é tio o s  no se en cu en tran  e n t re  lo s  c e a o a rre n te s
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a lo s  B a ln e a r ie s  h a s ta  e l  aBo 18651| 3n l a  Memoria de Bootor Bt 
Mariano C arrero  de U lloa  e s o r ib io  en d loho aRo sobre la s  agnae 
de C a ld e llR as , a l  h a l l a r  de su s "Propiedadea M edloae" in d io a  11- 
geram ente que "favoreoen  l a  n u t r ic lo n  a s im lla o lo n  y oom bustion; y  
e n tre  l a s  enferm edades en  que c s ta n  in d lo a d a s , o l ta  " la  d la v e t la  
s io a r in a " ;  p ero  en  l a  e s t a d i s t l o a  de onfezmos c o n o u rren te s , no 
hay un so lo  d iabetioo*  Lo c o n tra r io  puede v erse  en la  Memoria d e l 
miamo aflo de M armolejo, d e l Dr: L u is  Gongora, pués oonteniendo eu 
e e ta d le t io a  dos oaeos de d ia b e te s  m ejo rad as, no d ice  nada en e l  
te z to  de l a s  p ro p ied ad es de a q u e l la s  agpas p a ra  e l  tra ta m ie n to  de 
lo s  d ia b e tio o s ;  lo  miamo procédé en su Memoria d e l s ig u ie n te  aRo 
en que hubo un d ia b e tio o  a l i v iado ; pero en  l a  de 1871 ya t r a t a  mâ 
nuoiosam ente de l a  in f lu e n o ia  de l a s  aguas a lo a l in a s  an l a  n u t r i -  
o io n , lo  que se puede v e r  o laram ente  "en l a  d ia b e te s ,  pués l a  me- 
j o r l a  se puede a p re o ia r  q u im io a m e m te 3 n  ese  aRo o o n o arrie ro n
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e n tre  514 a g o ls ta s i  13 A la b é tie e s , 3 oe o u ra ro n , 8 marotaaron me- 
jo ra d o s  y 2 no o b tu v le ro n  beneflcdoEU 3n l a  Memoria s ig o ie n te  4b 
d lo a  ya  un p a r ra fo  e s p e c ia l  a  l a  d ia b e te s  diaminuye l a  se d ,
se n u tre  o l  enferm a, dism inuye o desap arece  l a  g lu c o s a .. .  pero  
p a ra  fozmar ju io io  e s  n e c e sa rio  o b se rv a rlo e  v a r ia s  teo p o rad asi 
e l  caso  mas an tig u a  l le g a  s e i s  ados de a c u d ir  a  M armolejo, y  a i ­
guë obteniendo ig u a le s  b é n é f ic ié s  que o l  p rim er ado , y annque 
h a  rec id lv ad o  a lguna v ea , h a  oonserm do bue na sa ln d " . De 521 
a g u i s ta ,  fueron  d ia b e t io o s  1 4 , 12 hombres y  2 m a je re s i l a s  2 ma­
jo r e s  en co n tra ro n  a l i  v io , a s !  como 8 hom bres, p ero  loe 4 r e e ta n  
t e s  no n o ta ro n  mejozla* Saaâiien aoud iero n  d iab & tico s a l a s  agoaa 
de Sobrcn como podemos v e r en  l a  Memoria d e l Dr. P an ta leân  de 
B&zbara y  O orocica en  18661 2 d ia b e t io o s ;  y e l  Dr. G aru ch a rri, 
en  1878, siendo  D ire c to r  de d ic h as  ag u as , nos d e sc r ib e  en eu 
Memoria l o s  oasos mas n o ta b le s ,  e n t re  e l l e s  t r è s  d ia b i t ic o s  de
» 8 —
edad m ediaaa que ou raron  oon la e  aguas de Sobroxu 31 gran B alnea 
r i c  de M endaris fUe desdo un p r in c ip le  v is l ta d o  po r lo o  d ia b S tio o e  
oon m agn lfloos r e s o l ta d o s ,  oomo se deep rende de l a s  M ^xzrlas p re -  
Gent ads G p o r e l  Dr# D# I s id r o  P ondal, ouya d ire c o iS n  deseiapefl6 
desde 1676# t r e e  aRos despseo  de s e r  deo larad o  de u t i l i d a d  p f ib li-  
oa# h a s ta  1917 en que fu s  juh ilado#  Ta a l  aRo de tom ar p o se s ié n  
p re s e n ts  una Memoria ta n  com pléta y b ie n  infonoAda# oomo pooas 
lo  e ran  p o r en to n ces y  que rev e lab an  l a  g ran  o u ltu ra  m&dioa d e l  
l l u s t r e  h id ro logo#  a s l  como su f in o  e s p l r i t u  de observao ion t oeg 
b a te  l a  c reen o ia  en l a  oaquezia  a lo a lin a #  d e s c r ib e  lo s  e f e o to s  
f i s io lo g ic o s  do lo s  a lo a l in o s  y  p asa  r e v i s t a  a  l a  e t i o lo ^ a #  p a -  
to g e n ia  y s in to n a to lo g la  de l a  d ia b e te s  p a ra  o o n d u i r  son lo e  
e fe o to s  de l a s  aguas de M cndariz en  l a  s ia s ia t De 680 e n fe m o s t 4 
d ia b e tio o s#  S ouraron  (d e sa p a r io io n  de g lu co se  e n  l a  o r in a )  y  
lo s  o t r o 8 dos se a l iv ia r e m  l a s  Memories que suoesivamMite t e
— 9 —
p resen tad o  pueden verse  l a s  e s t a d l s t io a s  oon e l  o ro d e n te  paooem- 
t a j e  do d ia b e t io o s ,  dem ostrao ion  p a lm aria  de sa  gran  a t iH d a d  en 
e s ta  afeoolomg Egto movie ya an 1S69 a l  Dr# Pondal a  p u b lio a r  s ^  
gonos oasos de lo e  mas n o ta b le s  (12)* Uho e ra  tin Canonioo de 56 
afios, oon p o l id ip s ia ,  p o l i f a g l a ,  oansanoio eto& , 5 l i t r o s  de on^ 
na oon 195 gramos de g lnoosa en l a s  24 horae# A lo s  26 d la s  de 
tom ar a  gas de M ondarfs a l  p ie  d e l m a n a n tia l, o rin ab a  3 l i t r o s  oon 
57 gramos de g lucose en l a s  24 horas# Desoanso un mes y v e lv iê  
muy re p u e s to , tomando e l  agua o t r a  tem porada oon lo  que marché 
s in  g lucosa  en  o rina#  31 o tro  caso que r e f i e r e  os un Sr# que èm- 
p ie z a  a tom ar e l  agua em botelloda notan&o ta n ta  m e jo rls  que oe 
anima a to m arla  a l  p ie  d e l  m anantial#  s ig u ien d o  lo s  ooaoejos d e l 
Dr* P ondal, y  en  dos meses de cura  de 117 g ra m s  de g lucosa  en 
24 h o ras  l l e g a  a 7# Despué s lo s  oomenta y  t r a t a  d e l meoanlano de 
acaion# S i t r a b a jo  va p reoed ido  de un m inucioso e s tu d io  de l a
— 10 —
diabetes*  e l  a&o s ig u ie n te  e l  Dr# Maasaneque p reeen te  una oo- 
m unioaoioa a  l a  Seoiedad de H id re lo g la , ( i s )  en l a  que d e a o e s tra  
que tam bien es e f io a g  e l  agua de K ondaris e a b o te l la d a  en e l  t r a ­
tam ien to  de l a  d iab e te s#  annque reoonooe que lo  e s  mas tomada en  
e l  B ^ a a t i a l}  d e sc r ib e  una b i s t o r i a  o lin io a#
P or u ltim o# no q u ie ro  te rm in e r  e s te  c a p i tu le  s in  ocn- 
parme de Y illa b a rta# q u e  t a n t a  tm a  h a  gosado on e l  t r a ta m im to  
c ren o te rap io o  de l a  d iabe tes#  Pareoe que e s ta s  aguas empesaron a 
em plearlae  enqjiricm uente h a o ia  e l  aflo 1840 en l a s  enferm edades 
d e l ap a ra to  d ig e s tiv e #  m ales u r in a r io s  y  anem ias; pero  e l  p rim er 
e s c r i to  que sobre e l l a s  oe oono can (14) e s  un  f o l io t e  e d ita d e  
p o r lo s  p r o p ie ta r io s t  " E a ta b le d m ie n to  h id ro m in e ra l de fu en te  
a g r ia  de T il ia h a r ta #  p r o v in d a  de Cordoba 1877"# donde se b ab la  
mas de l a  in s ta la o io n  y  c rea o lo n  que de sus propiedades# Su Da­
ma l a  debo s in  duda a  que habiendo acudido  ctmo enfenso e l  c u l te
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C a to d ra tico  Don Joaqnin  de P a la o io s  y  R odrigues, que padeo la  d ia ­
b e te s ,  no to  g ran  m e jo rla  y  p u b lio o  en 1881 su lib x o i^ âp u n te a  aeej* 
oa de lo s  e fe o to s  de l a s  aguas a d d u lo -o a rb o n io a s^ b io a rb o o a ta d a s -  
fe rx u g in o sas  de Y i i ia h a r ta  en  e l  tr a te s s ie n to  de l a  ^ o e s u r i a  e 
d ia b è te s  s a o a r in a ” , que dada su  gran  a u to r id a d  y  l a  f a l t a  de r e w  
d io s p a ra  e l  tr a ta m ie n to  de l a  d ia b e te s  d ie  lu g a r  a  que fUesen 
muy v is i ta d a s  po r diohoo enfezmos# Asi en l a  p rim era  Memoria que 
de V il ia h a r ta  o s o r ib io  su uSdioo B ire o to r  Dr. Tasques P u ü d o  en 
1885, en l a  que h a œ  un  d e te a id o  e s tu d io  de lo s  e fe o to s  de aque -  
l i a s  aguas en lo s  d ia b e t io o s ,  l a  o s t a d i s t i o a  h a œ  r e s a l t a r  que l a  
c u a r ta  p a r te  de l a  o o n o u rren o ia  e s  de d ia b e t io o s ,  ya que su mums- 
ro e s  de 49 e n tre  208 ag u is ta s#  Despues, p o r  l a s  pooas oomodlda -  
des y abandons de sus dueüos, ha id o  p erd ien d o  o l ie n te la  d e riv a n - 
dose h a o ia  o tro s  B a ln e a r ie s .
— 12 —
Con o s to  oroo h ab e r ind io ad o  lo s  pzim eros pasos que l a  
h ld ro lo g la  d lo  en su oonquio ta  d e l  tra ta m ie n to  de l a  d iabetes*
A ntes de exponor mis tra b a jo o  p o rso n a le s  en  e s ta  m a te r ia , 
voy a t r a t a r  de l a  fisd b p ato lo g ia  de la  d ia b e te s ,  pues a s i  me se­
r a  mas f a c i l  J u s t i f i o a r  o l oamino qua he segoido e n  l a s  o b se rv e r 
o io n es y d a r le s  e l  v a lo r  que l e s  aerresponda*
- 1? -
GAP I  -  FISIO-PATOIiOGIA D3 LA DIABETES, D ig es tio n .
Las p rim eras  tran siO im ao io n es quo su fre n  lo s  h id ra to s  da 
csrbono a l  in g r e s a r  en n u c s tro  o rg a n !aaao t le n e n  lu g a r  en l a  booa, 
ba jo  l a  aoolon  d© l a  sa liv a*  E ste  l lq u ld o  oontione una in v e r t in a  
quo d esdob la  l a  sa c a ro sa  en g lu co sa  y la v u lo s a  (Roger y Sim on),%  
ro  sobre todo con tieno  t e a  a m lla s a , que tra n s fo rm a  e l  aljaddon en 
d e x tr in a  pasondo por lo s  e s ta d lo s  de a m ilo -d e x tr in a , e r i t r o - d e x -  
t r i a s  y ac ro d ex trin a*  Dosgpuos l a  d e x tr in a  e s  transfo rm ada en mal­
to s e  p o r  l a  p t i a l l n a  y l a  m a lto sa  e s  a  su  vos desdoblada en d te  
moleoulsB de g luoosa p o r  l a  m sltssa#
En e l  ostom ago, l a  a m ils sa  c ^ l iv a r ,  que n e o e s ita  medio 
a lo a l ln o ,  sigue actuando  h a s ta  que l a  mass a l tm e n tic ia  ha sido  
a d d i f io a d a  p o r  e l  jugo g a s t r io o i  ademas, se  ha  enoontrado on f o r  
mmito o a c a r if lo w ito  en e l  e#^6mago.
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En o l  in to s t ln o  o s  d oncle so r c a l l z a  p rlnc ipo lm on te  l a  
d ig e s tio n  do lo s  h id r a to s  do oaibono* E l jugo i n t e s t i n a l  o o n tle -  
ne in v e r t in a  o su a ra sa , que doodobla l a  oacarooti on g lucosa  y 
v u lo sa ; la o ta e a  que desdobla l a  la o to s s  on g luoosa y g a lao to sa  
ro s i  d ion  do p rino ipalm on to  ou l a  pared d e l in te o t in o ,  y m a lta sa  
quo desdobla l a  rnaltosa  en doo rao lecu las do glucosa* 31 jugo 
o reâ rlo o  oontienc am ilasa# quo a c tu a  sobre todo  on xaedio 11 g é ra -  
mante s o ld o , y a lgo  de m a lta s a , que sue le  f a l t a r  en e l  hombre* P or 
u ltim o  no debomos o lv id a r  que lo s  b ld  r a t  os do carbono son desoos 
p u o s to s  en o l in t e s t i n o  p o r  lo s  m iorobios* La co lu lo n s  os a ta o s -  
da p rin c lp a ln ien to  en o l  o ie  go oon dosprondlm ionto do gas metano* 
E l B a o illu s  c e llu lo s a o  d iso lv e n s  produco e s ta  desoompooiolSa,©©» 
clGoprendimiento de gas oarbon ioo , h id ro g an o , a lo o h o l e t iU c o  y 
lo s  ao id o s a c o t ic o ,  b u t î r l c o  y  la o tlc o *
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La nbsoro lon  de lo s  b ld  r a t  os de oarbono p o r e l mot ornai- 
go es In o îg n lf lo a n te  j  so lo  on caeo de s o lu d o n o s  oonoen tradas; 
e s  en e l  I n te s t in e  dolgado donde p rln o lp a lm en te  t ie n e  lu g a r  an 
ab co ro lo n , aunque una poquafla p a r te  lo  es p o r e l  in to e t ln o  grueao 
oomo lo  dem uostra e l  booho de que ©1 p roducto  v e r tld o  por una flj^  
t u l a  o cca l cantonga to d a v îa  0 ,5  a  4 ,75  ®/a do az u o a r , a l  paao quo 
l e s  heoce norm ales no o o n tien en  nada de e s ta  sa b s ta n û ia  (MaofOy- 
den , Benoki y S le b e r) . Donde lo s  t r a b a jo a  de Bagane (15) y  Robmam 
(16) se sabe que son s a s  r a p ld a s e n te  ab œ zb id o s  l a  glucoaa y  l a  
g a la o to sa  que l a  le v u lo s a  y  l a  m ar^sa. A p e s e r  de l a  s o ln b i l id a d  
y  d i f u s ib i l ld a d  de lo s  d is a o a r id o a . S ta r l in g  ha demostrado que l a  
mucosa I n t e s t i n a l  e s  re la tiv ra se n te  imxpermeable p a ra  e l le s #  s in  om 
bmrgo algcaia vos pueden absozborse en pequeüa oantitadm  aaoen trfm  
d o le s  en  l a  orina* E ste  o o u rre  p r in o ip a lm w te  oon l a  88oaresa*Bn 
e l  su jo to  norm al f a o i l i t a n  e s t a  absorol& n e l  i n g e r i r l a  en ayuaas
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y a gran  eo n o e n tra a lo a , y  en eotado p s to lé g io o  hay que te n o r  en  
eu en ta  lo o  t r a s to m o s  d lg o e tiv o o  y l a  im p erfo o ta  transforznaolSn 
p o r lo s  formeotOG, como se desprende de l a s  ohservao iones de 
Aohsrd y  Em lle-W ell (1 7 ) , no ten iondo  l a  s ig n l f i c a d o n  de t r a s t o r  
no hopatioo*
Los m onosaoarldos ah so ib ld o s  s ig u en  l a  o o r r le n te  de l a  
vena p o r ta ,  oomo lo  prueha e l  heoho de que e l  oontenido d e l q u i-  
lo  on g lu co sa  es e l  mismo do spues do una com! da oam ea que des -  
pues de una de h i  dro oarbonado# ; mi e n tra s  en  l a  p o r ta  l l e g a  a l  4 
p o r  m il 0 In o lu so  h a s ta  5 po r mil# En oond io iones exoepo lonales 
pueden p a s a r  e l  aeuocar p o r l a  v ia  l in f& tio a ;  ouando se l i g a  l a  
p o r ta  ( i s ) ,  0 ouando se in tro d u œ n  en e l  i n t e s t i n o  grandes o a n t i -  
dades do so lu c io n o s  azuoaradas ( Ginsberg)#
Al l l e g a r  a l  h igado lo s  m onosaoaridos g lu co se , le v u lo -  
88 y  g a la o to sa  son transfo rm ados en  gluoogeno, o o n d id o n  in d is  -
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pensabloB p a ra  s e r  u t l l iz a d o s #  Ex podor de r e to n d e n  del h igado 
l l e g a  h a s ta  o o n ten er e l  14 p o r o ien to  de eu peso  en  g luoogaaoipe- 
ro  de o rd in a r lo  so lo  oon tiene e l  4 p o r olento# La in te x p o la o lé n  
de e s te  re s e rv o r lo  f a o i l l t a  l a  u n i f o n d  dad d e l oontenido d e l a iu -  
o a r en l a  sa n g re , Independlen tm aente do que se hayan In g e rld o  h i -  
drooazbnnados, a lbundno ideos o se c a te  en ayuaao , d en tro  de oiexw 
to s  lim ite s#  Began l a s  n eo esid ad es  d e l organlem o, e l  gXuoégeno àa 
p u es to  en e l  h igado se tran sfo rm a  en g lu c o sa , l a  o u a l, p o r l a s  ve­
nae su p ra h e p a tio a s , se  v d d rte  en e l  to r r e n te  o i r o a la to r io  geseralY
S i d e s tin o  do l a  ^ luoona. u n io e  azu o ar u t i l i s a b l e  en  itX 
tim o teoxm ino, e s  d e s tru iro e  por d e s in te g ra o lo n , p o lim e r isa rse  en 
forma de gluoogeno p a ra  quedar de re  se rv e  y tran sfo rm arse  en o t r a s  
sustano ias#
Dna de l a s  tran sfo rm ao io n es  mas in te r e s a n te s  es  su oon-
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VO ro i  on on la c to c a  on l a  g lan d u la  mamaria d u ran te  l a  laotem ola# 
Aunque no ce oonoco M en  o l  meoaniomo, e l  ho oho oo In d u d ab le , 
pues Kauftoann y Magae (19) han enoontrado una d isadnuoion  de l a  
g lu co sa  en l a  vena mamaria d u ran te  e l  funoionam lento de l a  gl&n- 
dula#
TamMen e n t r a  a foxmar e l  to ld o  h i  p u r l  oo, pues Xiovdn 
( 20) ha v is to  que l a  g lucosa  aumenta l a  o llm ln ao lo n  de e s te  ouer 
po , y Widmark y Jen sen -G arleu  ( 2 l )  han dem ostrado que s in  h id r s -  
to s  de oarbono se o n cu en tra  e l  a d  do b en z o l00 on l a  o r in a  s in  
tra n s fo rm a rse  en ao l do h lpurloo*
La g lucosa  a l  quedar on re s e rv a  puede oombinarse y  
form ar p a r te  de lo s  ouerpos o u a te m a r io , p ro te in a s  (L u th jo )  ,& oi- 
dos am inados (B euberg y L a n g s te in , Emibdmn y Salomon), y tam bien 
do lo s  ouerpos t e m a r io s ,  g r a œ s ,  p o r lo  menos ouando e l  zAxlmo 
de gluoogeno ha s id o  foimado (M llne-Edw ards, P e r ro t  y B oussin  -
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g a u l t ,  T s^ e rw in sk i)*  H an rio t (22 ) sâm lte  que l a  g luoosa a l  quo- 
maree produce agua y  àoifto caxbosloo , pero  qua lo s  fragm antos 
r e s ta n te s  se unen p a ra  form ar ao id o s grasos# De to d as  m aneras l a  
mayor p a r te  de l a  g luoosa queda on re s e rv a  a l  eo tado de gluooge­
no* A 10 gramos de g luoosa oorrosponden 9 de gluoogeno*
GluoogSnesis*
Si b ie n  l a  g luoosa c o n s t! tu y e  l a  p r in c ip a l  fUente d e l  
g lu œ g en o , son g luoogen ioas o t r a s  muohas su b s ta n o la s . 3n p rim e r 
te rm ine  lo s  o tro s  a z u ca re s  a s im ila b le e , p rin o ip a lm en te  l a  le v u lo -  
sa* Eg muy dudoso e l  podor gluoogenioo de o t r a s  ezo sas , oomo l a  
d -so rb o sa , una oetoexoaa (Beubergy Mayer) y  de l a  ê-manoaa eto* 
Las t r i o s a a ,  t e t r o s a s ,  h e p to sa s , oo toaas y monosao no son v erd a- 
deram ente g lio o p o g é tio a s , y  o tro  ta n to  debo d oo iroe  de la a  pen- 
to s a e  ( f r o n tz e l ,  Salkoweby)* P or lo  que re s p e c ta  a l  poder g lio o -  
p la s t io o  de lo s  d is a o a r id o a , pareoe  in d u d ab le  que l a  o&lula bepa
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t io a  so lo  es oapas de fozmar gluoogeno a  expensas de In  m a lto sa , 
que p re v lameute es ex o lu d id a  en dos m oléou las de g luoosa p o r l a  
aoclon  do un ferm ent o que e x is te  en l a  sa n g re , en e l  h igado y en 
o tro s  o rg an es , pero  no a  p a r t i r  de l a  s a œ ro s a  y de l a  In o to sa . Sgm 
embargo, s i  se t ie n e  on ouenta que se fOrman lo s  o o rre sp o n d ien tes  
ferm entes p ro te o to re a  ouando oe Inyeo tan  so lu o io n es  de e s te s  az&- 
o a re a , y s i  oe oonoidera ademas que l a  eao aro sa  se u t l l i z a  e n  p a r  
t e  ouando oe In y e o ta  a l  p e r ro  (Mendel y K le in e r ) ,  debe sao arse  l a  
oonoluoion de que lo s  d is a o a r id o s  so lo  poeeon poder g luoogtn ioo  
a oondiM on de que sean  ex o in d id o s p rev ism en te  en o l  I n t e r i o r  d e l  
ouerpo p o r ferm en tes p r e e x is t  e n t e s  o p o r  enoimas de nuova form a- 
olon. El poder g l iœ p la a j t io o  de l a s  d e x tr in a s  (GM ba) se e x p l i -  
08 p erfeo tam en te  c l se c o n s id é ra  que on l a  sangre  y  en  o l  h l ^ d o  
e x is te  un ferm ente a m llo litio o #
La cuostl&ai ta n  d e b a tid a  de s i  l a s  albubim as deben s e r  
co n s id erad as  oomo fu en te  s  de gluoégono, e s  con te s ta d a  boy a f l r -
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mativazQsatd (2?)* B gta e ra  l a  o p ia ia n  de Cl« B ernard  basandoae 
on la s  o sp e rio n o ia s  l le v a d a s  a  oabo on p e r ro s  a llm en tad o s aon 
oamo* P cra  ce ig n o rab a  on e s t a  epooa l a  p re se n o la  del g luo lgeno  
en o s te  an im al. 3 e ta  dom oetraoien ha s i  do heoha p e r  gran  n&oero 
de a u to re s  ( S to k v ia , St W olffberg , Me r in g .  £CLs, Bendln) etA re  
an im ales empobreel dos on gluoogono. gae dospuos a lin e n ta b a n  oon 
x ro te io o s  y on lo s  quo c n o e n tra ro n . ta n to  en su hlgado oomo en 
lo c  o tro s  organoo. o a n tld a d e s  do gluoogeno o i^ e r io r e s  a l a s  sit- 
zn in ls trad as  p o r lo s  a n iim le s  te s tlg o s*  P f lt tg e r .  d esp n is  de 1cm 
o er un deepladado in v e n ta r lo  de todos o s to e  esgperim entos. saosm 
do l a  ooneeauenoia do quo ninguno es o o n v io o ra te . r e a l i s e  duran* 
to  algunos ados una s o r ie  do expérim en tes enoaminadoo a o s ta b le  
o e r que l e s  p ro te io o s  no son p ro d u o to re s  ae gluoogeno mas que 
on l a  znedida que sus p ro p ! os h id  ro  carbonados l e s  parmi t e n ;  f l -  
nalm ente p o r loe exporlm entos lle v a d o s  a oabo on e l  p o rro  p o r P%
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Jtm k erM o rf (1910). ha reoosoo ido  l a  ro a lid a d  de una produooiftn d 
gluoogeno a p a r t i r  de lo s  p ro te io o s ,  id e a  adm it i d s  hoy po r to d o s 
lo s  f is io lo g o s*
P or u ltim o  l a  produoclon  del gluoogeno a oxponsas dé 
1 rs  g ra s a s , no os ta n  o lars#  I f l d g e r  adm lto so lam en ts l a  forma oi& 
do azuoar a p a r t i r  do lo o  ao id o s g raso s  s u p e r io re s . S in  embargo 
en l a  m oleoula g ra s s  e x i s te  una p a r t e ,  o ie rta m en ts  p ro d u o to ra  de 
h id  r a t e s  de carbonot l a  g lic o rin a *  S i b ie n  en  l e  oenoexniente a 
la  g lucogen ia  no se cnouontra  a l  abrigO  de to d s  o r l t l o a  omno l a  
transfoxm ac^ in  i n  v i t r o  de l a  g lio e x in a  en ggLnoosa est&  fixera d# 
to d a  duda, se puede a d m it! r  l a  misma o in s lu o iS n  p a ra  l a  gluoog&ne 
sis*  P o r lo  que re sp e o ta  a  lo s  âo id o s  g m a o s  su in g e s t io n  (24) so  
ha aumentado e l  gluoogeno h ep a tto o  aunguo s i  e l  musoular*
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Oit B ernard  doacubrio  l a  fo m a o ià n  d e l gluoogeno en e l  
hlgado y  p o r oopaclo d e  mucho tiem po se ha  pensado q u o  o o n s t i tu ia  
l a  p r in o ip a l  resorva* r e a l ld a d  se o n o aen tra  en  g ran  o an tld ad  
en otroG te jld o a*  Segon Sohendorf (190?) l a  o an tld ad  de gluofige* 
no oon ten lda  en e l  h lgado  y en lo o  m aecalos e s  pronimamente ig u a l  
aunoue p a re  ce ahundar a lgo  wae en  lo s  u ltim o  s* ? l l i p p i  (2 5 ) , ha^ 
oiendo l a  f i s t u l a  de ^ok p a ra  d e ja r  fu e ra  d e l o i r c u i to  e l  h igado 
no ha v ls to  p ro d u o irs e , despue s de l a  i n g e s t i l n  do g lu co sa , mas 
que una poqueHa dismlnucdon» En esac ml amas co n d id io n es, Mâdhaud 
(1911) ha enoontrado que l a  in g e s t io n  de g luooaa no e lev a  l a  g lu  
cesda* Jaoohsen (1920) ha  oomparado a n te s  y deepues de l a  opéra» 
c i on l a  to le r a n c ia  p a ra  l a  g lu o o sa , l a  le v u lo s a  y  l a  sa tm ro sa .p e - 
ro  en e s te  u ltim o  ha te n id o  p ré s e n te  e l  e s t  ado d e l in te s tln o »  Ha 
enoontrado
4 »
A ntes do l a  f i s t u l a  Beoruee*
B e x tro c a .  ..........................  115 80
Bcvaloca*. . . . . , 90 15
Saoarosa  ........................   170 9
Segiin e s te  a u to r  l a  fUnclou d e l hlgado s e r i a  sohre todo prove­
n i r  l a  en tra d a  en l a  o irc u la c io n  g en e ra l de asu o ar h id r o l iz a b le  
y ponor on p roeo rvs l a  levuloea*
Asi oomo en  e l  h l ^ d o  homos d ioha o n to rio rm o n to , ocn- 
fo m e s  eon l a  o p in io n  de von Hooden (2 6 ) ,  quo se cnouontra en un 
4 por o ie n t0 a  un 14 por o len to  de su peso de gluoSgeno, en 1#@ 
BTUsonlOG ce cncuentran  on l a  p ropo ro ion  do 0 ,5  a  1 po r o le n to  de 
te j id o  f r o 800 y h a s ta  on un 5 por o le n to , segun L ep ine , lo  que 
p re s e n ts  dos q u in t os de l gluoogono t o t a l  d e l  organicm o. A sien ta  
on l a s  f ib r e s  rousoulares y en l a s  p e lu la s  o o n ju n tiv a s  in te m u s -  
c u la r e s ,  dcsaj a re  oiendo prontam ente b a jo  l a  a o d o n  d e l tr a b a  jo
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muBOular.
Zambien se  onoaen tra  gluoogeno en e l  oi sterna n e rv io so , 
pulmon, p ân o rea s , t e j id o  co n ju n tiv o , le ao o o ito o  e tc-
El d e s tin o  p r in c ip a l  d e l  gluoogeno ov tran sfo rm arae  en  
g luooaa; pcro  tam bion puede form arse m altoaa  (Bepine y  BouluA), 
a a l  omno o tro s  asuouarea (Boain y la b au d ). Ba traœ fo rm ao l& n , e s  
deb ida a  la  in te rv e n o io n  de un fezm ento, aegan aupuao 01 B ernard  
y dem ostro W ittio h  (I67?)«  En l a s  oeXucaa h e p a tio a s  lo o  d ep o s lto s  
de gluoogeno y l a s  g ra n u la o loneo de fo m en to  o a tan  a io la d a s  to p o - 
g ra fio am en te , lo  que o a p l lo a  que ol gluoogeno s u b s is ta  a l  o a t a r  
ea tab le*  Bero no suoede lo  znismo r e spues de o io r ta s  p o r tu rb a o lo -  
nés s u f r id a s  p o r l a s  c e lu la s ,  sobre todo b a jo  la  in f lu o n o ia  de ex 
o ita cd o n es  n e rv io s a s , y a s l  se e x p lio a  l a  tran sfo rm ao io n  e n  g lu ­
cose, l o  mismo suoede en lo s  o tro s  t e j i d o s ,  aunque c i e r to s  au to ­
r e s  adm it en que e l  gluoogeno s é r ia  consumido en s i t u  s in  neoesidad
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de c o n v e r t ir  se en  gluooaa, Eohard (27) se I n o l in a  po r lo  prim e ro  
apoyandoee en que in  v i t r o  la  foxm adon del azuoar fexxnonteaolble 
p o r lo s  t e j id o s  ha sido  ohservada por Lepine y M étros en 189?, y  
sobre todo  oon e l basso y  lo s  pulmones p o r  Oadeao y Mai gnon en 
1904.
Ademae de tran sfo rm arae  en g lu o o sa , e l gluoogeno da 
lu g a r  a gluoooonjugados, forma g lu o o sid o s  y âoido h ip û r io o . En la  
a o id o s is  o o n secu tiv a  a l a  su p re s io n  de lo s  h id r a to s  do oarbono 
a l im e n tic io s ,  e s  p robab le  que juogue a lg u n  p a p e l f a c i l i ta n d o  l a  
a o e to s is  p o r sâ  ad se n o ia , oomo dooprende de l a s  observao iones 
Embden y A inag ia , P o r u ltim o , tam bien pareoe  que in te rv ie  ne e l  
gluoogeno en l a  oom bustién de l a s  g ra s a s , a s i  oomo en e l  metabo­
lism s de lo s  âo idos am inados y de loo  p ro te io o s .
La tran sfo rm ao lo n  d e l gluoogeno on g luoosa t i e n s  lu g a r
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b a jo  d ife re n to e  I n f lu o n d a s .  En p rim er lu g a r  e l  e le tem a a e rv lo -  
80, oomo ya lo  demostro J l .  B ernard  on eu o laeloo  ezperim eato  de 
l a  p icad u ra  d e l  ouarto  v e n tr ic u lo j  o le r to e  medioamentoBt a n t i p i -  
r in a ,  q u ln in a , o p lo ; a lg u n as eeo roo iones in te r n a s  oomo la  a d re %  
l i n a ,  l a  In su lin a*
A p e s a r  do l a  v a r la b i l id a d  en o l  ap o rto  hldrooarbonndo 
y en l a  gluooXicds p o r  o l t r a b a jo  raucoular, en o l in d lv ld u o  nor­
mal e l  n iv e l  de l a  g lucose  c i r c u la n te  pcrmanece f i j a  pooo m&e o 
menos mo reed  a une oomplioado mocaniano que hade deeapareoer e l  
exoeso de a su o ar sangulx^a y l im i t  and o lo  o poniendolo  en  r e s e rv e  
y que saca un suplemonto de suc re se rv e s  g luoogén ioas ouando l a  
g lu g en ia  deso iende ,
Ouando sob ro v ie  no l a  h ip e rg lu o e n ia , una p a r te  de l a  
g luoosa es quemada, mi e n t r a s  o t r a  e s  p u e s ta  en reservau Foro e s ­
t a  tran sfo rm ao lo n  en  gluoogeno ro q u ie re  a i e r to  tiemqpo, p o r lo
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que l a  sangre ml eu t r a s .  se deshaoe d e l eaoeso de gluoosaelim izLaa-
d o la  por l a  o r ln a  o v e r tio n d o la  en loo  t e j i d o s .  e s  d e o ir .  ea e l
ol sterna la o u n a r . a l  reâo d o r do lo s  vaooo* '^Bagim. H arley  ha eaoQft
trad o  azu car trasu d ad o  a loo t e j id o s  y a lgona olim ixiada po r o l in -
te s t in o ,  Por o t r a  p a r te ,  s i  se in y e o ta  t e a  oo luo ion  smy oonoentra
da de g luoosa en l a s  venas se produce ensego ida  una d i lu d o n  de
l a  sangre p o r a f lu jo  de l i n f a  que d iaa in u y e  l a  h lp e rg lu o e ad a . oo-
mo lo  h m  ohservado Luduiy y B ra s o l. e iendo  un oaso p a r t i c u l a r  d e l
fenoxseno g e n e ra l de l a  r e g u la d o n  de l a  oomposioion de l a  sangrd
p o r cambios in te rv a s o u lo - la  c u ra re s ,
Segon là o p in io n  de Ambard y pareoe v e ro s fm ll. l a  h ip o r -
glucm aia dieminuye l a  produoclon  de in s u l in e  y recfp rocam ente  l a
in su lin e m ia  dism lnuye l a  h iporg luoem ia (2 8 ),
Püontos de R lucoss.
Ho pareoe p ro b ab le  que to d a  l a  g luoosa que e n t ra  en l a
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c iro u la o io n  p ara  l a s  neoeo ldades d e l organismo* s p a r te  de l a  eu- 
m ln lc trad a  d ir e  et ameute p o r  l a  a lim e n ta e io n . provenga eo lam ente 
de gluoogeno, S© ha c a l  oui ado. que on oaoo de t r a b a jo  m usoular 
In te n s e  l a  p ro v is io n  do g luoosa sangu ines s é r i a  oonsumida en eus 
t r o  m inutos y que e l  gluoogeno h ep a tio o  no s é r ia  s u f lo ie n te  mas 
que p a ra  dos ho ra s  • Ad ornas en l a  inan io i& n l a  gluoem ia se mantijL 
ne pro z i  nmm en te  normal y  d u ran te  algunos d la s  apareoe en o l  h lga^  
do un pooo do gluoogeno. Las o t r a s  fue i to s  de e s ta  gluoosa endo- 
gona l a  c o n s titu y e n  lo s  p ro te io o s  y l a s  g ra sa s .
La fo rm ad o n  de g luoosa ha ezpensas de lo c  p ro te io o s  
h a  c i  do clemostrada qulndca y oxpe rim ent almen t e ,  O erhordt ha oh t e ­
n ido  azuoar oon l a  aoc ion  de lo s  âo idos sobre la  g e l a t i a a , .  B er- 
th e lo t  haoiendo a c tu a l  e l  âo id o  o lo rh ld r io o  sobre  l a  o o n d rin a . 
e to ;  tam bien se ha v is to  aum entar l a  g lu o o su r ia  en lo s  d ia b â t i  -  
008 después de l a  in g e s t io n  de o a se in a . ao l oomo on lo s  p e r ro s
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diabétlooG  p o r lo s  âo id o s  am inados. p rin o ip à ln io n te  l a  g lio o èo lB . 
a la n in a . âoido a s p a r t io o  y o l âo ido  glutâm ioo debilm onto, l o r  a l  
o o n tra r io  l a  f e n l la la n in a .  e l  t z i f t o f a n o .  t i r o c î n a .  le a o in a . ia o -  
le u o in a . l lG in a . M o tid in a  y v i t a l i n a  no produoen gluoosa» La fo r  
xnaoion de a  su ca r  p ro to io o  ha sido  ro a liz a d o  in  v i t r o  p o r Lovone 
y Moyorj i n  vivo B ie r ry  y  B athery  han doisostrado en o l h lgado a#6 
ca r l i b r e  a exj)ensa8 de lo o  p ro te io o s  El lu g a r  p r in o ip a l  do e s ta  
tran sfo iïn ao io n  pareoe a ln  duda alguna e l  hlgado* La o an tld ad  d 
h id r a to s  do oarbono a quo puodon d ar lu g a r  lo s  p ro te io o s  ha sido  
oaloulado des io e l  50 p o r  o io n to  h a s ta  e l  60 p o r ci onto ogun 
t a .  y ta n to  A<aiard oomo Lamb l i n g  apoyon e s t a  u ltim a  o ifra»
La form aoiôn de g luoosa  ha expenses de l a s  g ra sa s  e s  
menoc oonooida. B ie r ry  y P o r t i e r  (29) adm it en que os por la  g l i -  
c e r ln a . y en o footo  s i  a un d ia b e tio o  damos g; endos can tid ad o s  de
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aumenta oa gX uoosurla P re r io h s ,  Cremor, L uth je)»  La gXloe-
r in a  re p ré se n ta  menas d e l d ie s  p a r  d e n t  a d e l peso  de l a  a o le o n la  
de l a s  g ra sa s , quo on su mayor p a r te  o s tan  o o n s ti tu id a s  po r a d  -  
das g raso s , E sto s  âo id o s  ?Son p ro d u o to re s  de g luoosa?, Podemos d ^  
c i r  que ninguna prueba d i r e o ta  se ha dado do e l l e ;  que d  v e rsa s  
o b so rv ao io n es, heoha s  p r in  d p  aim ante en d ia b é t io o s ,  p a rs o te  i n d i -  
c a r  e s ta  tran sfo rm ao lo n ; que no e x is te  ningun r e s u l t  ado ezpezlmeg, 
t a l  co n tra  e s t a  ooncSUslftn y que e s ta  t r a n s  fo rm ad o n  se opera  p ro ­
bablem ent e en e l  hlgado#
Solidaridad de lo s  actes n u tr itiv es*
De to&) lo  que aoabamos de d e o ir  se deduoe l a  s o l i d a r i -  
dad de lo s  ao to s  n u t r i t i v e s ,  pues la  g lu o o sa , p rino ipa lm en te  r e ­
p ré se n ta n te  de lo s  h id r a to s  de oarbono, puede d a r  lugrjr a  ousv j^s 
g rasos y a âo idos aminados y a la  in v e rs a .
P ara  l a  g lu o o sa , oomo p a ra  to d o s  lo s  p r in o ip io s  in d is ­
p e n s a b le s , e x is t e  un zaînimun n e o e s a r io , que se c a lc u la  en  e l  hom-
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b re  on 60 g r. p o r d la  y por dobajo  de l oual se prodaoe l a  a o e to -  
n e rd a , de cue lu e  go me ocuparé» En un ezperim ento  de B enedict 
ce observa b ie n  la  u t i l i d a d  de l a  gluoosa* Boopuos de s l e t e  d ia s
do aymio, se l e  da a un in d iv îd u o  2?9 g r :  de h id r a to s  de oarbono,
y lo s  f l  ja c a s i t ô t  aim ent o <'l p rim er d la ,  pooo menos de l a  m it ad  
e l  segundo y so lo  la  déoiiao p.^ uptc ol te rc e ro f  a la  vos oonsume 
lo s  71 g r : de g ra sa  o o n tm id o s  en  su ra o io n , auxnentados de o t r a  
a l e r t a  o an tld ad  tomada de sus te jid o s*
Begun lo s  o la s ic o s  exporlm entos de Bio<dioff y  7 o lt  y de 
P e tte n k o fe r  y Voit han dem ostrsdo que un exoeso de h id ra to s  de 
oarbono en la  ra o io n  a lim e n ta o ia  ya s u f lo ie n te  dissdnuyo la  o a n t^  
dad do n itro g en o  t o t a l  e^iininado p o r l a  o r ln a ,  p o r que se econo­
mize albufidna; pcro e s ta  no re p ré s e n ta  m a 's  que ol 15 por c l t e t e
de su o an tld ad , lo  que rep resen tam -un  4 por o ien to  de l a s  o a lo r ia s
somini o tra  des p o r e l  sup lem m to bldrooarbonados# Les g ra sa s , eoo-
nomizan menos p ro te io o s ,  ce gun lo o  expeiim ontoo do K a ise r  y 
Landergreer*
Si CO oompara la  manera de u t l l i z a r  eb organ!mao lo s  
d i s t i n to s  prinalpiOG  a l im e n tio io s ,  so vo que d es tru y e  to d o s lo s  
p ro te io o s  quo re o ib e , y que u t i l i z e  lo s  h id r a to s  de oarbono q te  
man do lo s  p a r t i  aa la rm en te , mmo lo  dem uestra l a  o lcv ao io n  de oo- 
o ien to  r o s p i ta to r io  despuos do su in g e s t io n ,  y Jü jân d o io s en i*  
Dorva. oomo lo  demies t r a  e l  aamonto do lo s  d e p o s it os de gluoSge 
no ; en f in  que la s  g ra sa s  no son quemadas mas que an m ltim o té jr 
mino toniondo la  a o tiv id a d  m uscu lar p o r  o fe c to  v a d a r  prLmero 
l a  r e s e r  a s  do gluoogeno#
En o l ayuno, so ve que después do uno o dos d ia s  l a s  
ré se rv a s  p y o te io a s  son an o tad as  y  l a  e lb u sd n a  p %o to p la sm a tio a  os 
a tao ad a i después 3L#s d e p o s ito s  de gluoogeno desaparecen  preoent&m 
do del uno a l  £ ÿ o r  o ie n to  d e l  peso  d e l cuexpe; po r u ltim o  l a s
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grasao quo roprecontan d el 10 a l  15 por c ien to  y quo oonstltuyen  
l a  gran rooorva do o n o rg ja  del organ!amo#
E l i r i i i a o io 'n  cle  l a  r ln c o sa  on oxcqso#
Ouando l a  gluoooa oo te  en exooso on la  sangre so olii/il- 
na p o r l a  o r ln a . Pero no debomos oonfim dlr la  g lu o o su ria  con la  
p re se n c la  ea l a  o r ln a  d o  o tra c  s u b s ta n c ia s  r^’d u o to ra s , cono l a  
o ro a tin in a  y a l  ac ldo  u rloo»  Lac p eh to cas  puoden e n c o n tra rso  en 
l a  o i ln a ,  a s i  oomo e l  ac ldo  g lucon ioo . La sao aro sa  no os re  duo- 
to r a ,  poro M drolÊzândoso produce doc ay&oares re  duct o re s , l a  
g luoosa y l a  lo \T ilosa  La la c to c a  os ro d u o to ra  y mas quo l a  g lu ­
oosa.
En e l su jo to  normal so pudde p ro d u o ir  l a  g luoosa p ro ­
ve oando una h ip e rg lu cem ia  su flo iem o n ten te  a l t a .  Segun Cl, Bor -  
n ard  to n d r la  que s e r  s u p e r io r  a l  ? p o r  m il ( ? 0 ) ,  pero ya  so
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ve cuando l a  h ip e rg lu cem ia  no os mas quo de dos p o r ra il ,  E ste  
08 lo  que Àmbard llam a d in t  e l  de ollralnaoloxu Begun l a  m ayorla 
de loo a u to re s  e l  d in t  e l  de l a  g lucosa  o s t a r l - a  a l  red ed o r de 
1,7» Pero oomo Ambard y C habanler, os m ovlble no so lo  en re la o lé u  
oon o l  ea tado  d e l xldon slno4  tam bien oon e l grado de M p o rg lu o e- 
-  nda segun Chabanior ( ? l )  s o r ia  olerapre i n f e r i o r  a la  g lucem ia, 
dlsminuyondo pooo ouando quo da e n t re  1 y 2 gr* iep aran d o se  ouando 
aum enta, pero elovandoso menos quo l a  h ip e r^ c e m la . E l d â n te l r e ­
n a l de l a  g lucosa so o lcv a  on l a  e s o le r o s ls  r e n a l ,  oomo ha dsmes- 
trad o  Achard con C asta lgna (?2 ) y oon E bdle-W eil ( ? * ) ,  en e l  a n i­
mal panoreotom lzado a lg u n as  horae despues de l a  o p erao io n , a oon 
seQ u en d a  de Inyeooionos s a l in a s  In tra v e iw s a s , en l a s  h em o rrag ias , 
en l a s  le s lo n c s  del s i  sterna norv ioao  s in  d iu r e s i s .  SI denoeneo d e l 
d in t e l  se produce p o r  Id  v ag o to n ia  p o r  l a  f l o r l d n a ,  lo s  orom atos, 
u ran o , sublim ado, c a n ta r ld ln a ;  ademas por l a  Inyeool&x In tra v e n s -
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sa  do g lu c o sa , a s i  como do c lo ru ro  de sodlo  en a o lu d o n  h ip o to n l-
CG y por l a  p icad u ra  do l a  Dedula c e rv ic a l .
a lgunos d ia b e tic o s  e l  exceso de ayuoar ee ha é lim in a#  
do tam bien p o r o l in te a t i c o  (?& ), y  p o r l a  s a l iv a  (? 6 ) .
Combustion de l a  pluoosa*
El d es tin o  f in a l  do loo  h id r a to s  de oarbono os su d e s tra o  
o ion , dando en u ltim o  tem d n o  agua y ac ld o  carbonioo . Bn e fe o to ,  
c l  examen oom parativo do la  simgro a r t e r i a l  y do l a  venooa, demute 
t r a  que s in  co sa r se d e s tiu y e  azu o ar en l a  p e r i f e r i a .  Poro l a  p rua 
bn mas d ir e o ta  l a  tenemos e n  o l  aunento de l a s  conbustlones rea%& 
r a t t r l a s  y do l a  ezh a lao io n  carbon ioa después de la  In g e s tio n  de 
h id ra to s  do oarbono*
La d e s tru c t io n  de l a  g luoosa se hace p o r o x ld a d é n  d i­
r e c t s  oon produoclon  in to rm e d ia r ia  de aoido  g lio u ro n lo o  o , lo  que 
08 mas p ro b a b le , p o r  desdoblam iento y o o n secu tiv a  ozidaol& n.
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El p roduct 0 in to n n o d la r lo  m ejor oonoddo  e s  e l  a d  do 
l a c t i c o ,  poro no os e l  u n io o . n i  o l desdotkm lento e s  ta n  o e n c i l lo  
oomo d ar d iroo tam ente doc molocmlas do ao ido  la o t io o  p o r  une de 
g lu  coca. Sg admit 0 tam bien l a  fozm adon de lo s  a d d o s  a o e tio o ,fe j2  
mi op, a x a lio o , g licu ro n ico *  C icrtoo  a u to re s  a t e i t e n  que l a  dee -  
tru o c io n  de l a  g lucosa produce algo de a l  c b h e l, por quo se o b tle n o  
un pooo p o r l a  d e c t i l a d o n  "a orgsnoc freexm e.
El ao ido la o t io o  apareee in  vivo en e l  musoule f a t ig a -  
do e in  v i t r o  en l a  a u t i l i s i s  de lo s  te j id o e .  Bn l a  d r  ou i a d e n  
a r t i f i c i a l  d e l higado I r  €«ngre se en rlq u ece  en a d d o  l a o t io o ,  «1 
e l  gluoogeno e s  abundantu^ o s i  se  ad io lo n a  g luoosa a la  sa n g re , 
(? ê )  La sangre  humana con tino  0 ,146  p e r  m il de âoido la o tio o # B in  
embargo en l a  sang re  a r t e r i a l  quo abunda mas la  g luoosa e s  mener 
e l  oontenido en  a d d o  la o tio o  quo l a  venosa; a s l  oomo e l  pass p e r  
lo s  pulmones disirdnuye l a  la o t io e n ia ;  In s  a x f l s i a  l a  aumenta y  l a  
h ip e m e a  l a  disndnuye (? 7 ) . E l a ld d d o  g lio e r io o  as tam bien un
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produoto  In te m ie d ia f io  pues loo globuloo ro jo o  y 1# mismo l a  
gre laoada lo  tran sfo rm an  in  v i t r o  on âoido  lâ o t io o ,  y  on o iro a -  
la o io n  a r t i f l o i a l  produce en e l  hlgado a 'o id o  lâ o t io o .
La o x id a d o n  que cmipieza de spues lo  hace prohablom %  
te  formando âoido p iru v ic »  quo oo oetogeno y foiroa âo ido  a  ce t i l -  
ao e tio o  en e l  h lg ad o , y  que puede s e r  deodoblado por l a  o arb o x i- 
la s a  do lo s  t e j i d o s  on âo ido  carbonioo y alB ehido a o e tio o , ta n  -  
b ie n  oetogeno# Bn f i n  es  p robab le  quo se fozme tam bien a ld e h id o  
p iru v io o  o m e t i lg l io x a l  eon e l  a ldeh ido  g l io e r io o  (58)#
Sea uao u o tro  e l  meoania&o de d o a tru o a io n  de l a  M u­
co sa , lo s  p roduct 08 d e f in i t lv o o  en e s t  ado norm al, son e l  agua y  
e l  âo ido  carbonioo y  l a  oombustion de lo s  p ro d u c to s  in te rm ed ia  -  
riOG tie n o  un poder o a lo r lf lo o  im p o rtan o te , pues un gramo de o ^ *  
geno mspleado en quaXar âo ido  lâ o tio o  da ? ,4  o a lo r fa s .
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La g l l o o l l s l s  i n  vivo es  ao ro b ia  en l a  sangre y an a e ro - 
b ia  en lo s  te j id o s  y t ie n e  lu g a r  b a jo  l a  in f lu e n o la  de m u lt ip le s  
condioiones* Los ag e n te s  g l i o o l l t i o o s , fen o en to s  e x i s ts n  en d i v e r ­
sas  o e lu la s  y t e j i d o s :  le u o o c d to s , h ig ad o , p an d rea s , pulii&n, r id e  
n e s , znusoulos# La seo reo io n  in te rn a  d e l p âno reas l a  a c t iv a ,  e l  oa 
lo  l a  aumenta y e l  en friam ien to  l a  d i sminuye.
Bn e l  anim al vivo el mismo tiem po que en e l  pulmon t i e ­
ne lu g a r  la  g lu o o l is is  se forma azuoar l i b r e  a co s ta  d e l  azu o ar 
p ro te io o  ( 59). E l azu o ar mas fa d lm o n te  d e s t r u c t ib le  e s  la  ^ m o e - 
s a , después l a  le v u lo sa  y macho menos l a  g a la o to s a , aunque é s t a  
puede s e r  u t i l i z a d a  d iro o tam en te  p o r lo s  m usculos (4d)« La m alto­
se  68 may fa d lm o n te  desdoblada p o r  l a  m a lta sa  de l a  sangre  y  de 
lo s  organos y u t i l i z a d a  oomo gluoosa#
La g luoosa in t r o d u d d a  an e l organism e en d e r t a  o a n ti  
dad no es  quemada in aed ia tam en te  en su t o t a l id a d ,  p u ls  h a d e n d o ls
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tom ar a un In d lv ld u o  norm al, de una vez 100 g r . de g luoosa , ee ve 
e lev a rso  l a  gluoem ia y  despueo desdender a l  punto  de p a r t ld a  a l  
oabo de dos b o ra s . S i to d a  l a  g luoosa h u b iese  s id o  quemada en e s ­
t e  tlmnpo se hub lesen  desprendido  400 o a lo r ia s ,  lo  que es lugposl- 
b le  d u ran te  e l  repose |  ademas e l  ao reoen tam ien to  de l a  exhala  o ion  
oarbonloa dura de olnco a s l e t e  h o ras . Bi l a  g luoosa  a l im s n t ld a  
se oonsumiese inm edlatam ente en  to t a l id a d ,  e l  organlano se  a r r le js  
g a r ia  a  o a rec e r  de e l l s  s i  l a s  ooznidao ee cspao iaban  demasiado y  
d u ran te  e l  perfodo  d ig e s t iv e  g a s ta r f a  in u ti lm e n te . A sl, p u ls ,  l a
g luoosa se aoumula en reo e rv a  un d e r t o  ticmpo*
Parol d el ranoreas*
Besdc lo s  t r a b a jo s  de Cl. B ernard  se  v e n la  adsdtiendo 
que e l  h igado e r a  o rgans p r in c ip a l  en l a  u t i l l z a o io n  de lo s  hid»» 
too  de oarbono; pero  ao tu a lm en te  se oonoce l a  in f lu e n o la  de o tro s
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organos. E l p an c réas  con su seo reo io n  in te r n a ,  l a  in s u l in a  i n t e r s  
v ien e  de una manora fondam ental.
E l pape l d e l p ancreas en la  d ia b e te s  ha s id o  sedalado  
p o r  Bouohardat en 1646; Lance reau z  en 1877 (41) h i  so n o ta r  que 
I r  a t r o f l a  de p a r c réa s  provooa l a  d ia b e te s ;  pero  Mo r in g  y  Min -  
kowski foeron  lo s  p rim eros en d ar l a  p rueba ex p e rim en ta l en 1889 
(4 2 ) ,  proéodiendo una d ia b e te s  aguda p o r  la  e x tirp a o io n  p o r pan- 
d reas . E sto  ee puede oonsegu ir p o r  l a  su p re s io n  com plota o inoom 
p le t a  d e l p an c reas  o sus f in o io n e s , qu itando  p o r  lo  menos l a s  8 
décimas p a r te s .  Poro sea  o u a lq u ie ra  e l  pro ce d iraien t o empleado ,u n  
i n j e r t o  suboutaneo de p an créas  puede i s ^ e d i r l a .
La d ia b e te s  ex p erim en ta l se aoompaRa de g lu o o su r ia , va 
r i  a b le  segun l a  a lim en t a d  on, y de una acetonem ia oon é lim in a  -  
c i  on de ac id o  B» o x ib u tl r io o  en mayor o a n ti dad que de ouerpos 
ac e to n io o s  (4 ? ) .
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Bn l a  sangre se  observa h ip e r  g lu  oamia, que ad q u lero  su  
xnsximo a l a s  24 o ?0 h o ra s  de l a  su p re s io n  p a n e re â tio a , y que no 
suolo  p a s a r  d e l 4 por mil# Lepine y Edelmann han sehalado  l a  diand 
nuoion d e l  poder g lu o o l i t ic o  de l a  sangre#
Una a lim en t a d  on r io a  en h i dro carbonados aument a  l a  h i -  
porglucexnia, a s l  oomo l a  diem inuye o l regim en pobre on l a s  mismas 
s u b s ta n d a s ;  lo s  p ro te io o s  y l a s  g ra sa s  son m ejor sopOrtados# La 
p io ad u ra  de l b u lb o , (44) lo  mismo que la  e x c ita o ié n  d e l cebo cen­
t r a l  d e l o iâ tio o  l a  aum enta; l a  seoo ion  de lo s  n e rv io s  h ep â tio o s  
no a l t e r a  lo s  r e s u l t  ados; l a  seoo ion  p re y ia  de l a  x a lto la  o e n l e a l  
Impide tem poralnen te l a  h lp e rg lu o em ia ; l a  s e e d  en de loo n e rv io s  
e sp lao n io o é  no Im piden l a  d ia b e te s  pam oreatioa . La trao fu si& n  de 
sangre  norm al dieminuye l a  h ip e rg lu cem ia  y  aum enta l a  g lu o o l i s i s  
o a p i ia r  (45) l a  in y eo c io n  de a d re n a lin e  no aum enta l a  h ip e rg lu o e -  
mia. La in y e o c io n  de e x t r a c t  o p a n c re it io o  b a ja  la  h iperg lucem ia
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de una manera b ien  netodae
Tambien se  hm  e s tu d ia d o  lo s  cambios n u t r i t i v o s  on l a  
d ifibetes experim ental*  i5n o l  an im al en ayunas ce observan le s  fb -  
s e s t  a l  p r in o lp lo  g lu c o cu ria  oon dicmdnucion d e l gluoogeno hepâ- 
t io o ,  a t r ib u ld o  a una c o b ro eo tiv id ad  d e l h lg ad o ; despuêc una dis^ 
m inudon  de e s ta  g lu o o su ria . En e l  anim al a lim en tad o , l a  g luoosa 
in g e r id a  es in s u  f i  o i e n te ro n t e u t i l i z a d a ;  d o  aum enta l a  glucosu -  
r i s  s in  que e l t r a b a jo  m usoulnr l a  âism dnuya; l a  le v u lo sa  es g®- 
jo r  u t i l i z a d a  (4 ô ) , y  l a  In g e s tio n  do âcld<%s aminados aumonta l a  
g lu o o su ria .
P or o l meetodo d e l o o n ân am ien to , Lafon (4 7 ) ,  ha onoont% 
ûo on o l anim al en ayunas, quo lo s  cambios gaseosos no o s té n  modi- 
f i  cades, que c l  oo d e n t e  r e s p ir a to x io  os a lg o  s u p e r io r  a l  de l a s  
g ra sa s , oomo suoede en ggn^rml en o l  ayuno, y que l a  a lim e n ta e lo n  
n itxogenada aumenta e l  oxlgeno consumido pzoporoionalm onto a  l a  n
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oion# P e r  e l  c o n tra r io ,  do loo  in v o e tig a o io n e c  do ? a lta ,G ro te  y 
S te h e lin  y do l a s  do Mohr r é s u l t a  un aumento en lo o  oamhios gnoe^ 
000, d e l consumo de oxfgono y del gasto  de on rg la s?  o s to ,q p e  oe 
puede e le v a r  d e l ?? a l  40 po r o ie n to , e s ta  on re la c io n  con e l  
xnom e eumento de l a  d é s in té g ra  c l on do p r o to ic o s ,  quo o s o i la  en­
t r e  500 â  500 p o r o ie n to , a a I p de B int e g r a d  on de la s  g ra sse , Se- 
gun Porges y Salomon, In  e x tirp a o io n  d e l p an c reas  no a l t o r a r i a  
l a  com bustion d e l  azuoar y l a  e x t i rp a  cion  sirn u ltaen s del hlgado 
sum ont a r i a  e l  c o d  en te  ro sp iV a to iio , R o ily  sup one que se  puede 
pro du d r  u acumulo do a c id o s , pues l a  o x t i r p a d o n  d e l hlgado d te  
minuye l a  a l s a l in ld a d  do la  san g re , y que e s ta s  âo idos aumenta -  
r l a n  l a  exhalao lon  carboniea#
En lo s  anim ales c u rc r iz e d o s , V erzar y f o jo r  han v i s to  
que c u a tro  d la s  despueo de la  pano reo to m ia , l a  in y eo c io n  de g lu­
oosa aumenta e l  oo o ie n t e r e o p i r a to r io ,  lo  que a tr lb u y e  e  un re s j[
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duo do l a  seo reo io n  in to m a  dol p an o reas; después la  g lu o o sa rla  
l l e g a  a  su zsaximo* Pero e s  p o s lb lo  quo e l  su r a r e  Im plda l a  omabus- 
tion*  B ohr, som etleado lo s  anim ales a l  t r a b a jo  do la  ru ed a , ha ob 
corvado aumento d e l ozlgeno consumido, de l ao ido  carbonioo exhala  
do y de o o c ien te  r o s p i r a to r io ;  pero  segun Seo, s i  l a  o x tizp ao io n  
cc com plota l a  g lu o o su ria  no disndnuye. He don trab a jan d o  sobre aM  
m ales dospancreot% nizados en dos tiem pos, ha  e s tu d ia d o  l a  in te n sd  
dad de lo s  oambios g aseo so s , e l  oooiento  r e s p i r a t o r i e  y e l  gas to  
do o n e rg la . Ha enoontrado que l a  in to n a l  dad do lo s  oambios dlsmizm 
ye de una manora a b s o lu te ,  e l  consumo de oxigeno y  l a  ex h a lao iIn  
de ac id o  carbonioo decreoen on p ropo ro ion  do l a  d e s n u tr id o n ;  pe­
ro su r e l a d o n  con e l  kilogram o de p eso  d e l  cuezpo quoda f i j a , s a l ­
vo on u ltim o  p e r io d s . En condloioneo de g as to  de fondo (m etab o lia  
mo b a s a l ) ,  l a  In to n s id a d  do lo s  cambios o s ta  aum entada, poro e s te  
he oho e s  in d ep o n d ien te  de l a  d ia b e te s . &1 ao reoen tam iea to  d e l me-
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t  ab o li omo b a s a l ,  cue pnoâe l i e  g a r  a l  50 po r oicmto* ro o o lta  de 1# 
d c rd rto g ra o lo n  c le s  p ro to icoo* 1^ oo o len te  r o o i i r a t o r l a ,  en lo s  
a a i r n lc s  en ayu; o , s i  oo ao n q u ite  c l  oxfgene y  e l  a d d o  esrban loo  
rro ced o n to  do loo  p ro te lc o s  ^oogun l a  e z a ro d o n  n ltm g e n a d a ) , os 
e l  dc lao  graoaS | poro on o l anim al on d ig oo tion*  pareoo quo u n s  
pogaeRa p a r te  de ag a csr  os quemads^ oomo s i  e l  m im a l aonoervaea 
l a  # o u l t s d  do ojxcmtir un pooo do glueooa s in  p o d er p o n o rla  en  r e  •  
sorvn . % a l  %oz4ede t o r r l n a j ,  a l  peso quo dicR^lnuyo l a  h lp e rg lj^  
Goraia y l a  g lu o o a u ria , o l g o rio n to  r e n p l r e to r io  aanon ta  p ro g rè s !^  
vmoente, ol orfgeno conoimldo dismlnuyo e®s quo r 1 so ld o  c^aztonl- 
00 ezhalado . He don a tr ib u y e  e s te  r e s u l t  ado a la  dlsmlnuoi&a d e l 
SBUoar fonaado a  ozpensas do lor. a llu m in o id ee  y n l a  a c id o s ie  que 
sum e n ta  l a  ezhalao lon  i e l  so ldo  oaibon l oo de lo s  csrbonatoo* Sn 
lo  quo oonoiom e a l  gusto  d e  e n n rg ia s , H e d e n  h a  enoontrade qim l a  
prodnocion  do o a lo r  o s ta  iinmontads en l a  d ia b e te s  p a n o r e a t i o a *  
t a  sob rep redaoclon  de a lo r  l a  a p r o v o o h a  e l  a n i m a l  p a r a  d e f e n d e r ^
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ce o o n tra  g 1  f rlo *  1:1 ont ra s  quo o l g as to  minimo p o r k i lo  y por ho 
r a  ca un p e rro  norm al p a c a  do £ o a lo r la s  a  26 grados a  2 ,5  oalo  -  
r l a s  a  19, on un p e rro  d ia b o tic o  quada en ? c a lo r ia s  a 26 y a  19 
g rades. Poro l a  in s u l in a  eupriîno o s ta  oobreproduooiôn do o a lo r  
u t i l i s a b l e  y un p e rro  d ia b é tio o  somotido a l o  in s u l in s  g a s ta  2 ,2
o a lo r la s  a  26* y  2 ,9  a 18*. (48)?
r -e c a n ls T n o  d e  l a  d i a b e t e s  p a n o r o a t l o a .
Se ha d is  c u t i  do mu ho c l  mooanimno do l a  d ia b e te s  pan­
oroatloa#  Una t e o r i a  n e rv io sa  ha s i  do p ro p u o sta  p o r L aroereauz , 
T h iro lo iz ,  P f lt lg e r , ro lao ionando  lo s  tra n o to m o s  con la s  le  s i  ones 
do lo s  mlementoG n o rv io so s  d e l p an c reas y de l p lexo  s o la r ;  in v o - 
oaben e l  he oho de que l a  s o la  e x t irp a o lo n  d e l duo done on l a  ran a  
p roduo ia  gpLucosaria; pero ababamos do d e o ir  quo l a  seo o io n  do l a  
medula c e rv ic a l  i n f e r i o r  in p ld e  a  l a  d eep an o rea tieao io n  p rovooar 
l a  g lu o o su r ia , pero  ten p o ra lm en te ; s i  so haoe do spues de l a  e%ti%
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pao lon  d e l p a n c re a s , no sup rime l a  g luco c u r ia , l a  t e o r ia  n o rv io -  
sa  e s ta  abandonada; p ero  segun Redon, l a  reg a lao iS n  de l a  g luco - 
sa  depende a l a  veg de una a colon humoral y de una noolSn re  f i e -  
j a ;  adomas, p a rece  p ro b ab le  eue l a  pro  du colon de l a  I n s u l ln a  es­
te  In f lu e n c ia d a  p o r e l  c l stoma n e rv io so .
l a  to o r la  pan d crea tiica  hace i n t e r v e n i r  l a  so c rec iS n  in ­
te rn a  . 01 p an c reas  on l a  u t i l i r a c i o n  de l a  g lucosa y su supra  -  
s io n  en l a  d ia b e te s  p a n o re a tio a . So fun dan en cue l a  d ia b e te s  e z -  
p o r i  e n ta l  puede im ped irse  in je r ta n d o  un^ro^o de p an c re as , y en 
l a  dicm inucion quo expo rim  ont a  l a  g lu o o su ria  p o r la  Inye co lon  de 
o z tra c to  f re sc o  de p a n c re a s ; tainblaa diarainuyo l a  h iperg luoem ia 
y l a  a c e to n u r la . K u lt i tu d  uo nzperim entos ban dem ostrad* que l a s  
c e lu la s  de lo s  i s l o t e s  de Langerhans son la s  encargadas do l a  e e -  
c reo io n  do una s u b s ta n o ia , # e  p asa  a la  sang re  de lo s  c a p i la r e s ;  
habiendoso he oho mu oho s in te n te s  p a ra  e x t r a e r l a ,  pero  corrospiai^
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do e s te  honor a B an tin g  y B est ( 4 9 ) ,  t ta ta n d o  lo s  t e j id o s  panere^ 
t ic o ü  con a lc o h o l acido* ^cte produoto  ha rocdh ido  o l  nombre de 
in s n l in a ,  ya  p ropueeto  p o r  l a  S ohafer.
lo s  oxperim ontos hocâioa con l a  in s u l ln a  han conflmado 
lo c  fenomenoB f is io lo g ic o c  a t i lb u id o s  a l a  ce ore cion In te rn a  del 
p an c reas . 2:1 mas so rp ro n d en te  es  l a  hipoglucoiala» Si os un animal 
sano inyeotaxnos in s n l in a  so products un des cens o rap id o  de l a  g lu %  
ml a , quo dé spues se  haco mas le n to  y p o r  u ltim o  vuelve h a d  a la  
normal# Oon d o s is  e lc v a d a s , cue d o sc iead en  l a  g lucosa  sen gu inea 
en o l  cone Jo a 0 ,45  p o r r a i l ,  so obsorvan oonvulsionos que puedeai 
i r  so gu idas de la  m uorto; pero  b a s t  a in y o c ta r  ensoguida g lu co sa  o 
a d ro n a lin a , quo como ha domostrado Achard (5 0 )os antagomioa de l a  
seo reo io n  in te r n a  del p an c ro as , os d e o i r ,  con e lo v a r  un pooo l a  
gluoem ia se o v i t  an lo s  a c c id o n te s . 3 l  digno de h so e r n o ta r  quo la  
in g e s tlS n  de o tro s  a ru  c a re s  quo da s in  e f e o to ,  lo  que d e m e s tr a ,  
como ha sedalado Maoleod, l a  e sp é c if ia i  dad de l a  insmlima, e s l
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como do In s  In s u f lc io n o ia s  g lu o o l l t lo a s  do lo s  d ls t ln to s  a z u ca re s j 
I' lo n t r a s  so produce l a  hlpoglucend.a so b rev leno  h ip o te rrd a  y desa- 
parooe con e l  rocenso  Ce l a  g lucenda, atmque mas Coepacio. Este 0» 
f r i  ar le n to  e s  a tr lb u ld o  a l  agotam iento  de l a s  ré se rv a s  do glucôg» 
no* l a  I n s u l ln a ,  in y e o tad e  de una manera rep o t Id a  a l  perro  pancreg 
tom lzado, l e  porm lte unn la rg a  su p e rv iv e n o is ; poro os n o c e s rr lo  
d ar a l  an iira l una a llm o n tae lo n  hid rocarbonada quo pueda en to n css  
u t i l i r n r  (51 ). l a  su p ro sio n  b n isc a  do la  in s u l in s  provooa g raves 
ac c id o n te s  de a c id o s is  y  coma, cu rab le s  p o r  l a  inyoooi&n Intr& vo 
noss <le b ic a rb o n a te  do so sa  y p o r la  v u e l ta  a l a  in su lln a*  (52)
-1 ïïiooanlemo de a coi on de l a  in s u l in s  (57) es afin obs- 
curo* l a  I n s u l in a  no t i  no ninguna aooiôn  g lu o o l î t i c a  in  v i t r o ,  
p o r lo  ta n to ,  no t ie n e  nada qno v e r con e l  ferm ento g lu c o li t io o  
( le sc r i to  po r le p in e  en l a  sahgre  y en muohos organos# Muohos son 
loG que no o rs  en que l a  in s u l ln a  haga a is se n ta r , do una manora p r^  
iB itiv a  y  d i r e s t a ,  l a s  ooxabustioxies d e l azâoar en lo s  to j ld e a t  e l
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mmmBL%9 de G# ya o l ta â e ,  t ie n o  mm e x p lio se lo ii  n n |p ee  # m p le j»  
y# p e r  l e  deaas an a  h ipog laoem la a e ^ t a a d a ,  t a l  ^m o la  p red ae id a  
p e r  l a  la e a l in a #  mo ee observa» eemo haoe m eta r atlm adam aate S tanh 
mi a ig a ie r a  en le a  t r ^ a j o e  um acolarea maa Imtemaea» loo m a le #  
a lg a l  f l  earn vexd&deramamte an  aam % te da l a s  oombaatlemw de le a  
d ra to s  do o ar bane# qua aom e l  oem baatlb le  qae e l  maaealo a t i l i a a  
d i r e c t  mm a n te . Mo e e ta  b ie n  o la ra  l a  sam ara oeso ebza l a  la m i l i a a  
an  l a  p e lim erlaao lem  de l a  g ln o esa  y d e l  glmoegeme# y  tacrpeoe pa* 
re  ce que l a  b ipeg luoem ia que oe produce p e r  l a  Immilima so o jp ll-  
qua p e r  am ausemto da l a  g luoeoa m  e l  h igade  y  en lo s  m&aealaa #m 
fo m a  de g lu  oogone* Segqn lo s  a u to re s  amerioamoa» en e l  p e r# e  d$g 
b e tlo o  y  en  l a  d ia b e te s  bumana l a  in s u l ln a  p re d u o la ia  an ammaat# 
d e l gluoegane m  e l  b lgade» y p o r lo  ta a to  fa v e re e e r la  e l  a l s a e e -  
naxsleate de le e  b i  d ra t  e s  de c a rb m e i p e ro  en e l  ro lia i l  marmal pa* 
re e e  que» p e r  e l  c o n t r a r ia ,  t i m e  e f e e t  a s  e a n t r a r ie s  y  d ian ian y a
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la a  reaervaa em ^uo&geno (54 )*  W in ter y  WWLth ( f t )  mNMOi q #  3# 
insttXins. pxeveoe Is  trensfbzmgw^emi de la s  variodsdes W te% es m 
y B de m  y^glueese, la  unioa fw m a aprevecÉm^le p e r #&.
erg en lm #, o sea la  modoe Im o std b le, que deberta rep resen tar le  
ferase m m e l del am oar de la  sangre# seg&n estes e n iw e s  m  le  
diidxetee teds la  glueesa se b a lla r la  en la s  des ferm es es teU es  y  
este expHcm dte la  Im peetejiala d s l orgeaiene d ia b e tim  para quemar 
e l as&m r see la  ayuda de la  Im n ilie a * Ms meeesarde» s is  embarge, 
haeer n o ta r qae Ik n ls  y  Borne (# 5 )  no eem fim se la  eeâetemeâe ûm  
esta y*g lu m sa en la  sangre nermdl# Oeelsmydee (57 )  oses que le  
in s o lin a  u hersaeaa p m ^re& tioa es e l astagesiG ta neremCl de la  e # %  
n a lis a»  y # e  «A as  In fluen o lam  en sesÉide le v e rs #  la  fe m e e lie  y  
£1 jaoiôn» peso ne e l eeesnme, d e l asaoar* le  in s o lia a  r e te r te iie  
e In b lb ir ie  la  trém afiem aal6% de la s  grasse en h ld raW s de osrbeee 
en la diabetes h ab rla  x a t mmsate de la  fe s m s lê a  de asaoar a eae»
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poneas de l a s  g ra sa s  (y  de l a s  p ro te ln a s )  de donde p ro v en d rla  e l  
b a jo  O.R. ; oon l a  in s u l in s  so conoeguidta d e te s e r  e s ta  o r ie n ta  -  
o ion d e l m étabolism e o h a s ta  h ao o rla  dosaparooer y lo g r a r  qua se  
foim ason g rasa s  a p a r t i r  de lo s  h id ra to s  de oarbono, oomo lo  de- 
m o s tra r la  e l  he oho de quo o l  oo o ie n t e r e s p i r a to r io  puede l l e g a r  
a  mas de l a  u n i dad# L au fb erg er (58) aduoo algunos argum entes en  
fav o r de una op in ion  p aro o id a . oegun sus o a lc u lo s , ta n to  e l  a su -  
oar o iro u la n te  oomo e l  glueogeno depooitado , so lo  b a s ta r la n  poee 
mas de dos ho ra s  p a ra  o l  oonsumo do loo o rganos, loo o uales so lo  
pueden r o o u r r i r  p a ra  l a s  ao tiv id a d o s  en o rg io as a  l a  ooiÿbustion *# 
l e s  h id r a to s  de oarbrao# 3 e , p o r  lo  t a n to ,  in d isp e n sa b le  una f o r -  
xnaoion o on tlnua  de g luoosa a  expensas de l a s  g ra s a s , y  s o r la  Am- 
o ion de l a  hozmona p a n o re a tio a  m oderar e s ta  transform aoi& n neoe- 
e a r ia  y continua* 3n l a  d ia b e te s  e z i s t i i l a  un  eroeso de e s ta  m is- 
ma tran sfo rm ao io n  de l a s  g ra sa s  (y  p ro te ln a s )  en h id ra to s  de oar^
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bono; l a  a co lon  o n ra tiv a  do l a  I n s u l ln a  o o n s ls t ix la  en e l  b loqneo  
de e s ta  fa se  m e tab o llo a  que en e l  d la b e tio o  rebaSa lo s  l im i te s  nog 
m a les , a s l  oomo l a  aooion h ipog luoem ian te  en e l  sano s e r i a  deb ida  
a  l a  misma cau sa , a  que d e te n d r la  l a  fo rm ad o n  de h id ra to s  de o ar 
bcno a e rp en sas de l a s  g ra sa s . Pero o t r a s  in v o s tig a o io n e s  p areoen  
p ro b a r quo on vez o a demao do l a  in s u l in s  sobre loo  organos sen  -  
t r a i e s  que dominan e l  m etabolism o de loo h id r a to s  de cazbono (y  da 
l a s  g ra s a s ) ,  y  t a l e s  oomo e l  h lg ad o , e x i s t e  ta n b ie n  una aooiSn  pe 
r i f e z io a .  a s l  A hlgren (59) ha  observado que por e feo to  de l a  in su  
l i n a  lo s  t e j id o s  reduoen mac ao tivam en te  e l  a s u l  de m etileno  en 
p re  sen d a  de g lu o o sa , oomo d  l a  in s u l in a  ayudase a lo s  t e j i d o s  a  
e e o in d ir  l a  g luoosa en p roduo tos fa d lm e n to  o x id a b le s  ( d e sh id ro -  
g en ab les). H euberg, G o tts d ia lk  y  S tra u s s  (60) han leobo  lu e g e  e l  
im p o rtan te  desoubrim len to  de que en lo s  t e j id o s  ( p a p i l l a  de h l^^*
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âo) se forma por l a  ao c io n  de l a  in s u l ln a  mas ao e ta ld eh lêo  que 
non&almentet aho ra  b ie n ,  e l  a ld e h iâ o  ao é tio o  es un produote de deg 
oomposioi&i do lo s  a z u o a re s , y  e s t a  obocrvaoion  h a b la r la  en fav o r 
de un aumento de l a  g lu o o l i s i s  on lo s  organos ( in  v itro  ) p o r ao- 
c i on de l a  in s u l ln a ,  l a  oual e ra  negada a l  p r in c ip io #
Aotualmento l a  d lsc re p a n o ia  de opinlornes sobre e l mé­
canisme de aocion  de l a  in s u l ln a  va reduciéndooe, a l  i r  cada d£a 
gansmdo te r re n o  o l  acnvendm ien to  do que l a  in s u l in a  obra t n t o  
favoreciendo  l a  f l j a c îo n  clol azuoar en ferma de gluoogono en e l  
h lgado y  en lo s  musculor. ( g lnoogonosln teo lB ) como actlvando  l a  co|a 
b iis tio n  d e l apucar en lo s  to j id o s  ( g lu c o l ie d s ) .  r e a l ld a d , oomo 
86 dosprende d e l a n a l i s io  o r l t io o  que haoe Q u a g lia r ie llo  (61 ) d e l 
m a te r ia l  ex p e rim en ta l ao tualm ento  o jb te n te ,  l a  in s u l ln a  f a c i l i t a  
l a  form acion do g lucogeao , c ienp ro  que haya can tid ad  s u f l d e n t e  
d isp o n ib le  de g luoosa en e l  o rg a a ia a o t en  e l  in d iv iftao  (hombre e
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anim al) d ia b é tio o  ec to  oc é v id e n te ; en e l anim al normal e l  anmem- 
to  de glncogeno no aparece  n a tu ra lm o n te , porque nq hay eu f i  o l e n te  
can tid ad  de azû ca r d isp o n ib le  y predom inan lo s  fenomenes de glnq& 
l i e i e  que produoen l a  co n o d d a  h ipog lnoem ia , en componsacion de 
l a  oual e l  gluoogeno b ep â tio o  es înovilizado m ediant e la  t r a n s f o r ­
ma oion en azuoar*
Poro tambien en e l  anim al normal se  oomprueba una gluojo 
g e n o s in te s is ,  e l  a l  misrno tio ap o  que l a  in s u l in a  oe ad m in is tra  g lu  
00sa en can tid ad  s u f io ie n te  p a ra  a n u la r  e l  pedido de una h ip o g lu -  
semia# P o r lo  ta n to  p arece  o ie r t a  una in f lu e ?  ci a sobre  la  forma -  
d o n  ciel gluoogeno y , p o r lo  t a n to ,  so b re  la  a s in i l a d o n  de lo s  
h id r a to s  de oarbono. Pero  to d a v la  mas c i o r t a ,  cegon datos a o tu a l-  
mente concordes y num erosoa, es  l a  in f lu e n c ia  sob re  los fenome -  
nos de com bustion de l a  g lu co sa ; e s t e ,  ademas de l a s  o b so rv a d o -  
nea o i ta d a s ,  queda demos t r a d e  p o r o t r a  mas r e c ie n te .  ^ a s b iœ
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l e s s e r  (62) rea sad a  l a s  e z p e r ie n o la s  de B ale y su s oo laboradorea 
(6?) sobre  lo s  § a to s  d eo ap ltad o s y evisoerados#  Bn e s te  case se  
t r a t a  de p reparados o rg an !o o s, reduo idos solam ente a l  s ls tem a  a i r  
o u la to r io ,  a  lo s  pulm ones, a  l a  p l e l  y a  lo s  m useulos. Bn e s te s  
organ!sm os a s l  m u tilados l a  I n s u l in a  produoe siem pre una h ip o g iu  
oemia. e s to  dem ueotra, en e fe o to , que su punto  de aooion no e s  %  
lam ente c e n t r a l ,  en e l  h lg ad o , s in o  tam bien p e r i f e r ic o  y o a s l s e -  
guram ente en lo s  musculos* Ademae, se observa en e s to s  p rep arad o s 
que e l  oonsumo de Og oreoe en p ro p e r  o ion  a  l a  in s u l in a  in y e o tad a  
y  e s te  no puede depender mas que de l a  oom bustién de l a  g luoosa 
in y e o tad a  sim ultanéam ente. %  o o o ien te  r e s p i r a to r io  es  y se  insn- 
t ie n o  ig u a l  a l a  u n id a d , lo  oual exc luye  que l a  g luoosa se  t r a n s ­
forme en g rasa  d u ran te  la  operao ion . Por lo  t m t o  se  quema un  e%- 
oeso de g luoosa po r e fe o to  de l a  in s u l in a ,  pero  no se  quema to d a , 
porque una p a r te  se d e p o s it a  en forma de gluoogeno. Aotualm ento
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que oonocdmos l a  im p o rtano la  de l a s  r e la o lo n e s  In tim as e n tre  oom 
b u s tio n  d e l azûoar y su  s î n t e s i s  en gluoogeno, ad b itién d o sd  oon 
M eyerhof quo no es p o s lh le  l a  s i n t o s i s  de gluoogeno s in  que a  l a  
yez l a  oomhustion de o t r a  p o ro io n  de e s te  h id ra to  de oarbonO prjg 
po ro i one l a  c n o r ^ a  n e o o a a r ia  (en  e l  sansoulo y  en o tr a s  o o lu lao ) 
p a ra  l a  s i n t o s i s ,  formmndo una v erd ad o ra  roaool&n aoop lads, po- 
demos p en sa r  que l a  I n s u l in a  va engranada a e s to  pro  oeso, que se  
oonooo oon e l nombre de o io lo  de H oyorhoft l a  in s u l in a ,  ao tiv o n *  
do l a  com bustion de l a  ^ u o o s a ,  e s to  e s ,  l a  reao o io n  que p ro p o r-  
oiona l a  enexg la  p a ra  l a  s i n t o s i s  de l a s  h id ra to s  de oo ibono ,v ia  
ne a  f a o i l i t a r  de e s te  modo l a  fo rm ad o n  de gluo6gene en e l  h lg a ­
do y en lo s  mus oui 08 « B stos u ltim e s  deben o o n sid e ra rse  p ro b ab lo - 
mente oomo un a s ie n to  im portan te  en l a  hormona in s u l ln io a  y ,  p o r 
lo  t a n to ,  tam bien de l a  a feo c io n  d ia b ê tio a .
& a  oonoepcion un  pooo e s p e c ia l  aoeroa  de l a  aooion
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in s u l ln io a  y aoeroa do l a  génosis de l a  d ia b e te s ,  es l a  d e sa rro -  
l la d a  p o r H adeler y L3wi (6 4 ) , Hona y S p o rlih h  (6 5 ) ,  y  f a l t a  (66) 
B stos au to re e  haoon r e s a l t a r  e l  hecdio, segon e l l e s  Aindmnentalm% 
to ,  do que ouando se  in y e o ta  g luoosa a  un o rganism e, desapareoa 
demasiado p ro n to  p a re  quo pueda s e r  almaoenada inm ediataaaeate o 
quomada; debo s e r ,  en un p rim er tiecrpo f i j a d a  p o r  l a s  o ê lu la a  y 
l a  f i ja o io n  es o l p rim er ao to  in d isp e n sa b le  p a ra  l a  com bustion o 
p a ra  la  s i n t o s i s .  La hormona in s u l ln io a  f a c i l i t a  e s t a  fijao i& n* 
s i  se pone g luoosa p re se n o ia  de una su sp e m io n  de o é lu la s  en 
un l iq u id e  f i d o lo g io o ,  l a  in s u l in a  favorooe l a  p en e trao io n  de l a  
g luoosa en l a s  o e lu la s ,  o ce a , im id ifioa l a  r e p a r t io io n  d e l a su o a r  
e n tre  e l  l iq u id e  y o e lu la s  en fav o r de l a s  o e lu la s , P areoe, sogfin 
%ibdem, que l a  a d re n a lin a  disminuye l a  pezm eab ilidad  del mûsoulo 
p a ra  l a  g lu o o sa ; l a  i n s u l i ; ^  te n d r la  una aooion o p u es ta , sum entan 
do l a  p erm eab ilid ad  de l a s  o e lu la s  p a ra  e l  a sû o a r , Kn l a  d ia b e te s
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p o r  d efeo to  de hormona I n s u l ln io a ,  o s to r l a  d lem lnulda la  c sp a o l-
dsd d e  l a s  o e lu la s  p a ra  d o ja rse  oom ponatrar p o r o l  az&oar o  e s ta -  
r î a  aumentada (p a r s  l a  a o lu la  h e p a tîo a )  l a  f a o l l ld a d  p a ra  d e ja r  
s a l i r  o l  a s u o s r ; en o tro s  torxnlnos? on l a  d ia h o te c  parooo g u e  e s ­
t a  roduclda  l a  av idoz de to d as l a s  o e lu la s  p a r s  l a  gluooes que por 
l o  t a n to ,  s o r la  pero slinaconsda o  cuomada ( to o r l a  de l a  av ld o s de 
^ c lta )*
A c i d  0 s i  s»
l 'o r  u ltim o  voy a d o o ir  a lgo  oobro a o id o s is .
Se design^  oon o l  nombre do a o id o s is  un e s tad o  do a c id e s  
r  l a t i v a  üo lo s  humoros y do lo s  t e j id o s  producido on lo s  d labé -  
t io o s  p o r  l a  in cap ao id ad  do qucmar lo s  ao id o s g ras  os eetonioOD*
La tio id o s ie , oomo aflrm a M arcel Labbe (6 7 ) ,  no e s  una com plice -  
o ion e v e n tu a l do l a  d ia b è te s ,  s in o  que forma p a r te  in té g ra n te  d e l  
sindrom e en l a s  fO m as g ravas de d iabetee*
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La no cion de l a  aoidoG ls n ao io  oon e l  e s tu d lo  d e l  coma 
d labetioo#  Sn l a  o r ln a  de onfonnos fa l le o id o s  de o s ta  a feo o io n  
v io se  h a b la  aco to n a , acido  diacofcioo j  ac ido  B -o x ib u tî r ic o , <»e£ 
pos a lo s  cue so a tr ib u y o  prim orsm onte o s ta  in tox icaodon . Mss t a x  
de, Meunyn expuso su to o r la  de l a  a c id o s is  haciendo  depender, no 
do u ra  in to x lc a c io n  o s p e c lf ic a  d e l ac ido  B -o x ib u tlx lc o , s ln S  do 
una p o r tu ib a d o n  d e l o q u i l ib r io  ac id o b as ico  in d isp en sa b le  p a ra  l a  
v id a , p o r l a  d e f lc io n to  com bustion y l a  acoxsulaoion de lo s  aoidoa 
grasoG on o l organismo do lo s  d i a b ê ti  cos. t r a s to m o  d e l m ata- 
boliomo de l a s  m a to ria s  p ro te io a o  quo o x lc to  oonjuntam oate y l a  
to x ic id a d  e s p e o ia l  de loo  cuorpos aoe toz iicos, desempeflaa s in  du- 
da alguna un d e r t o  papo l on l a  produocion  d e l es tad o  p a to lo g io o ; 
poro to  do o l  m ndo adm it a hoy que o l  d e s e q u i l ib r io  acidob& sioo 
const i tu y e  e l  he oho c a p i t a l  on l a  produocion  d e l estado  do a o id a  
s i s  t a l  como e s  observado en l a  d l n i o a .
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M l  desoubrlio ien to  d e  té a n io a s  n uevas, d e b l d a s  p r in o lp i^  
m o n t e  a  l o o  am erloanos, p a ra  l a  d oG ifiaao ion  d e  l o o  o u o r p o o  aoet& 
niooo y la  m edioion d e l  es tad o  de a o id o s is  ( t l t n l a o i o n  d e  COg sa x  
guineo y d e l a lv e o la r ,  t l t n l a o io n  d o  l a  ao ld ez  lo n io a  d o l  plasm a 
sangulneo) han p e rm it!do nn ootnd lo  b io lo g lo o  y d ln l o o  mao p re -  
oioo y tam bien mas f a o i l  do l a  a o id o s is  d la b e tlo a .
L o g  oonooim iontoo quo h o m o o  ad q u irid o  aoeroa del me- 
oanisroo f ic io lo g io o  de la  d ia b e te s  nos p erm it en oompronder l a  p#- 
to g e n ia  d e l es tado  do ao id o sis#  La d ia b e te s  no e s ,  oomo a n te s  se  
o r e la ,  un sim ple t r a s to m o  de l a  g luoo-regu laoL on , s ino  una en -  
forme dad o a ra o te r iz a d a  p o r  un t r a s to m o  asooiado  d e l m etabolism o 
d o  lo s  h id ra to s  d e  oarbono, d e  lo s  p ro te io o s  y de la s  grasas# Las 
tran sfo rm ao io n es que s u f re n  lo s  p ro te io o s  y l a s  g rasas  dan o r i  -  
gen a  lo s  a c id o s  g raso s o e to n io o s , a l  ao id o  B -o z ib u tlr io o , y a l  
so ld o  d ia o e tio o  que oxidamdose produoen l a  ao e to n s ; e s to s  o n er-
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poG ro p re sen ta n  un e ta p a  in to rm o d la ; en  un organlsm o normal son 
comp 1 e t sm out G quedadOG, produoicndo on do f i n i  t l  va ac ido  caxboni-
CO y  a g u a *
Ho o cu rre  lo  p io p io  on lo s  d la b e tlc o s  ^ a v e s ;  en e l lo o  
lo s  cuorpos ao o to n ico s Incomplctamonto quexnados, pasan a l a  can- 
gre# siendo  ellm lnados po r l a  orlna#
Ouando e l  t r a n s to m o  d e l m etab tllsm o os muy aoentnado 
lo s  cuerpos ao e to n lo o s  so acm m lan en lo s  huxpores, donde j o r  su  
reaoo ion  ao id a  tle n d e n  a romper o l  e q u i l ib r i a  so ldo  basloo# lo rn  
e l  organism e se do fiend  e c e n tra  l a  a c id o s is  po r medio de s u s ta n -  
ciao  compeneadoras rep re so n ta d as  p r in d p a lm e n te  p o r  lo s  b lc e rb o -  
n a to s  y lo s  fo e fa to s  de l a  sa n g re , y despues p o r lasalbum lnas 
del plasm a y l a  hmnogloblna de lo s  h em a tie s ; que dan en l ib e r t a d  
lo n e s  b aslo o s que, sa tu ran d o  lo s  a c id o s  g rasos o e to n io o s, son 
e llm lnados p o r e l  rlRon# G racias a  o l io  e l  e q u lH b r ie  a d d o b a s l -
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CO s u h s is to n te  y l a  a c id o s lo  e s ta  oompensada* Poro lo s  lo n e s  a^. 
calinoG quo posee e l  organlsm o no son 1 na got ab le  o; pooo a pooo 
li.o  G u b c tan d as tamp ones van diaminuyendo y  l a  reso rv a  a l c a l in a  
so haco m anor, h a s ta  qua l lo g a  un momento on quo so agota y on- 
toncGD o l o q u i l ib r io  ac id o b as ico  so rompe, l a  a lc a l in ld a d  do lo s  
huir.oros dism inuye, e l  Hi de la  sangre d eso ien d e , l a  a c id o s is  no 
e s ta  ya componooda* S i o l procoso  co n tin u a , e l  medio humoral se ­
r a  ixiipropio p: r a  l a  v id a .
Ab£ p u es , podamos d i s t in g u l r  t r è s  e t ^ a c  por l a s  quo 
pasa l a  ac id o sis#  B urantc l a  p rim era  no hay t r a s t o n » c  p a to lS g l-  
cos; l a  a c id o s is  os la te n t© , no os d la g n o s tlc a b lo  sino  po r e l  
emomon do l a  o r in a ,  quo perm ito  e n c o n tra r  a c e to n a , aôldo d ia c e -  
t ic o  y  ac id o  B -o x lb u tlrico #  l a  ré se rv a  a l c a l in a  no ostS  d i 
da, e l  Ph de l a  sang re  co n tin u a  norm al; en r ig o r  no hay a o id o s is  
s ino  una sim ple ce to s ls#
— ## —
Barmmte l a  Gogmêa etapa l a  réserva  a l  s a lin e  smplesa a 
a im sliia lr, e l  Ph es n e n a l i  a d d o s ls  sempmasaêa,
% l a  te re e r s  e tsp a , l a  reserve a lo a l ia a  agataSa ya, m 
ÿaede s a ta r a r  le s  aeidoe aoetoÉioes que pasan a l a  sangrof se ron 
pe e l  e q a lllh r io  a d d e -h a s lw ;  e l  Mh dese le iiie i l a  aoidesle e s té  
des osmp aasada#
Per todo le  dicfeo en e l  p resen ts  e a p ftn le , se j u a t l f l -  
ca e l  o a lB 0  seguido en M s ehsorvaciones, para  ooneoer l a  marsha, 
qm  e l  matahallsme de lo s  dlah& tloes, tema ha je  l a  In H aen sla  de 
la a  agaas a lo a lln a a ; 7  aan que ml deseo hnhlece s ide  haoer algmma 
e t  ras in te resaz^es  in v e s t i  gælM ies ( e e le s te r ia s a ia ,  l ip e a ia  e t# ,)  
es ha de tén o r en osent a  lo s  pentes tan  d is ta n te s  que he v i s i ta i#  
teniendo qne tra n s p o r ta r  y m entar, een ml esAserse persenel y #eg  ^
m&#ee, te  des le s  n te n s l l iw  neew tariee para  tan  delioadas datera
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m inaolones ; as£ om o quo loo enfezxnos ezaniliiados, muy di fo ra n te s  
de loo h o o p lta llz a d o s#  no o lo n p re  e s ta b a n  p ro p io io s  a o c f e l  ob- 
je to  do ml e s tu d lo , aunquo a lgon  b e n o f lo ie  oe lo s  promet l e s s  ( oo 
m u n icarles  efeo too  do la s  aguao, p o n e r le s  tra tam ften te  e to * )#
Como os dober in e lu B lb lo  on la s  t e s i s  de d o c to ra le s  dee* 
o r i b l r  lo s  p rooedlm ientoo  ompleadoo, voy a  p ro céd e r a o lla#
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CAT. I l l  -  TllWI vAT 1 TLIADAS TR CTS 03S';T?yA3I0ÎT:îS.
B lo d p u lo  en e s t a  m a te r ia , d e l Dr. M artin ez  H evet, v e r -  
dadoro pzopagador do lo s  p rooed lm len tos m ioroqulinioos de Bang oon 
Gu adm irab le la b o r  d id a o t lc a ,  he negoldo l a s  te o n lo a s  p e r  e l  utJL 
llz a d a o  en l a  seoo ion  do Q ulrdca B li lo g io a  d e l I n s t i t u t e  d e l Gem- 
c o r , quo ta n  dignamento d i r ig e .
D eterm jnaolon de l a  g luoosa de l a  sangre  po r o l  mlorometodo do 
Bangi ( 68 )
31 prooedlB dento  o s ta  fundado on e x t r a e r  l a  g luoosa de 
l a  sang re  p o r medio de una  ooluo ion  de c lo ru ro  po t a s l  oo oon a c o te  
to  de urano y s u l f a to  do oobre. Bate u ltim o  os reduoido p o r l a  
g lu o o sa , Cormandose ox ldu lo  de oob re , quo os # x ld ad o ,a  su v e s ,p o r  
ac ido  c lo rh ld r lo o  do uno de lo s  r e a o t lv o s ,  y e l  oxoeso do e s te  os 
t i t u l a d o ,  p re v ia  l a  ad io lo n  de yoduro p o ta s lo o  p o r una soluol& d
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v&lorada de h ip o s u l f l to  sSdloo*
R caotlvoa n a c e s a r io s i
I  -  L iqu ide de o x tra c c io n  urasado# T ree gramas de ciootftto 
do urano se co locan  ezi un b a l  on a fo rado  do doo liW # e  ,  y  so ag££ 
gun 200 cm^« de ague d e s tlla d a #  Como e l  a o a ta to  do urm w  oe d i -  
su e lv e  oon alguna d i f l o a l t a d ,  oonvendri c a le n t  o r  medoradamonto #1 
badm neria • Gonsoguide l a  a iso lu cd e n  dol a c e ta te  de nrmm so ag(% 
gan Xtl^O de s o lu t io n  ^ tu z m d a  de o i t r a r o  p a t ê a â # ,  mes 1 ,9  
de a c id e  c le r b id r ic o  a l  28 p o r  d e n t e  ,  y  p o r â l t im e ,  90 e e n t i  -  
grm sss de s u l f a t e  de cobre o r is ta l i s a d o  y  agua d e s t l la d a  b a s ta  o %  
p l e t a r  le s  dos l i t r e s .
I I  -  S e in c iê n  a lc a l in a *  75 g r s t  de ca iW n a te  peW mise y  90 
gram B  de t a r t r a t e  so d io o  p o t i s ie e  se  d le n e lv e n  en a n  l i t r e  de 
aguG*
111 -  8 e lae i* B  de y ed a te  ^ U b ie e »  0 ,?#97  g ra . de yedM e
-  ê t  •
pot& alce p a ro  Zalhbmm se  oelocaxi on un  balS n  afexado de 1 l i t r o ,  
y se  agrega agua d e s t l la d a  h& sta d l s o l  ver# A c ^ n t im a o l in  s  e oRa- 
d e l 10 0404 de acide e u lfS r lo o  a l  £0 por d e n te  ( volSmen) y agea 
d e s t l la d a  has t a  1000 o. c#
17 4 Aoido sulf&rlco a l £0 por d en ta  eiyolmzen» 20 e#e. de 
acido su lforico  purlsimo Mork se eolooan en un halSn aforade de 
100 o» o» y se agrega agua dostllada hasta la sWîal# 0*Be a l mes -  
clarse e l  a ^ a  con e l  acido su lfêrioo  oumcnta extraordinariamente 
la  taiaperatura, habra quo oaperar e l  enfriamiento ccmgpleto para 
vo Ivor a onrasar con mas agua destllada#
7 -  Soin c io n  de yoduro p o ta s io o  a l  # po r d e n te #
71 -  S o iu c io n  in d ic a d o ra  de almiden* 1 grame de almidëm so ­
lu b le  Xelhbmm se  echa en  un  peguedo fm sc o  B rlem aeyer, m  c l  que 
de antemeno habremos colooado do 10 a 15 e.e# de agua d e s t l la d a  
c a l im t# d  se  m esola b ie n  e l  a ld â S n  oon e l  agaa y  s e  e a l ie n ta  e l
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fraooo h a s ta  que todo e l  a  1mldon se hayn d io u e lto  y entonoeo aRa- 
direm os so lucdon s a tu ra d a  do o lo m ro  p o tao lo o  h a s ta  que e l  volu  -  
men t o t a l  dol l iq u id o  aloanoe 100 oo.
VII -  Soluoion H ^100 0 M^ BOO de h lp o Q u lf ito  so d ioo , p ré p a ra -  
da a p a r t i r  do una oo luo ion  M/lO en ©1 moment# de l a  dote rn d a a o iA  
Bstao so lu o io n es de ta n  d e b ll  nozm alidad de con cent rao io n , no de­
ben s e r  u t i l i z a d a s  mas quo on e l  d in  de su p r e p a ra d o n  y lo  que 
sobre debe t i r a r s e ,  pues ol t i t u l c  do su oonoen trao ion  v a r ia  muy 
ra p i dament e.
M a te r ia l n ecesa rio 4
1 -  Bl a p a ra to  de Bang ( f ig u ra  1®. ) , se  oompone de un ma -  
t r a z  (A) de l / 2  l i t r o  de oaldda, ce rrado  p o r un tapôn  de goma p e r  
forado p a ra  d e ja r  p a sa r  un tubo de v id r io  doblemente acodado. I #  
rama l i b r e  de e s te  tu b o , que os l a  mao l a r ^ ,  te rm in a  en un en -  
cancham iento e s fé r io o  (B) a lgo  aplanado en  su  p a r te  in f e r io r .  Ba-
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t e  oncanohami€aito o sfo rio o  l le v a  en sa p a r te  eouatoriaX  ouatro  o 
Goic o r if ic io s *  l ’o r  ultim o» e l  so p o rto  (D) e s ta  destlnado a b o s -  
te n e r  loo  frasooo  ^ r le n ra ^ e r  ( G) en lo s  que se ha de eohar e l  1^ 
qui do de cx trao o io n  d es tln ad o  a l  examen*
B -  T rès tuhos de extjraoolon» nomeradoo» loo  dos pzlmenoe 
p ara  le s  pap o les oon sangre» y e l  te ro e ro  p a ra  l a  prueha en b l%  
00#
7 -  Gin00 tubos de ensayo numeradoe# ^1 p rlm ro#oon  una 
p lp e ta  de 10 oo# d lv ld ld a  on dedlroas» p a ra  e l  roao tlvo  ( l ) »  so - 
lu o lo n  de u ran o ; e l  segundo» oon una p lp e ta  de 2 oo# $ p a ra  e l  
roaotlYO ( I I ) ,  so lu o lô n  a lo a l ln a ;  e l  te ro e ro »  oon una p lp e ta  de 
2 00# p a ra  e l  re ao tlv o  ( I I I ) »  6o luo lon  de yodato potaeioo» e l  
ouarto» oon u ^  p lp e ta  de B oo# p a ra  c l  reao tlv o  (17) a d d o  s u l 
f u r l  00 a l  20 p o r  o len to  » y e l  q u in t o» oon una p lp e ta  de 1 oo#
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d lv ld ld a  en dêoiinsB» p a ra  o l re a o tlv o  ( 7 ) ,  oo luo lon  de yoduro 
p o ta s lo o  a l  5 p o r  o len to .
d -  Un fsasoo  de agua d e s t l la d a  y una p lp e ta  de 25 oo.
5 -  Un fraeo o  ouentagotaa p a ra  e l  ro a o tlv o  (71) eo lu o lo n  
In d lo ad o ra  de alm ldon.
6 -  T rès frasooo  do ^rlenm eyer de 100 oo. de oablda y  nu 
merados.
7 -  Una m lo ro b u re ta .
8 -  Un mat ra s  a fo rad o  de 100 oo. p a ra  p re p a ra r  l a  so lu ­
olôn de h lp o s u l f l to .
9 -  Un ganoho de c r i s t a l  o de p la t ln o  p a ra  s a c a r  lo s  pa 
p e l  es de lo s  tu b o s de ex tra o o lô n .
Kodo de prooeder<
Con l a s  p reoauo lones de r lg o r  se  fu n d o n a  e l  pu lpeJo  
de un dedo oon l a  la n o e ta  de P rë n k e l» y en dos p ap e te s  ohupôn
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prGvlaiDBnte p rep arad o o , oo reoogon on oada uno de o l io s  de 80 i  
100 mlg. de sang re  pesadoo en l a  ba ln n za  de to r s io n  e in m ed la ta - 
mente oe l le v a n  a lo s  tubos do ox traoc len*  Un te r o e r  pape l de dm  
pon s in  sa n g re , quo ha do s e r v i r  de co n tro l»  se  colooa an un t e r -  
ce r  tubo Co n x trao o io n . Ahora ce oohan en oada tubo 8 oe# d e l 
re a c tiv o  n*r 1 (L iq u id s  do o x tra c o io n  u ransdo) y en e l  que ban de 
pormanooer sumorgldoc lo s  p a ie le s  d u ran te  un tia n p o  que no s e ra  
manor de 5 hora s  n i  mayor de 24# Pasado e s te  tiem po se deaan ta  e l  
l iq u id e  en lo s  fra so o c  ^rlenm eyer, que ya tenemos prepared  oo y  
enumerados» y s in  s a e a r  lo s  p ap e le s  de lo s  tubos de o x tr a o d ô n  
lo s  lavaremoB oon 5 oo* d e l l lq u id o  de o x tra o d ô n »  que agragaresK^s 
a l  ya  dooantado on lo s  fraooos 3rlenm eyer oo rresp o n d ien teo .
Al l iq u id e  contend do en lo s  f ra so o s  aPiadlremos 2 oo» d e l 
r e a c t iv o  11 ( ^ o lu d o n  a lo a l ln a )  y  o tro s  2 oo# del re a c tiv o  l l l i S o -  
lu c lS n  de yodato  p o ta s lo e )#
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De antemano habromos puecto  a h e r v l r  o l agua d e s t i la d a  
con to rdda en e l  b a lo n  A ( i’ig* 1*) que oonsfcituyo e l  gaxSgeno d e l 
ap a ra to  do Bang» procairando eue l a  o b u lllo d ân  soa re g u la r  y t r a n -  
q u i la ;  p a r s  lo  eu a l ,  s p a r te  do una buena r e g u la r !  «aol ôn de l a  llg i 
ma d e l rneohe o de pas» oolocaromos on o l i n t e r i o r  d e l gaxô^eno 
unoo ouantos tro ?o s  do p ie d ra  pome2# Guando nos hayamos 00r o le ra ­
de que p o r loo  o r l f l o l o s  de l a  e s ie r a  3 d e l  tubo doblemente aoeds 
dû d e l ap a ra to  s a le  vapor regu laaeien te  oon o ie r ta  p re o lo n , ooleoa» 
remos une do loe  E res00s ^rlenm oyer en e l  so p o rto  3). y olovaronOT 
l a  rama d e e ll  stable de e s te  eo p o rte  h a s ta  que l a  b o ls  3 que de hun- 
d lda  en e l  l iq u ld o  oontenldo en d ld io  fraseo»  y a p a r t i r  de e s te  
I n s ta n te  oontax emos ouatro  In u t  oc oon un bu en r e l o j  ouen taalnu  -  
to o . Unos 10 cegundoo a n te s  de t r a n s c u r r l r  lo e  4 znlnutos a d a d lre -  
mos a l  l lq u id o  h l r v le n te  2 oo* d e l re a c tiv o  17  (Acldo s u lfu r io o  
a l  20 p o r o len to )»  e Inm ed la t ement e » paeados lo s  4 m lnutos ,h a r e -
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moû descender e l  fraeoo  Srlernaoyer y lavaromoQ con agur d e s t l la d a  
o l  extrem e d e l tubo ncodado, procurando q u o  ca lg a  eobro o l  l i q u i ­
ds d e l fraeoo . A co n tin u ao lo n  lo  seperarem os d e l  ap a ra to  y  lo  o& 
locaremoB ? ^ a r te  eobro una mesa»6n donde perm aneoera cm repose» 
a l  menoB» olnoo m lnutoo, no porjud lcando  un repooo algo m ayor.Ps- 
eado e s te  tlen p o  le  ariadlremos 25 oo. de^gua d e s tlla d a »  y al e l  
l lq u id o  queda aun c a l l  ente» lo  pond remos a o n f r l a r  en agua co -  
r r l e n t e .  Oonooguldo esto»  l e  adadlromos 0»5 ce d e l re a c tiv o  7 
( so lu c lo n  de yoduro p o ta s lo e  a l  5 p o r d a n to )  y  vermw)s e l  l l q u i ­
do o o lo re a rse  do a m a r lllo  por e l  yodo p u es to  en l lb e r ta d .  3 sp e ra -  
remos cu a tro  rrlnutoc p a ra  d ar tiem po a q o l a  reaco lo n  hay a  t e r ­
mina do, y pasado o s to  t i e  po agregamoo unas g o ta s  del react!-vo VI 
( so lu c lo n  In d lc a d o ra  cle alm ldôn)» con lo  cua l e l  llq u id o  toma un  
c o lo r  a s u l  mas o monos obscure» y tu  tu la  remos con l a  so lu o lo n  
U/lOO de h lp o s u l f l to  sod! 00 h a s ta  que e l  l lq u id o  p le rd a  su  c o lo r
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a z u l  y  q u o d e  i n o o l o r o .  ^ c p o r a r o m o s  o l n o o  n d n u t o e ,  y  s i  e n  e s t e  
i n t e r v a l s  h a  a p a r e c i d o  u n  c o l o r  a z u l a d o #  a g r o g a r e m o s  m a c  h l p o o u l -  
n t o »  / l a s t a  d e c t l o r a o l o n .  L a c  r n lc m a s  o p e r a o l o n o s  r e p e t i r o m o s  o o n  
e l  l l q u i d o  o o n t o n i a o  o n  l o c  o t r o s  d o s  f r a s o o s *
G a l c u l o *
Com o l o  q u o  c e  d e t  r m l n a  o n  l a  t l  t u l a  d o n  o o n  h l p o s & l -  
f i t s  06 l a  c a n t l d a d  d o  y o d o  l i b r e  y  e s t a  e s  t a n t o  m e n o r  o u a n t o  
xn&s c a n t l d a d  d e  â c l d o  y o d h l d r l o o  o o  h a  g a s t a d o  e n  o x l d a r  e l  0x 1%  
l e  d e  o o b r e ,  y  e s t e  a  s u  v e z ,  e x i s t e  e n  t a n t a  m a y o r  c a n t l d a d  c u x m  
t o  m a  g l u c o s e  %%ay& e n  l a  s a n g r e ,  o s  n a t u r e l  p e n s e r  q u e  o n  l a  d e -  
t e r m l n a c d ô n  e n  b l a n c o  s e  h a  d e  g a s t a r  m a s  h l p o s u l f l t o  q u e  e n  l a s  
d e t o i m i n a c l o n o s  p r o b l e m a *  3 1  o a l c u l o »  p u ô s ,  s e  h  a r a  d e  l a e d g a l e s i -  
t e  m e n e r » t  l a  c a n t l d a d  d e  h l p o s u l f l t o  g a S t a d a  e n  l a  d é t e r m i n a  -  
d o n  p r o b l c a n a ,  s o  r e s t a  d o  l a  g a s t a  e n  l a  d é t e r m i n a  a i  o n  o n  b l a n ^  
00, y  l a  c l f r a  o b t o n l d a  s o  d i v i d e  p o r  e l  f e o t o r  2 , 6 ,  s u p u e s t o .
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docdo lu eg o , quo la  o o n co n trac lo a  do l h lp o s u l f l to  eg ïï/lOO ( ouasi- 
do a l  t i t u l a r  usemos so lu c lo n  5 /2  00 tomaremos la  n i ta d  do l a s  
c l f r a s  p a r a  v o r l f lo a r  l a  r c s ta J .  La c a n tld  d cue obtengamos a l  
d iv ld l r  por e l  fa c to r  2 ,8  oxproca en  mg* l a  ca n tld a d  dc g lu co se  
oon toalda ©n l a  c a n tld a d  de san g re  oh je t  o d e l  problèm e, y doopnéa 
una s e n d  l i a  propo r d  on nos d a re  l a  can tld ad  do g lucose on 100 mg* 
do sangre*
^anviene hacor dos deto rn d n ac io n es problmna y s a c a r  la  
c l f r a  media*
Pe t  n rr In a c lo n  de l a  re so rv a  a l c a l in e  de l a  san g re  se gun o l  p ro o e- 
dlm iento  de Van 8 ] ^ e «  
fundament 04
Si n o so tro s  atursm os la  sa n g re  d# ac ld o  ca rb o n lco , h a -  
remos p a s a r  o l a l c a l i  d isp o n ib le  a l e s ta d o  de b ic a rb o n a te  so d lco ; 
y s i  ahora  tra tam o s l a  scng re  p o r  e l  a o l  do s s u l f u r io o ,  e l  âc ld o
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otirbenioo o© d e sp ro n d e ri, y , en l a  medlda de su volumen, te n d re -  
rnoo un data p a ra  dotexm inar la  re so rv a  a lo & lln a  do l a  sangro*
^1 a l o a l l  de l a  san g re  s t a  ro p re se n ta d o , p r ln d p a lm e n -  
t e ,  p o r  c l  b ioazb o n ata  sodloodPl p la s m ,  p o r o l fo o fa to  sSdloo s@ 
o u n d ario , PEO^ EEag y po r o l a l c a l i  u n i do a l a s  m a te rlao  p r o ta l  -  
cas d e l plasm a y a la  hem oglobina de lo s  g lobu loc rojos*
La n e u tra l lz a o io n  de lo s  ac ld o s  que llo g a n  a l a  sang ro  
es r e a l lz a d a  p rln d p a lx n e n te  por e l  b lo a ib o n a to  sod loo .
Los ac ld o s  p io d u d d o s  on l a  cconomla, y  que l le g a n  a  
la CO r r l e n t e  sangu ines (a c ld o s  l a c t l o o ,  s u l f u r io o ,  ao e tao S tlo o  y  
o tro s  a c ld o s ) ,  se  un en a l  sod lo  d e l b lc a rb o n a to , y  oomo s a le s  son 
expulsados po r lo s  rü losnes*  3n e s te  caso se  c n o o n tra ra  una d ls -  
m lnuclon de la  capacldad  de l a  sangre p a ra  ab s ro b e r  âc ld o  oaxbâ-^ 
n lc o , que podrâ s e r  co n sld erad a  oomo so d a l seg u ra  de ao ldosla*
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La sangre normal oon tien c  on 100 oo* ou fio iem te  b io à r -  
bonato p a ra  e u m ln lo tra r  d© 65 a  90 oo. do gas carbon loo , modldoë 
a l a  tem p éra tu re  y p roo ion  o rd ln a r ia o .
B eaotivos n e o e a a r io s t
I  -  A iobhol ami11c i o c a p r i l lo o .
I I  -  S flu o lo n  do mnonlaco a l  1 po r o le n to  y oompletamonte 
l i b r e  de âc ldo  carbon lco . P ara  o b te n ir  una so lu c lo n  de amonlaoo 
l i b r e  de âcldo ca rb o n lo o , se m ezclarâ  e l  axoonlaco a una so lu o lo n  
s a tu ra d a  de b a r lta *  31 cr.rbonato b â r lo o  ce sé p a ra  j o r  f i l t r a a l& n  
y  e l  esceso  do Ba, p ro c ip its n d o lo  p o r medlo del s u lf a to  a m n lo e .
I I I  -  Acldo s u lfu r io o  a l IG po r olento*
M a te r ia l  n ec o o a rlo t
I  -  A parato de Van Slyke ( i* lg î2 ) , que s e  oompone de un p l ­
p e ta  de 50 00. de c a b ld a , ens an chads en ou p a r te  i n f e r i o r  y texv 
minada en  su p a r te  s u p e r io r  en  un es treo b am len to  a la rg ad o  de ca-
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pa c i dad de 1 oo* d iv id id o  en oentésimaa* E sta  p a r te  sup o rio r oo 
h a l l a  en connm lcacion, p o r  modio do un a lla v o  doblemente p e r fo ro -  
da , ya oon un tubo c a p ita l*  ya oon un vesito*  ï*a p a r te  in f o r i c r  
de l a  p lp e ta  oomunioa por odio do o t r a  l la v o ,  doblimente p e rfo ­
ra  da, 0 oon e l  tubo enranchado H o con e l  tubo G. %t@8 dos tubos
se h a l la n  re u n i dos en su p a r te  I n f e r io r ,  y oonmninlcm por e l ez te»  
r i  o r a  tra v é e  de un onaanohami m to  o l iv a r ,  d e s tin a  de a r e o lb l r  un 
tubo de (foma, dc lo n g itu d  algo  mayor quo l a  lo n g itu d  t o t a l  de l a  
p lp e ta  ( aprosdinadamente voz  y  media e s ta  lo n g itu d ) , y  ouyo tu b o , 
que s e ra  de paredoc muy [ r u e s a s , va un i do por e l o tro  êxtrm o  a 
un ro c ip len te*
La segunda [ r t s  del ap a ra to  se  compono de un frasoo
lle n o  de p e r la s  de v i â ü o ,  corrado por un tüj_ in dotlemonte p o r fo ia
do» Eor una de e s ta s  p c r fo r  c lo n es  pa s  un tubo actdûdo en angulo 
r e c to ,  y que, p o r  su  cx tresio , term ina c a s i en c l  fonde d e l fraaoe#
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La o t r a  p o rfo ra d o z i del tap en  da paso a o tro  tubo quo so lo  aobz* 
o a le  muy ] ooo de l a  e u p e r f lo ie  I n f e r io r  de l tap o n , y p o r o l o tro  
ortrem o se une, por medlo de un tubo cle goma, a  una esp eo ie  de 
embudo de oeparao lon ; de unos 250 oo* de oabida.
I I  -  Sna je r in g a  de 20 o o , , con ou ag u ja  corrospondiente*  
I I I  -  Dos tu b as  de o o n tr lfu g ac lo n .
IV -  Una p lp e ta  de 8 o o ,, o t r a  de 1 y un tubo de ensayo 
oon una p lp e ta  de 1 , p a ra  l a  so lu o lo n  ( I I I )  c e s  ao ldo  s u lfu r io o  
a l  10 p o r  o len to ,
V -  Un fra so o  ouen tago tas p a ra  e l  re: o tlv o  ( I I ) ,  so lu o lo n  
de amoniaoo a l  1 por olento*
VI -  Un ap a ra to  de c e n tr lfu g a o lo n .
Modo de p ro o ed er:
O btenolon del plasm a. -  En un tubo de o en trlg b g ao lo n  se oolooan 
40 0 50 mlg, de o a a la to  p o ta ^ o o ,  en e l  que se  oolooan unos 10
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00» de sangre  obtezddos bajo  p a ra f ln a  p o r  punoion vanoaa. p a ­
ra  p ln d h a r l a  vena hubo neo esid ad  de p r a o t io a r  una l ig a d o ra  en e l  
b ra z o , se  qui t a r a  e s ta  en e l  momento en que l a  ag u ja  p en c tre  en  
la  vena, p a ra  e v l t a r  que l a  oangre que se re o o ja  eea sangre estag. 
oada* En ouanto hayamos rooogldo loo  10 oo, de sa n g re , se m ezolan 
b ie n  oon e l  o x a la to , y ensegu ida  se  o e n tz ifu g a , hno ta  quo se ob- 
tan g a  o u f lo l% ite  o an tld ad  de plasm a olaro*
S a tu ra  (don d e l jlasm a oon aoldo carbonloo t -  T rès oo, d#l plasm a 
ob ten ldo  se oolooan en e l  embudo M y m antenléndolo h o r iz o n ta l  se  
so p lan  unes 12 veoes a t r a v î s  d e l tubo J ,  que l le g a  h a s ta  e l fo n - 
do d e l f ra so o , p a rs  que o l a i r e  e sp lrad o  p le rd a  su humedad a l  po- 
ncro e  on oontaoto  oon l a s  p o r la s  do v ld r lo  que l le ^ a n  e l  f ra so o  b , 
Despuos de é s to  se o le r r a  e l  embudo y se  mueve o l  p la s ­
ma oontenldo on su I n t e r i o r  p a ra  que se ponga b ien  en  co n tac t#  
oon e l ao ldo  carbonloo  <xuo e l  a i r e  e sp lrad o  ha d ep o s it ado, y de
-  6 5  -
e s ta  m anera, e l  plasm a se  s a tu r a  de dlcho gao* Se oolooa nueva- 
mente o l  embudo en pooiai& n h o r iz o n ta l ,  se ah ren  1 s l la v e s  Y, 
soplando de nuovo a  tra v é e  d e l fra so o  la v a d o r , ro r e p e t i r é  l a  ope 
rao io n  a n t e r io r  en todos sus d é t a i l  e s ,  oon lo  que e l  plasma queda 
r a  p reparado  p a ra  la  d e t nrm lnaalon.
ûomprohaciôn d e l  aparato* -  A ntes de fe o tu a r  la  detojr 
mina ol on, e l  labo  re n te  debera c o ro lo ra rse  de que to  dos loo o ie  -  
r r e s  de l ap a ra to  s ju s ta n  b ien . P ara  e l lo  oe l i e n s  de m eroario  t e -  
do o l apc r a t  0 , l a  goma y  l / ?  d e l  r e o lp le n te  Y, estando  e s te  a  l a  
a l t u r a  de l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  aparato* Las H av e s  F y  0 h ab rân  
estado  a b ie r ta s  p a ra  l l e n a r  de m orcurlo e l  aparato* Ahora se  o ie -  
r r a  l a  H av e  0 y se haco descender e l  ro o ip ie n te  Y, oon lo  que o l  
merourlo  tam blen desoendera , h a s ta  que lle g u o  a e s t a r  p o r debajo  
de l a  H av e  ? , quedando po r o o n s lg u lc n te , un vaoio en e l  a p a ra to  
en e l  lu g a r  que a n te s  ocupaba e l  mer ourle* S i todos lo s o le rro o
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a ju s ta i!  b ie n , no habrâ  en traûo  ningun a i r e  on o l aprato*  y a l  h a- 
c c r  p e n o tra r  de nuevo e l  mer our lo  ] o r  o lovao ion  d e l  ro o ip ie n te  Y, 
oe v e ra  que no queda a p r is lo n a  a nlnguna bu rbb ja  do aire*  S i e s te  
no su o o d io ra , ce r e v l s a r in  todos lo s  o le r r e s ,  y so ro p o t lr a  la  
m anlobra h a s ta  rue no o n tro  en e l  aporato nlnguna b u rb u ja  de a ire*  
bso d e l ap a ra to  ya oomprobado?- l a r a  o fe o tu a r  la  do t rm inaoién  se 
l le n a  do m erourio e l  a p a ra to , a s !  oomo o l  c a p l la r  B. Dospuêo se  
o o lto e  en e l  vaso A t r è s  go tas do am onîaso a l  1 p o r o len to  y oon 
ayuda de una p ip e  t a  y b a jo  la  a n te r io r  so lu o lo n  1 oc» de l plasma 
ya preparado* Abri en do la  H ave  C y manlobrando con e l  r e d  p i  en te  
Y, se  h a ra  descender e l  n lv o l dol m erourlo do forma que pase a l  
i n t e r i o r  del ap a ra to  l a  m ezola que hemos pueeto  en e l  vaoo A# De# 
pues oe oolooa en o l mismo v a s l to  un oo* de ague d e s t l la d a ,  que 
GO h a ra  p e n o tra r  oon la s  mlomac p reouao lonec , y p o r u ltim o , y de 
l a  ml orna manera 1 oo» de ao ldo  s u lfu r io o  a l  lOpor d e n to ,  ah e ra
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se o le r r a  ouidadoram eute l a  H av e  C y oe àb re  la  l ia 8 e  de t a l
manera que oomunlquo oon l a  oâmara H, y manlobrancto oon e l  b a lo n
se  haoe descender e l m orcurlo h a s ta  l a  sePlal 50 oo## Uespués se
o e r r a r a ' l a  H ay e  I n f e r io r  F y tomando e l  ap a ra to  oon l a  mano se
vo l v e ra  de a r r lb a  a b a jo  de 8 a  10 veoes# Se oo looara  e l  ap a ra to
0
de nuevo en su ap p o rte  y se a b r i r a  la U a v e  ? de forma que oomunl-
que oon l a  oamara y haolendo descender e l f c  d p i  en te  se h a ra  pe
n e t r a r  en dloha oamara e l  m erourlo  y o asl to  do e l  llq u id o #  Se de-
be oui d a r , s in  embar o , de que no esoape ningun gas oa%%onioo# 3n
e s te  momento se oolooa l a  H av e  ? de t a l  m rnera que Impida la  oonru
n io a o lo n  oon l a  oamara grande H y ,  en oamblo, ponga en oomunioa -
o ion  l a  oamara e s tre o h a  G oon l a  p a r te  su p e r io r  del a p a ra to , y  mm
n iobrando  oon e l  r e o ip ie h te  se  h a ra  que e l  m erourlo en e s te  y en
#
e l  ^ a r a t o  ten g a  e l  mismo n iv e l ,  oon lo  oual ce podra  m edir l a  
o an tld ad  de aoldo carbonloo d esarrsH ad o #  21 tubo o a lib rad o  d e l
—  8 6  —
a p a ra to  e s t a  d iv id id o  en oenteoirrsae*
C a lca lo t
P ara  o l o a lo u lo  noc ayuaaremoc de l a  ta b la  oorapuoata po r 
Van Slyke y O ullon, q u e  g o  estam pa a  continuaoioxi y  de In  form ula 
s i  g u i  ente#
B
^  * w
en  donde V re p re c e n ta  l a  o i f r a  o b te n ld a  en e l  a p a ra to , y B l a  p ro -  
s lo n  b a ro m é trlc a  en  e l  momento d o l expo rim an t o. Oon l a  o i f r a  quo 
obtengazooG a l  a p l i c a f  l a  form ula enoontrarem oo m  l a  ta b la  e l  ta n ­
ta  p a r  o ie n t0 en volumon de a d d o  oarbon ioo , oomo b io a rb o n a to  nom- 
binado*
o o n d id o n e e  norm ales, ose v a lo r  e s t a  e n tre  77 y  65 en 
lo s  a d u l to s ,  y e n t r e  6? y  46 en  lo s  niflos* B n tre  46 y  ?0 in d io a  
moderada a o id o s is ,  y b a jo  50 fus r t e  ao iftesis*
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D etom dnacifea d e l  Bh de l a  sa n d re t O a p lla to r»
Henry E l le  y T uptlng  Cooklns (69) hsm l^e&do an ap a ra -  
to  eumamente oenoiX lo y  do o x ^ o titu d  d u f lo ie n to p a ra  l a s  a p l io a -  
c lo n es  o l ln io a s ,  dsndole o l nombre dc o a p l ln to r .
Fun dement 04
Como todos Log iriotodoc o o lo r lm e tr lo o c , se ftinda on le a  
oambioG <2c co lo r quo dcto im lnedac su c ta n o la s  c o lo ra n te s , denomlnm- 
das In d ic a d o re s , e ipo rim en tan  oon r o ln d o n  a l  Ph del l iq u id e  en  
quo so d isuelven* Despuos oe comparan oon oGoalas de Ph oonoeidje* 
Como p o r lo s  mas ] equedos m o tives se  pued© m o d ifio n r #1 
Ph de un llq u id o  ( con tacts d el a i r e ,  v ld r lo  de lo s  ro o lp ia n te e , 
temp o ra  tu rn  etc* ) ,  so ha ro c u r r id o  a  In s  llam adas su s ta n o la s  tam- 
pones n  am ortiguadoras* E s ta s  s u s ta n o la s  e s ta n  o o n s tl tu id a s  p o r  
m ezolas dqgaldos d é b i le s  y eus s a l e s ,  o de bases d é b ile s  y su s 
s a l e s ;  pues un â c a l i  o un ao ldo  e s ta n  msnos d iso o iad o s  ouando se
PIGUEA 3®.
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enouen tran  on p reso n o ia  do au6 aa loa  d lsu e ltao *
D eacripoio ii d e l  a p a ra to :
Oomo puede vorae an l a  f ig u ra  ea uu pequeflo estu<âie 
de b o l s i l l o  oon 6 fraaooa que o o n tien ea . uno agua d e s tl la d a  «o tro  
c l  in d io a d o r  u n iv e rs a l  B. D. E . , y le a  o u a tro  re a ta n te a  so luo ionea 
in d io ad o raa  de Ph detorm&nado: B rom o-oreael vorde (Fh 
Brom o-oreaol morade (Ph 5 ,2 - 6 ,8 ) ,  Penol ro jo  (Ph 6 ,8 -8 ,4 ) , Timol 
a s u l  (Ph 8 ,0 -9 ,6 )*  Ademaa l le v a  ouatro  e so a la s  oomparadoras oon 
a e r ie s  de * tuhoo o a p iia re s  l le n o s  de a u s tan a iae  ind ioaderaa  en 
so lu o io n ea  a iso rtig u  adoras* Tamhien sonata  de una sole sol on do tu  
boa o a p i ia re s  de v id r io  l i b r e  de a l c a l i s  y ouidadoaamente medJL 
doo con una seRal en au p o r o ion  m edia, que p o r modio de una pe -  
queria p o ra  de goma se o m iv ie rten  en mi oropipe t a s  para  reooger 
lo s  3É qui dos y m eao la rlo s b ie n  en lo a  pequeflos v id r io  s  de r e lo  j .
— 9 2  —
Modo de prooeder*
P ara d e tcm d n a r e l  Ph de l a  sangre p è r  e l  o a p l la to r ,  se 
p rocédé oomo a n te s  hemos didho p a ra  la  ré s e rv a  a lo a l ln a ,  es  de -  
o i r  extraem os sangre po r ptinoion venosa b a jo  p a ra f ln a s  y l a  mes- 
olcB&oe b ien  oon e s n la to ,  oent zi fagando la  energioam ente h a s ta  ob- 
to n e r  suero  inoeloro*  Oon una m ic ro p ip e t a ,  fozmada oomo an te  r i  a r ­
mante hemos d ioho , ÿomamos in d io a d o r u n iv e r s a l  h a s ta  la  seR a l, y  
lo  depooitamoB en un pequedo c r i s t a l  de r e l o j ,  y s in  la  v a r ia ,  voJL 
vemos a  tom ar su e ro  en l a  misma o an tld ad , m esolandolo p o rfe o ta  -  
m onte, po r su o e s iv a s  a s p ira o lo n e s  oon la  m io ro p ip e ta , oon e l  l i ­
quide oontenldo en e l v id r io  de r e lo j .  De e s ta  manera sabremos 
proximamente su Ph p o r  e l  c o lo r  que ha tornado ; ro jo  n a ran ja  f Ph 4 ) 
n a ra n ja  (Ph 5 ) , a m a r illo  (Ph 6) verde a m a r ille n to  (Ph 7) verde 
(Ph 8) Verde azu lad o  (Ph 9) Verde osouro (Ph Asul v io l e t s
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(P h  X l )  (  Oiero que e s ta  oporaoion p re v ia  on e l  c g b o  do l a  sangre 
no 08 n e o e s a r ia , p u esto  q u o  sabemos q u e  e u  Ph o e e l la  en tro  7*5 y  
7 ,6 ) ,  8e oenetroye o t r a  m lo ro p ip e ta , y toxsando e l  in d lo a d e r  os -  
r re s p o n d le n te  so vuelve a  r e p o t i r  en  toXo lo  dexsae la  ape r e a l  an  
a n te r la r »  oamparandolo despues can l a  e s o a la  oarree% andlen te , ou- 
y a  p ro g ro slS n  es de 0 ,2 .
P ara  l a  d e ten u in ^o io n  de l a  o r ln a  l a  te o n io a  e s  e iraa ta - 
m ente ig u a l ,  y  e l  c a p l la to r  t i e n e  l a  v e n ta ja  de que no os n eo esa- 
r i o  té n o r  en cuenta e l  c o le r id o  de la  mlsma,
Ouando haomnos l a  do torm lnaolon  d e l Ph de una sp lu o ia n  
aouooa o d e  un âo ldo  o a l c a l i ,  q d e  no e s ta n  aooxspafiados de s a le s  
9 s u s t a n d a s  am ortlg u ad o rae , h ëb ra  un pequedo e r r o r  debldo a d i -  
l u i r s e  e l  l iq u id s  h a s ta  d o b la r su  voluxaen* ^ s te  e r r o r  v a r ia  de 
aouerde eon l a  fb e rza  d e l  a o l do o a l o a l l . pero  en nlngun oase 
68 mayor de 0,5*
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D p ten a ln aa^m  de l a  t e o ^ a n  a o l 00^ alTOOlar oa» ,1  s p c rs to  de 
? r l e d r l ( r t a t % t«  método renne l a  v e n ta ja  de o o r  o e n o illo  7 u t l l i -
r a r  tm  a p a ra to  quo %uedo o e r  tre n c p o rta d o  faoilm onto  ju n to  a l a  
oama d o l onfonao* Se roeegen 100 oo« de a i r e  a lv e o la r  on una oa» 
o a ra  o o rrada  y luego oe haeo doaomidor ou texqporatura deede l a  
d e l  ouerpo a  l a  de l a  h a b i t  ao l 6m, Bospuoe ce aboozbo e l  e n h id r i -  
do oarbonloo de ooto a i r e  oon una oo luo lon  aouooa de h ld ra to  po- 
tâ e lo o  a l  £0 p o r  o le n to , p ro  due l omdo de c o te  modo un vaafo p a r  -  
o l a l  que p o o te rlo rm en te  oe l l e n a  de agua. X^iego oe oometo 6o ta  a  
l a  p ro o lo n  a tru )O fe rl(» , y ontonoeo puede le e ro e  l a  o sn tld ad  de %  
h ld r id o  oarbonloo reomplazado po r e l  agua en oentécim aa p a r te s ,e n  
e l  a i r e  a n a lls a d o , leyendo en o e n tln ^ tro o  l a  a l t u r a  a  que l a  oolim 
ma do agua oo h a  elovado on l a  oanmra o e rrad a  de 100 oo* Blabo t a u  
to  p o r  olmato puede o o n v e r tlr s e  en m lllrae tro e  de proal& n de m er%
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r io  n m ltip llc a n d o  p o r l a  d lfo re n o la  e n tre  l a  p re s io n  baroxnetrioa 
on e l  moment0 d e l ensayo ( l a  oual v a r ia )  y l a  te n s io n  del vapor 
nouoao a  57* ,5 , que ea do 46 mm, de mer o u rle , ^ 8 ta  operaoion d a ra  
p o r r e e u l ts d o  un f a c to r  oosq^rendldo e n tre  722 y 702, Oomo a l  n l  -  
v e l  d e l mar l a  le c tu r e  mac comun es l a  de760, puode u sa rse  s a t l s -  
f  a c to r !  ament e p a ra  loo f in e s  c l in ic  os e l  f a c to r  715 21 pa c l  en­
te  debo p em an eco r on l a  mlsma p o s tu re  y en teram en te  qu le to  p o r  
Gspacio do 10 m inutos a n te s  de p r a c t i c a r  e l  ensayo,
Despues de h a c e r  una I n s p i r a olpn nommai se  le  pone en­
t r e  lo s  la b îo s  e l  eztrem o A d e l ap a ra to  ( f i g ,  4) y se  l e  panda 
que e x p ire  con fu e rz a  a  tr a u e s  d e l a p a ra to , cuyas H ave*  0 y D 
oe t le n e n  a b l e r t a s ,  de modo que haya peso l i b r e  de A a  B, E l tu b e  
co n tin u a  en l a  booa duran te l a  e z p lra o lo n  e n te r a  y en to n œ a  oe 
r r a  l a  H av e  0, re to n len d e  a s i  e n tre  l a s  l la v o e  G y D lo s  u ltim o#  
100 00. de a i r e  e z p lra d a . Oomo e l  volumen de a i r e  renovade en  l a
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p a r te  s u p e r io r  de l a s  v la s  r e s p i r â t  o r i  as os de £00 ce. y en lo e  
a lv o o lo s  os de 800 eo * , en o ls ro  que oon un poco de oui dado se  
0 te n d ra  uns m uestra  de a i r e  a lv e o la r ,  no de la #  p a r te  su p e r io r  
de la s  v la s  r e s p i r a t o r i a s , .  A oon tinuao ion  se euioerge c l ap a ra to  
on un r e o ip ie n te  de v id r lo  l le n o  de agua a l a  tem peratu ra  ambian­
te  y se le  d e ja  pem anooer â l l i  olnoo mlnutoe* Ai oabo de ose 
tieispo se  v ie r te n  en e l  a p a ra to  p o r e l  o r i f l o lo  B 10 oo« de eo lu - 
c ion  aouosa de h ld ra to  p o ta s io o  a l  £0 p o r oiento* %  peoo de e s t#  
h id ra to  p o ta s ic o  reaumar# p a r  e l  agu jero  de l a  H av e  B a la  oamar* 
G,IL Ahera se da v u e ! ta  a  l a  H av e  D h a o ia  l a  is q u le rd a , do mode 
que se o le r r e  l a  oamara GiD. y tam bien s e  o ie r r a  l a  cam a ra  B*D. l a  
pequefla o an tid ad  de h id ra to  p o ta s io e  e x is ta n te  on l a  oamara D.D. 
oe haoe p a s a r  a  eaondidas a  l a  oamara p e r  un memento. % te n o e s , 
znantenieado e l  a p a ra to  en  p o s io lo n  r e s t a  se  da v u e lta  a l a  H ave  
B, de E#do que haya paee l i b r e  de G a B, y  se d e ja  que paoe a  la
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oamara 0. D. l a  o an tid ad  de h id r a to  p a ta s io o  que t ie n d a  a  haoerla#  
Ahora B6 da v u e l ta  a l a  H av e  D h ao ia  l a  iz q u ie rd a , h a a ta  fa e  
B .D .2 . o o n s titu y a  un paso  co n tin u e , y  de e s te  modo ae d e ja  p a a a r  
e l  h id r a to  p o ta s ic o  a l  vase oon agua. La camera G.D. aiguë o u a ta - 
n iendo  2 o ? oo. de ao lu o io n  de h id ra to  p o ta a io o  y deho a e r  e n ta -  
ram ente lav ad a  oon e s t a  ao lu o io n . Io d es  lo s  puntoa de la  su p e r -  
f i o l e  de l a  omnara G.D. han  do s o r  tooados p o r  l a  so lu o io n  a lo a lj^  
na. Seto  se  e fe o tu e  saoudiendo lo  mas com plet amante pocdhle e l  
h id r a to  p o ta s ic o  en l a  o&mara G.D. Se vuelve a sum erg ir e l  aparOm 
to  en e l  vase  oon agua, se  da v u e l ta  a l a  H av e  B ha c ia  l a  ia g u ie x  
da h a s ta  que o l  agua p é n é tré  en G.D. po r 2. D. G., y se  d e ja  e l  apa 
r a to  en e l  agua 5 m inu tes. Al oaho de e s t e  tlem po se  e le v a  e l  apg, 
r a t e  h n s ta  que c l  fonde d e l monisoo que agua forma en l a  oamara 
G.D. e s t e  a  n iv e l  oon l a  s u p e r f ic ie  s u p e r io r  d e l agua d e l vase.
A o o n tin u ao io n  se  da v u e l ta  a l a  H av e  D. h ao ia  l a  dereoha h a a ta
-  9 9  -
ruG e l  agua pace por S.D.B. u l n iv o l del agua e x is ta n te  on l a  e s -  
m are O.D. quo ahom osta  cc rrad a . Deepuec se  da v u o lta  a l a  H av e  
D. mac hacia  la  doreolia, hacta cue  G.D.B, Vormen una camara cos -  
tlixua. Se cum orge otra yes ol aparato h asta  e l  fondo d e l ta n  que 
do cr l& ta l, debiendo e l agua o sta r  en e l h raso  B.D. d e l a p a rs to  
a l  ifilamo n iv e l  que c3 agua do l a  oamara. G.D., fo rm a s^  una su p e r­
f i c i e  continua. Sino cucodo a s i ,  se cam biara l a  cent!dad de agaa 
en D.B. hastq<pa llo g u c  a la  a l t a r s  de la  oolumna de agoa en C*D. 
Ahora se e fe o tu a  l a  lo o tu ra  on cen tlm o tro s  do l a  a l t a r s  a  que I s  
columns de agua e s ta  en C.D. la  oual e s t a  g rad u a is  de t a l  modo 
que r e p re s e n ts  e l  ta n to  p o r  o ien to  de COg, quo fue abooihido po r 
e l  a l c a l i  y reem plazado p o r o l  agua. Gon e s te  oe com plota l a  de- 
torm inaoiSn*
21 a p a r a t o  so p r o p a r a  p a r a  o l  e n o a y o  s i  g u i  e n  t e ,  a b r l e n -  
d o  l a  H av e  0  d e  m o d o  q u e  d o  A  a B h a y a  p a c o  l i b r e ,  s e  d e j a  e a o a -
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p a r  «X l lq v id e  d#X ###%#$#. 8# p#m# eX #%&&#&# B d#%#je d#X n L  
fo  de Xa fkemBe y  e# haoe p a s a r  a g aa  f!via p e r  SX a p a ra t# , s a lê # #  
de de a a a a a i r  am fl cdemtammite a l  haearX# d# me do # a  e l  agaa to ­
que tù im  l a  m q ^ e rf ld e  Im texior*  Se r e p i t e  l a  operaei& i. Luego 
80 v i e r t m  p o r  e l  o r i f io d e  B urnes 10 oe. de u sa  so lu e io a  de &eX* 
de b o r ie e  a l  d p e r  100. Se la v a  e l  o p e ra te  may b ie n  e m  e s te  
de de mode que m  quede aX oall a d h e rid e  a  su s  p a ra d e s . Se vuelve 
a  la v a r  eoa agua f r i a .  B eejese  e l  a p a ra to  de mode que l a s  H av e#  
do coaum loaeleu A y B quodea a b le r ta s ^  eom lo  que se  p e x m itira  l a  
s a H d a  de o u a lq a le r  o an tid ad  de agua que haya quedade.
Per le  s a te r ie r  se v ers  que e l  équipé neeeMurie oonaie- 
t e  primerameate en e l  aparate  de P rid e rie ia*  despues en un gram 
vase de v ld r le  onya prefundidad ses ig u a l a ladLAura del a p a ra ts  
an te rio r#  y um frasee  lavador que eemtmuga una selm#Ê&m de hidra# 
te  p e taa iee  a l  to  p ar 100# # n to  earn a t r e  f ra sa a  a n le g e  eea se%
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oiem de Soldo ^ r i o o  a l  4 par 100. 2# cornv«alente afladir m  l # t
aM ar# WL wbo l a  allsardm a a e l  te m a e a l ,  pare  la#  llq n id aa  
aeldee j  a lc a lin a a .
Fezmslmente# l a  tem ei& i del ankCdrido oai^aalea d a l a i ­
re  a lv e o la r  v a r ia  en tre  S@ y d# mm. de mercarie# 5 #S a  p a r 
100. S i eac ie tm  en la  sangre aoidee anem alae# l e t e e  deaplamm 
una oantidad p repero ional de an h ld rid o  oarbSnie». y eeme l a  te # -  
s ie n  de e s te  en e l  a i r e  a lv e o la r  se h a l le  en re la e â la  d ire e ta  
oon l a  de l de l a  sangre, es évidente que e l  wahldride aarOfcüea 
del a i r e  a lv e o la r  v a r ie ra  ig aa laen te . % a t r a d S n  b a ja  del anhy­
dride earbenieo del a i r e  a lveO lar, ind ien  p e r  tam#e aoidw io* %  
la  ten a ien  del m dildrid# oarbeniee ee h a l la  eentpreadida en tre  
38 y  32 mat de M ronria#  e x is te  nna ae idea ia  lig em #  en tre  32 y  
28 une a e id e s is  mederada# y  s i  deeeiende p er debaje de 28 an t 1§* 
l a  ae id ea ia  ee a r t:
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P et rm in ad o n  de l n ltro g e n e  t o t a l  de la  g r in s  no r e l  praoaAimigMi 
to  d e l m io re -K je id a h l.
?andamento.
La o r ln a  es t r a ta d a  por e l o a lo r  y o l ao ldo  ea lf& rio o , 
que haoe p a s a r  e l  n itrS g en o  de l a s  d lf e re n te o  su b stan o iao  n i t r o -  
genadas de la  o r in a  (excep to  l a s  combinad o n e s  del ae ldo  n l t r io o )  
a l  e s tad o  de amonlaco y , o a b s lg u io n te e e n te , a l  ostado  de s u l f a t e  
amonloo# A la  o r in a  a s i  t r a ta d a  se  le  aRade on excoso de l e g îa  
so d io a , que ex p u lsa  a l  amoniaoo de su oombinaolon oon e l  aoido 
su lfu rio o *  S i amonîaoo es d e s ti la d o  b a jo  o a lo r  suave y en o o r r i%  
t e  de atre y reoogido en un eaoeso de so lu o io n  v a lo rad a  de aoido 
su lfu r io o »  y e s te  exoeso se  t i t u l a  p o r medie de l a  l e j l a  s& dioa, 
valiS ndose  d e l xojo de m e tilo  oomo in d io a d e r ,
H eaotivos n e o e sa r io s ;
I  -  Aoido s u lfu r io o  oonoentrado y  p u re .
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I I  -  S eiuo ion  de s u l f a t e  de œ b re  a l  10 p e r  100#
I I I  -  L e j la  so d io a  a l  7? p o r oiento*
IV -  S o lu o itn  3/50  de ao ido  s u lfu r io o .
V -  S o luoion  1 /50  de s e sa .
VI -  S oluoion a lo o h o o lio a  de ro jo  do m e ti lo ,  que se  pro­
p a ra  de l a  s i  gui e n te  maneras 10 og. de ro jo  de m e tilo  se d is u e l-
ven en 300 oe. de a lo o h o l de 90#, y  se  l e  ag reg a , ademas, £00 oe.
de agua d e s t i la d a .  E ste  in d io a d o r  es ro jo  en medio aoido y  am ari- 
l l o  en medio a l c a l in e .
M a te r ia l  n e o e s a r io ;
I  -  iunoue e l  a p a ra to  adeouado es o l  de P in o u ssen , tsm b im
se  puede am plear e l  de M io h a o lis , que e s  e l  que n o o o tro s  homes
( f . 5 )
usado. Se oompene de un mat r a s  A do 500 oo. de o ab id a , que ha do 
s e r v i r  oomo gazogene, y que va oerrado  p o r un tapon  a trav esad o  p o r  
un tu b e  de v id r io  9# l ig e  rament e aoodado y  que so b ro aa le  may pose
-D
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de l a  s u p e r f ic ie  i n f e r i o r  del tap en . Su ex trc is id ad  l i b r e  so une 
p o r medio do un tapon  do goma a o tro  de v id r io  ( 0 ) ,  doblomonte 
aoodado en  angulo  reo to  y p o r ta d o r  Ce un embu do (B) oon H av e . D# 
l a s  dos ra s a s  de e s te  tubo una e s ta  d e s t in a i s  a u n i r s e * oomo ya 
hemofi d iobo , a l  tubo d e l  gazogene, y l a  o t r a  debo to n e r  lo n g itu d  
b a s ta n te  p a ra  l l c g a r  a l  fonda d e l b a lo n  Z je ld a h l ( 3 ) ,  despues de 
a t r a v e s a r  un# do lo s  ta la d ro o  d e l tapon  que o b tu ra  diqho balén*
-1  o tro  ta la d r o  d e l tap o n  c irv e  p a ra  o i le o a r  un tubo de v id r io  
i ^ )  ouya p a r te  media ensanobada l le v a  un d is p o s i t iv e  e s p e c ia l ,  
v is ib le  en l a  f ig u r a ,  y que im pi de que c l  ifq u id o  del b a lo n  pue- 
da s c r  p ro y ec tad o  y se me so le  oon l a  so lu o io n  oon ten ida en la  oo- 
pa oonioa# 8 s te  tu b o , e s ta  aoodado en angulo r e o to ,  l l e v a  e n  ou 
o t r a  rama un r e f r ig e r a n t s  n e  v id r io  de JenajSoomo todo el$ y  ou­
ya eztrem idad  se  sumerge en  o l  l iq u id e  oontenido en e l  vase Er -  
lezm eyer (H).  E l funoionam i ont o d e l ap a ra to  es e l  s i  gu i en te  % El
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vapor de agua prodaoifte en e l  b a lo n  (A) o a l ie n ta  e l  l iq u id e  d e l 
b a lo n  t j e l d a k l ,  y  h a o e  evapora r  e l  amoniaM  desprendido p o r e d i-  
c i  on de l a  l e j i a  sodioa* El v apo r d e  agua y  e l  gas ameniaoe pa  -  
San p o r  e l  tubo ( # ) ,  y  a l  n iv e l  d e l r e f r ig e r a d o r  se  oendemsan y  
oaen en o l vaso de Erlenmeyer* En lo s  pziraeros memmtos e l  ameniam 
30 s a le  a l  ©stado d e  gas y  e l  agua a l  e s t  ado de v ap o r, so lo  des -  
p n é c  de a lg u ij! i« ïç o  s o  œndensam ; p o r  lo  que, y p a ra  o v i t a r  p a r ­
d i das d e  amoniaoo e l  omtremo d e l tubo d e l r e f r ig e r a d o r  deba bon­
d i  rs e  en l a  so lu o io n  v a lo ra d a  de aoido su lfu rio o *  P ara  que l a  abu 
l l i o i a n  s e  produsoa en e l  b a l  an (A) de un w do  re g u la r  y t r a n q u i l  a , 
oonviene h u n d ir  pe quede s  tro o ito B  de p ia d ra  pamas o de p o ro e lan a  
porosa*
I I  -  S ia te  tu b es  de en sayat e l  p i i  m ere, oon una p ip e ta  de 
£ 00* p a ra  o r in a  s in  d i l u i r ;  e l  segundo, oon una p ip e ta  de 1 oo* 
p a ra  o r in a  d i lu id a  a l  d ad m a; e l  t e r o e r a ,  oon tn a  p ip e ta  d e  1 oo.
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p a ra  ao ido  s u lfu r io o  oonoentradot e l  o u ax te , œ n  una p ip e ta  de 5 
oc. p a ra  e l  r é a c t iv e  ( IV) ,  so lu o io n  ï/OO de aoido o u lf u r io e i  e l  
q u in to , 3on una p ip e ta  de 20 oo* p a ra  l a  so lu o io n  W/lO de &oido 
s u l f u r io o ;  e l  sex to  oon o t r a  p ip e ta  de 20 oo. p a ra  l a  so lu o io n  
H/iO de so sa , y o l sêp tim o , oon una p ip e ta  de 1 oo* , d iv id id a  an 
décim as, p a r s  e l  r e a c t iv o  ( I I ) ,  so lu o io n  de s u l f a to  de oobre*
I I I  -  Un isatras aforado  de 20 oo* , p a ra  h aoo r l a  d is e lu o io n  
de o r in a ,  y dos do 100 oo* p a ra  haoor l a s  so lu o ie n e s  ï/S O  de s o l ­
do o u lfu rio ô  y  de sosa*
IV -  Un f r a c 00 ouon tsgo tas p a ra  e l  r e a c t iv e  (VI ) ,  so lu o io n  
in d ic a d o ra  de ro jo  de m etilo*
V -  Una m ic ro b u re ta  p a ra  e l  r é a c t iv e  (V) ,  a o lu c le a  9 /5 0
de soaa*
Modo de p ro c é d e r:
Ibi 00. de o z in a  d i lu id a  deatme se  oelooa en  e l balén
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K je ld ah l (E) ,  y so l e  ag rega  un oo* d e l r e a o t lv o  ( I ) ,  aoldo o u i-
f u r l 00 oonoen trado , y ? deolmas de oc* d e l r e a c t iv e  ( I I )  e e lu  -
d o n  d e  s u l f a to  d o  cobre a l  10 p o r 100, E s ta  mezola s e  l le v a  a
l a  v i t i i n a  d e  g a e e s  y  so o a l i e n t a  sob re  un meohero de g a s  oon in -
to rp o s io io n  d© una r e j i l l a  do a l  ambre, p rim era a tem p éra tu re  môd£
ra  da y  d e s p u e s  a mayor tempo r a tu r a .  Prime ram ante, e l  l iq u id a  se
0 0 our©c e  y  o a s i s e  pono nogro , j  despues e e  va ao larando  h a s ts
q u e  q u e d a  d e  u n  o o lè r  l i g o r o m o n t o  vordose. Ouando s e  lo g re  e s te
$
o o lo r , d e b o  s e p a r a r o o  e l  b a l o n  d o  l a  llam a ; pues s i  s e  p ro sig u e  
p o r  im id h o  t l e m p o  o l  c a l e n t  a m ie  n t  o , puede ovaporaroe por com pléta 
e l  l i q u i d e  y  f o r s a r s o  u n a  p a s t a  d o  s u l f a to  a m e n i  oo, que pue de 
r lô B o o n p o n o r c o  p o r  o l  c a l o r ,  d a n d o  lu g a r  a l  desprend im ien to  d e  
m n o n l a o o .  Becpues q u o  h o m o s  d o  j  a d o  e n f r i a r  e l  b a lo n  y  e l  l i - q u id #  
e n  e l  c o n t e n l d o ,  s e  l e  a d a d e n  £0  oc. de agua d e s t i la d a ,  Ahera 
oolocarem es e n  e l  vaso(H})5 œ« de l a  s e lu o ie n  9 /5 0  de ao iâ#  s u l -
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x u rlo o , procurando que l e  eztram ldad d e l tubo ( G) quede aroaergi- 
do on e l ;  onchufaremoo ol b a lo n  oA e l  e i t i e  que le  oo rrespoude, 
e iendo  oa le n t  ado p o r e l  vapor que oe deep rende d e l m atraa  (A) em- 
te r lo rm e n te  on ebullie lon%  o inm ediatasien te  horemeo ca e r  p o r e l  
ombudo (D) unoe 4 oo. de l e j î n  sod ioa  a l  5? p o r 100 #re a c t iv e  211 ! 
tomando entonces e l  l iq u id e  un o o lo r a z u l, I*a d e s t i la o io n  se p ro -  
so g u ira  d u ran te  quinoe m inu tos, oui dando en e s t e  timnpo de que en 
e l  b a lo n  quede l a  su f i  o ie n t o oantidad  do liq u id e  p a r s  que e l  e x t r i  
mo d e l  tubo ( 0 ) quede hundide en e l  mi «no. Ahera adadirmnoo a l  l i  
qui do oontenido en e l vaso (H) dos go tac d e l r e a c t iv e  (VI ) ,  so lu ­
o ion in d io a d o ra  de ro jo  de m ètilo*  y se lo  va agregando, v a l ie n -  
donos do l a  m ic ro b u re ta , so lu o io n  ïï/sO de s o s a , h a s ta  que e l  l i ­
quide v ir e  del r o j o  a l  a m arillo . Si a l  ech ar l a s  got as d e l  in d lc a  
d o r , o l l iq u id e  no tomase o o lo r  r o j o ,  s in o  a m a r i l lo ,  s e r f s  ooflal 
que todo e l  ao id o , h a b ia  o ido  n e u tra liz a d o  p o r  e l  amonîaoo y quo
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e x io t i a  un exoeso d e l misme, y en e s te  oaae, adadiriam os o tro a  
5 00. de aoldo s u lfu r io o  9/sO  y a oon tinuao ion  harlam oa l a  t i t u -  
la o io n  del modo in d ie n  do an terio n n en b o .
G aloulo:
I*a d if e re n o ia  e n tre  l a  o an tid ad  de aoido su lfu r io o  ïï/SO 0%
looada en o l vaso (H),  y  l a  o an tid ad  E /50 de sosa  g as tad a  en l a
t i t u l s o i o n ,  m u lt ip lio a d a  p o r e l  f a o to r  0 ,2 8 , nos da en m il lg ra  -  
mes la  o an tid ad  de n itro g e n s  oontenido  en  l a  o r in a  u t i l i s a i s  en 
e l  a n a l i s i n ,  e s  d e o ir ,  en  e s te  oado, en 0 ,1  oo.
D etorm inaoion o u a l i t a t iv a  y c u a n t i t a t iv a  de Ir  e luoosa  en l a  
o r in a .  n o r o l  r e o t t iv o  de E enodiot t
% dbos de lo s  ensayos o u a l i tà t iv o s  p a ra  d e te n s in a r  l a  g lji
oosa , son e z o e lc n te s , y o a s i todos t ie n e n  l a  v e n ta ja  de que, apj^
s a r  de o z i s t i r  az£oar en  l a  o r in a  de lo s  in d iv ld u o s  n o m a lo s , no 
dom uestran l a  p re se n o ia  de dioho azu o ar mi e n tra s  no e x i s ta  on una
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o an tid ad  mayor de l a  normal* E l re a o tiv o  c u a l i t a t iv o  de B aned ia l 
cons t a  de una eoluoi& n s o la ,  se  conserva in d é f in i  damante y  l a  
re a o c io n  o fre o c  menas p ro b a b ilid a d e s  de e r r a r ;  por e s te  p r e œ d i-  
m iento  puedon e v i ta r s e  muohos ensayos p o s i t iv e  f a l s o s ,  a  que dan 
lu g a r  o r in a s  o o n o en trad as, ample and o a l  o fec to  a l  go mas de s e lu  -  
c io n  B ened ic t que l a  rooomondada an torlorm ente*
l a  te o s io a  de e s te  ensayo h a  s i  do m odificadq  lig e ram ea te  
d o s d G  q u e  B ened ic t l a  d e s  c r ib lé  p o r p tim era  ve»<f l a  m o d ifioao ién  
se  h a  hedio  p a ra  f a o i l i t a r  e l  mayor numéro p o s lb lo  de onyoo a l  
miemo tiem po , y tsm bien p a ra  e v i t a r  l a s  reeo e io n es  fa lsam en te  p e -  
t i t i v a s .  E l o a le n ta r  e l  tubo en e l  badom arla y no a  llam a l i b r e ,  
fué su g e rid o  p o r  B. E. E ag le , qui en v en la  uaandolo . E l ensayo se  
o fe c tû a  oomo s ig n es
Se ponen en un tubo de onsayos 7 oo* de so lu o io n  B e n ed ic t;
-  i n  -
GO aFladen 8 got as de o r i m ,  se a g i ta  e l  tubo y lue  go ae  pone en  
e l  agua ya h lrv lo n te #  Be spues de olnoo rclnutoo ro saoa e l  tubo y  
se  le  examina p a ra  v er l a  reducoion* En p re se n o ia  de l a  g lu cesa  
toda l a  îrasa do l a  so lu o io n  ce l i e n  a ra  de un p re o lp ita d o  que pAâ 
de s e r  verdusco , a m a r illo  o r o j o ,  segun l a  o an tid ad  de azu o ar s e s  
eso asa  o considerab le*  r e a o t iv o ,  t a l  oomo se  u sa  oon l a  o z in a , 
es b a s ta n te  je l io a d o  p a rs  re v e l a r  b an tid ad es  ta n  poqueflas oam* 
0 ,0 8  o 0 ,1  po r 100 de azuoar* Un d e b i l  o o lo r verdo de g u isa n te  
re p ré s e n ta  aproximadamento 0 ,08  a 0 , i  p o r 100 de azuoar* Sote «% 
1 e r  verde de g g lc an te  se cambia en un t i n t e  pardusoo ouando l a  
o r in a  co n tien e  oeroa de 0 ,5  p o r  100 de azucar* 8 i l a  so lu o io n  
p ie rd e  c n te ra a e n te  e l  o o lo r verdusoo y se  haoe p a rd a , l a  o r in a  
co n tien e  de 0 ,5  a 0 ,8  po r 100. Por e n d  ma de e s t a  oozK) e n tra d o m  
e l  o o lo r  de l a  eo luo ion  ayuda pooo a e v a lu a r  l a  o an tid ad  de asa-
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o ar en  l a  orinsu La o an tid ad  t o t a l  de oobre de lo s  7 oo* de l a  so­
lu o io n  oo roduo lda  p o r tma o r in a  quo oontenga aproximadamonte 1 ,5  
p o r 100 de gluoosa* Oon freouono la  se  ensayan o rinno  que toman un 
nspooto f lu e re a o e n te ,  dobido a un p reo i]  Itn d o  f in e  de o o lo r ro jo  
de I f id r i l l o ,  que eo de oxido de oobre* Esto a l  p a re o e r  se o b se r­
va on le s  d ia b e tic o s  g raves eue pronontan  azuoar despues de o orner 
e lo r ta s  f  r u t  a s , y  ademai3 os ta n  s  omet 1 do s a regfm om s b a jo  s y ex- 
p o le n  gran  o an tidad  d e  orina* Su aspooto  se h a l l a  re la o io n ad o  oon 
l a  ra p id e z  de In roduooioni S in  embargo, oon ta n  p o r ta  o an tid ad  
üo l iq u id e  TU Ole uno d o sp io ta rso  fao llm en te  en  ouanto a  l e  e a n t i -  
dad do g luoosa  e x is te n t  e en l a  orina* En e l  a n a l i s l s  v o lu m itrio o  
sre vo amenudt que puede habor h a s ta  un  1 po r 100 de azu o ar, en  
o r in a s  que, ensayadas o u a li ta t iv a m e n te , p u d ie ra  h ab crse  supuosto  
que so lo  oon tenfan  uno 0 ,2  p o r  100 •
I»a p re s e n o ia  de una g ran  o an tid ad  de fee f a te s  en  la
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o r in a  puede p ro d u o ir  tm p ro c ip lt-u lo  oopeso a l  h a c o rlo  h o rv ir  oon 
e l  re a o tiv o  de oobre, pero una m ao o lo n  p o s i t iv a  f a l s a  de t a l  f i n  
dole os muy d i f l o i l  do d la t in g u i r  por o l  hooho de no p re n e n ta r  e l  
c o lo r  v e r de , s in o  a zu l vordoso , aurique es  groeeram ento ooposa y
no proD onta l a  Tina suopejinlon mio se observa oon e l  oxido do ca­
b re . O tra  causa de reacc io n ec  i‘alcainen te p o s i t iv a s  se t ie n o  cuaa- 
do la o r in a  es ooncon trada , y on £4 ho ra s  no l le g a  a l a  o an tid ad  
do 1:000 00. En t a i e s  cirounctonoi& G l a  c ro a t in in a  in to rv ie n e  p%2 
b eb l ornent e oomo elemonto p o rtu rb a d o r. Una reao c io n  fa lsam en te  p o s i­
t i v a  de e s te  o a ra c te r  no pu ode d is t in g u i r s o  do una verd ad era  r s a a  - 
c ion .
La fonm ils e in s tru c c io n e o  p a ra  p r é p a r a i  l a  oo lu  c i on de 
B ened ic t son como s i  guet os p re c iso  a ten o rso  a a l l a s  em trietam e& - 
t e  a l  p ro p a ra r  d ich a  so luoion4
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S u lfa to  de oobre (puro  c r l o t t i l l z a d o    1 7 ,?  g r s t
O itra to  de so d io  o p o t a o l o      173,0  "
Oarboneto de eodio  (a n h ld ro )  . . .1 0 0 ,0  ”
Agua d e e ti la d a  h a s ta  com ploter    1000,0 œ«
âe d isu e lv e n  Jun tos o l  c i t r a t e  y e l  carbonate  oon l e  ayu­
da d e l o a lo r  on u ro s  700 ce. de agua. Luego se  v ie  r t e  l e  mezola 
( f i l t r a d a ) ,  s i  es n e o o s a r io , en un vaso mayor o c a c e ro la . El s u l -  
f a l to  d ûobre ( que àebr d iso lv e ro e  separadam ente en imoo 100 ootée 
a ru a  ) oe v ie r te n  enboncos poco a pooo en l a  p rim era  so lu o io n , a g i -  
tando 00notan tem onte. Beopuos oe d e j a  e n f r i a r  l a  m esela y  se l a  && 
luye h s s ta  e l  vo lumen de 1 l i t r e -  E s ta  so lu o io n  se conserva in d é ­
f i n i  dament e .
D éterm inaoion o u a n t i ta t iv a :
Del mismo modo que o l  p reoed indan to  o n a n t i ta t iv o  de
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i^eh ling , e l  met ode de B en ed ic t ee fonda en e l heoho de que en 
B d lu d o n  a lc& lin a  una cant i  dad da da de g luoosa reduce un peso dé­
f i n i  do de oobre , deoolorando aa î una o an tid ad  dot im inada de una 
so lu o io n  de dioho metal* S in  embargo, e l  oobro oo p r é c ip i t a  en 
form i de su lfo c ia n u ro  cupxoso, oompueeto de c o ld r  b ianco  de n ie -  
ve, lo  cue ayuda a o bso rvar exactsm ente l a  d e sa p a r io io n  d e l  u l t i ­
mo v e o tlg io  de color*
I»n s o l u o i o n  p a r a  e l  a n a l i s i r  c u a n t i t e t i v o , q u o  se  c e n se r  
v a  y a  i n d e f i n i dam ente, se c o m p o n e  d e  l a s  s u b s t a n e l a s  s ig u ie a te s t  
S u l f a t o  d o  c o b r e  c r i s t a l i z a d o  p u r o ,  18  g r s .
Sarbonsto do so d lo , n n h id ro , ICO g r s t  o 270 g rc . s i  eo c r i o t a l i -  
zado*
C itra te  de sod io  o do p o ta s io ,  200 gs*
S u l f o c i a n u r o  do p o t o s i o ,  125 g r s . ,  o s u l f o c i a n u r o  de se d ie  100 
fers.
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S eiuo ion  de fe r re o ià im re  de p o ta s ie  a l  5 p e r  100, 10 ee.
Agua d o B tlln d a , hasta  com plotar un velumen t o t a l  de 1000 eo.
D isu é lv ase  c l  o a rb o n a to , e l o l t r a to  y e l  su lfao iazm ro , oa- 
lentandoloG  en 600 oo. de agua ppzexlznademente^ ÿ  f l l t r e s e  s i  es  
n e o e sa r io . D icuelvase  c l  s u l f a to  d e  oobre separadaniente en unes 
ICC 00. d o  agua y v i s r ta s o  despaclo  en ©1 o tro  l iq u id e ,  a g ltan d o - 
Gc Bill co sa r. A h â d a o c  l a  so lu o io n  d e  fe r ro o ia n u ro , e n f r fe s e  y 
d i l u y a s c  h a s te  le  oan tidad  ex ao ta  de 1 l i t r e .  De todoe e s te s  @1- 
v eraos o o r o p o n e n t e s ,  so lo  l a  s a l  de oobre no o e  s i  t a  s e r  pesada oon
e x a o ti tu d î  25 oo. d e l re a o tiv o  son reduo idos p o r 50 « Ig . de g lu ­
cose. El pxo oedim lento p a ra  l a  d e te ria in ao io n  o u a n t i ta t iv a  e s  e l  
s i  gui en te t En una b u se ta  d e  50 eo. se  v ie  r t e  o r in a  d i lu id a  oon
agua e n  l a  pro por ai on de 10 oo • de la  o r in a  por 100 oo. de l i ­
quide t o t a l  (a  no s e r  quo se  c ré a  que u l  oontenido do a sû o a r  e s  
b a j o ) ,  de modo que, llo g u e  o l l iq u id e  de l a  b u re ta  h a s ta  l a  maroc
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00X9*
Se Bdâen eem mm p lp e ta  28 œ  « d#l r e e o t l ie  7  se eeW s 
en mm oS^snla p lena #e evepexaels## &e poroeleme# e le s  eeelée 
8 0  afiaden 10 a  2 0  gxst d e  oaxtenato de seS le o r ls ta l is a â e  (e  1# 
Bdtad en peee d e là  oal anhldra) Jxmto oon una peqnelUi o as lie ae  
de p led ra  p&#eg pulvexigada o ta lM » 7  l a  mesela se œ l ie s e a  a  
llama l ib r e  hanta eb u lllc lo n  y b a s ta  que se haya d l s u e l#  en te *» 
rament0  e l oarbonato* % tono0 s se a e ja  f i n i r  de l a  b u re ta  l a  
na d ilu ida* oon algona rapides# han ta  qtie se  fexm  an p x eo i# tad e  
de œ l e r  blaaoe% y  mxgpieoe a d iam innir p e rœ p tib lm sm te  e t  eetem 
asn l de l a  mesela# después de le  oaal l a  selnoion de l a  b u re ta  
deb oon tisuar eohamdeee en unan ooantan getan oada ses# hanta 
que deaaparesea e l  u ltim e v ea tig le  de w l e r  anal que seUala 
punie ^ n e t*  aeoesaxle maniener l a  aelm^em en  ebulX joina s i»
-  î i i  -
n  durant# tad a  l a  HtalaolSm»
Si l a  mesela e e  oenom tra demeaiade durante e l  pxeoeee# 
paeôe afladirse agaa de ouasito en owmde para  reem plem r e l  xelu» 
men perdide p e r evapereoiem* a lu  embarge# ne nee eanearemee de #0 
eareoer e l  heoho de que l a  se ln o lea  ne ba de Ü ln l r s e  mmea aa tea  
del preeeee e durante e l  en un gralto mayor que e l  p r ia i  t i r e  de 
25 GO* ddwae se  h a lla ra  que a l  n a l i e a r  velum&trieememte eiim aa 
oeacentradae# e r i  nos oon pequeda oantldad de aauear# apareee m  
oelor ledMG# parde e verduaee# ^ e  esomreee entexeoente «1 mbwh 
to  final*  S i ecurre  este# l a  d # fieu ltad  e e r i  veneida adadiende 
unoa 10 g rs i de oarbenato de oalele* H  ea lou le  d e l ta n te  de gSm» 
oesa en l a  nu ee tra  p r ia i  t i r a  de e r in a  ee  may a e n ^ l e *  l##  2d ea# 
de l a  se lu o ien  de eebre mmt reduoddea l a  eantidad exaeta  de 
0,0* &re» de glueeea* t e r  tan te#  e l  r e l m n  de l a  e r in a  d ilu id a  
tm ad a  de l a  t a r e ta  pora e fee tu a r l a  re te e e ie »  een tiene #0 «cet
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âe asucàr
Oaando se d lloye l a  e r in a  a l  1,10# en e l  anaH ale  ralume^
t r i  0 0  usual de 1ns o r i  nas d iab e tlo aa , l a  farisala pnra o a le n la r  a l
tan t#  por olento de asacar es le  alguiea&at
X xcOO = a l  ta n te  per o ient e d e  l a  rm estra  prim era, deW l# l a  a
%
es e l  numéro de ee* de l a  d ilue ion  u r in a r ia  raqnerlAa para r##a 
o i r  25 001 de l a  s e lu d o n  de eebre*
En e s te  met o do no debe in te rv e n ir  durante l a  t i tu la e ie #  
e l  oloroformo* *1 -e  u sa  oemo a n tip u tr id e  m l a  orirm , êebe s e r  
elim lnado haciendo  h e rv ir  una m uestra p a r algnaae sdim toe, y dilAL 
yèndo la  luego h a s t  a  o l  vo lumen prim itive*
tëto im inaetpn e u a li ta t lv a  de le s  cnerpue aoe tw ie#*  ea l a  erinat 
Los llamadeo ouexpes aoetênieoe (aeetese, aeide d iaeiti»  
0 0  y acldo B^ozibutlriee) euelen aéeeq^aflar a la  i^ eesa  em alga» 
nos oaaes de diabetes# de aqai eu impertaneia pwpa neeeixee*
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L aœ eto n a  y  e l  a c ld o  d ia o é tlo o  son ta n  f re o u e n te e  en l a  
o r in a  que, s i  o s  en pequefla oantldad» s u e le  o o n s ld e ra rso lo s  n o r ­
m ales. ^1 ac ldo  B - o z lb u t f r i00» en œ n b lo , ne se h a l l a  en l a  o r i ­
na de l hombre sans.
En l a  In a n ic lo n  -  aunque se s  so lo  de h ld ro  carbonado# -  y 
on d e r t a s  enfermedade# ( d ia b e te s#  onfezmedades f e b r i l e # , sob re  
to  do en l a  pulm onla y  f lo b ro s  omtptivas» o aq n e rla  canooroea» e to )  
pue don aum entar no tab lem ente  l e s  des p rim eras  ouezpos» y ap a ro - 
c e r  e l  a d  de B -o x ib u tlr io o . Sobre todoen  l a  d ia b e te s  I lo g an  a  
e l l  In a re e  a v)oee ca n tld ad es  énormes de cuerpos ao e ten lo o s  (50 & 
60 g rs . p o r  d ia  ne os oesa r a r a ) ,  o o n stltn y en d o se  l a  a o ld o s ls  %  
n a l  caol eb llg ad o  de to d a  d ia b e te s  grave.
Gomo la s  mas de 1 is veces l a s  e llm lA a d e n e s  de s  t e s  oner 
pos no gnardan r e la o lo n  a lgnna e n tre  s i»  se  haoe p re d o o  I n v e s t i -  
g a r lo s  p o r sep arad e .
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Eyamen o u a l l t a t l v # :
La ACr^ TOHÂ que enoont aiaoo en l a  o z in a  ne t le n o  to d a  e l
mlsmo orlgen* Una p a r te  se  form a ya  en  e l  organism ei es  l a  llam a-
* 0
da ace to n a  o refo im ada; po re  e t r a  pue de p ré v e n ir  d e l ac id e  d l a œ t ^  
00 que ce desoompone oen g ran  f a d l l d a d  én ace to n a  y a n h ld rld e  
carbon i ce » s o le  con d e ja r  o s t a r  l a  o rina»  y  mudho mao rapidam en- 
t e  e s ta  despuee de ao iA d ifle ad a .
La in v e s tig a o io n  p o r  sep arad e  de l a  ace to n a  preform ed# no 
t le n e  non in te re s »  ya que nunoa podemos o s t a r  oeguros de qmo; em 
l a  o r ln e  de £4 horas» l a  ace to n a  que cncontrem oo no prodeda d e l 
ac ld o  d la o e tlc o  ellmlnadO} lo  que se In v e s tIg a  slegq^re e s  l a  su­
ms de amboo» l a  ace to n a  to ta l*
La ace to n a  puede busoarso  d irec tsm e n te  en l a  o z in a ; p er#  
s i  e x i s te  en  can tld ad es  may peqaoRas hey que d o s t i l a r  e s te  l i q u i ­
dé despues de a c i d i f i c a r lo ,  h a s ta  re c c g e r  una c u a r ta  p a r te  de e l  y
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en e s ta  p a r te  d e s t l la d a  -  mas rio a  en aoetema* p e r  ee r e s ta  anqr 
v o l a t i l ,  y  tam blen orgue de e s te  modo se deooooKpeme todo e l
aoldo d iaO etioo  -  se  busoa l a  re ao o lo a .
La in v e s t ig a d o n  cu en ta  oon xnudhos p ro o ed im len tes , de 
loG cjue so lo  indloarom os lo s  maa im portan tes*
Heacolon de L e^a l :
Se tmnan 2 oe* de o r in a ,  se  afladen unao go t a s  de una 
so lu c io n  ro c ie n to  do n i t r o - p ru o ia to  sodioo a l  10 p o r 100, y  lu e ­
go un pooo de l e j î a  de soca a l  10 p o r  100, h a s t s  o h ten  r  reao  -  
o ion  a loaU na*  Entoaoes : e ag reg a  pooo a  pooo una aolucdon de aoi< 
do a o é tio o  a l  t e r o io  p a ra  o a tu ra r  l a  so sa  .
S i hay aoetÈ na, apareoe una oolorao&on ro lo  o a m e a i o
purpura*
La reaoo ion  de L egal r é s u l t a  m ejo r, heéha oon l a  ez ina- 
sohre  tode s i  se defeoa con ace ta te  haalco de plomo -  que con d
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p rodao to  de d e s t i l a r  esta*  E lio  es  deblde a que l a  re a o o la a  e s  
p ro d u cid a  ta n te  p o r l a  ao e to aa  oomo p o r  e l  âo ld o  d la e e tle e #  p er#  
p o r  e s te  en modo mas in te n s e  (U eniges)*
El AGI DO DIAG3TIOO o AOETILAGETIOO puede reeo n o o e rse , oomo hemoa 
d ioho , a l  G s ta d e  do ac e to n a , pero  es mas senoL llo  b u so a r le  d ir e  4M 
tam an te , y  en tonoes hay que u t i l i z e r  o r in a  l e  mas r e o ie n te  p o a i-  
b le  y que ne haya s i  do o a ln e ta d a , p a ra  o v i ta r  que se  haya desoom- 
pues te*
Se haoe o l  examen sirvi& kdonos de l a  reaoo ion  do Gexhardt 
que es do l a s  que todo Medico dobe p r a o t io a r  #
C onsiste  en  a f ia d ir  a  l a  o z in a  got a  a  go t a  una so lu  a i on 
d i lu id a  de p re o lo ru ro  de h i  e r r e  (o lu m ro  f e r r i e #  ) h a s t  a que no 
se  produooa mas p re o ip ita d o  de fo s fa to  de h ie rro #  Se f i l t r a ,  y  
s i  es  neoesax io  se  afiade un pooo mas de p re o lo ru ro  de h ie r r o .  S i 
hay io id o  d ia o o tio o , l a  o r in a  tozna un c o lo r  re  Jo de vino de Bur -
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âeoo 0 R io ja . La in to n s id a d  âe l a  o a la ra o ia ii  p e n i t e  f a m a m a a  %L 
id o a  ào l a  o an tid ad  de ose oaerpo*
E sta  resoolam , quo no da l a  a o e ta n a , l e  os oamun earn e l  
ac id o  s a l i f i i l io o  fe s o , a n t ip i r in a  y  o tro s  ouerpes e lim inadee  par 
l a  o r in a ;  poro a l  paso que oen e s ta s  l a  o o le rao io n  ÿ a j lz a  o v ie -  
la o e a  p e r s i s t e ,  oon e l  aoÉdo a o e t i la o e f io o  desapareee on 24 hors#  
y mas r a p i  dament e s i  se o a l ie n ta  h a s t  a h e rv ir#
Las o r in a s  dofeoadas oen a œ ta t e  de plome dan s i  asp  ra  
oen e l  p e ro lo ru ro  de h ie r r o  una fu o r te  o o le ra o iô n  r o ja  ( a o e ta to  
do h ie r r o  ) % no dohc puoshaoez^e en e l l a s  e s t a  reao o io n .
«- 1 2 5  *»
IV - G A 3 0 S 0 L I ÎT I  C 0 S.
Vloby Catalan*
PASO 1 * .-  M.M# de 59 aR08, viuda* A ntecedent e s t  l i t l a e i s  b i l ia r #  
Haoe 10 adoo que padeoe d ia b e te s . Se q u e ja  de s e d ,  hm be desmesu^ 
rad a  que no lo g ra  o a t i s f a o e r ,  pronunoiado adelgazam iento  en lo s  %  
tim os ad o s , y  sob re  to d o , de un oontinuo p r u r i t  o v u lv a r  desde bas#  
2 xnesos; p e rd id a  p ro g re s iv a  do l a  v is io n  y  g ran  oansano lo  m usoular» 
A ctualm ente se  encruentra slem pre t r i s t e  y  p e s i in is ta ;  ooZblea* Ho 
s ig n e  regimen.
5 de J u l io  (a n te s  de empezar a  tom ar e l  agoa) Pesa 55 Zgs#
U rina Sangre
(on  24 b o ra s )  ( en aynzias )
O antidad * . ,  . .* 4;000 oo. Crluoeodm 4 ,5 2  p o r lOW
D ensidad * • • • • . . • *  l t0 4 2  B eserva a l o a l i a a  . 44 ,6
p H * * . * ......................... * 4 , 6  . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,4
ttluoosa  .........  240
A oetçna . . . . . *  P on tiene .
D iao e tio o   .........  "
H itro g e m  t o t a l  . .  24 ,64  T ension  d e l OOg a lv e o la r  5
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8 de J u l io t  S igne Gin ragim en y h a  tteaA o  1*500 oo« de agua a la a z  
Le h a  desapareo ido  e l  d o lo r  de oaheza y  no se e a o u en tra  t a a  
t r i s t e .
O riaa  Sangre
(on  24 h o ra s )  (en eqrenas)
O a n tid a d ................ 5 .260  oe# O lu ce m la ......................  7 ,95
D e n s id a d .................. .. 1 .085 le s e rv a  a lo a l in a  . . .  54.
p H .................................. 5 ,5  p R ....................................  7 ,4
O lnoosa . . . . . . . . . . 1 9 2 ,
A c e to n a .................... no e e n tie n e .
D ia o e t io o ...............  ” * ” ^
H. t o t a l  . . . . . . .  20 ,85  T eneion  d e l QOg a lv e o la r  5 ,5
Ta que p o r e l  mmsonto no puede s e g o ir  un regim en se v e re  y  
Q u a n tita tiv e »  l e  in d io o  oual dehe s e r  su nozma de oonduota p a ra  me- 
jo r a r .  En e f e c to ,  oemple m is in d io a o io n e s  y vuelve a  lo s  6 d is e .
14 de Ju lio*
Ha oesado e l  p r o r i t o  v u lv a r , se  cnooen tra  mas a le g r e ,  no 
ce oansa t a n to ,  apenas s i  en te  sed  (hehe 1.500 ee.4e agua m in e ra i)  
y  dospues de corner oe o n cu en tra  mas s a t i s f e d h e .
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O rina Sangre
{en  24 h o ras  ) ( en ayunas ) *
O a n tid a d ..................  2.760 Gluoemia  ...................  2 ,75
De n s i  dad     1*080 R éserva a lo a l in a  ••58
P h ...............................  6 , 2  P h ..................................... 7 ,8
Gluoosa 80
Aoetona no oontiene*
Aoido a o e tio o  * " •”
H* t o t a l ..................  15 ,8  T ension  del OOg a lv e o la r  5 ,8
29 de Julio*. Ha oontinnado oomiendo ig a a l  desde l a  vez a n t e r io r  y
bebiendo 1*500 oo* de agaa b in e ra i*  Se en c u en tra  p arfeo tam en te .
Pesa 57 Kgs*
O rina Sangre
(en  24 h o ras)  (e n  ayunss)
O antidad .  .............  # 1* 800 Gluoemia 1 ,95
D ensidad  ..........   1*026 R éserva a lo a l in a  . #60 ,
Æ   ..............................  6 . 7  p H ...................................  7 , 4
Dluoosa *................. . 12
A oetona . . . . .  . . n o  oontiene*
A. D iaoe tioo  *.* " "
H* t o t a l ................... * 11,25
T ension de l OOg a l v e i l a r  5 ,7
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CASO 2 # .-  T .S. 42 ados, s o i t  era* Haoe oiaoo ados eiqpeso a  te n o r  a l -  
bnmina en l a  o z in a  y adœnas m a le o la re s  que l e  desapareo ieztm  en e l  
espao io  de nn ado* Haoe t r e s  que padeoe d ia b e te s ,  oon p o l id ip s ia ,  
p o l i f a g i a ,  p o l i u r i a ,  adelgasando 9 Kgs*, f a t i g a  m usoular eto# |  pero  
ultixnam ente ha  seguido regimen r ig u ro s o  y ha  me jorado muoho; en 8 
me ses ha gsnado 4 Hgs, apenas l e  nx)l6sta l a  sed aunquo behe mas quo 
lo  normal y  no se  f a t ig a  oomo an tr  s# (A etualm ente se  onouentra  a g lu -  
o o su rio a , p ero  s i  toma d u lo ee , a s a o a r ,  f e o n la s , p an , a r r o s ,  f r u t a s ,  
l e  reap a re ce  l a  g luoosa en l a  o z in a  (y  e l l a  ndsma se a & a lla i l a  ox^ 
na)
5 de J u l io  ( a n te s  de empezar l a  cfura h id ro -m in e ra l)
Pesa 74,500 Kgs*
O rina Sangre
(e n  24 h o ra s )  (en  ayunaa)
O a n tid a d      1*750 oo. G lu o o s a .............................  1 ,95
D e n s id a d ....................  1*028 H ese rm  a lo a l in a  . .* 6 1 ,0
T p n  # # » * # *  » r «
vXuoooa • • • • • * .  
Ac e tonft »•••*«•  
A. D iaoe tioo  •. 
H« t o t a l  • « c «. «
-  1 2 9  -
5 ,6  p H .................................. 7 ,5
in d io io s*
no co n tio n o î
n n
9 ,4
T ension  d e l 00^ a lv e o la r  . . .  6 ,0
26 de J u lio .
Ha tornado f r u t a s ,  f e o u la s , pan  eto* e to . en f i n  de todo
menos azu ca r y du loee y  oigue ag lu o o o u rio a .
De l i t r e  y medio a  doe l i t r o s  do agua m in e ra l.
Pesa 78. 500 Kgs*
O rina Sangre
(en  24 h o ras)  (en aynnas)
Oantidad . . . . . . . .  1 .500 Gluoemia . . . . . . . . . . .  1 ,65
D ensidad ....................  1 .020  H eserva a l o a l i n a . . . . .  64
ÿ ................ .................  6 ,7  pH  ........................................  7 ,4
G lu o o s a .........................no contiens*
Acet ona         " *
A.DiaoetlwO *   ” ' "
ÏÏ. t o t a l  11 ,3  ^
T ension d e l OOg a lv e o la r  . . .  6 ,4
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CASO 5 * .-  P ,L . 54 adds, oasado. A ateoeden tes a r t r i t l o o s ,  l l t i a  -  
8 ls  b i l i a r  y t r a s to m o s  d ip t  es lo o s  de t ip o  h lp e ro lo rh id r io s .  Haoe 
6 meses empezo a a d e lg a z a r , a o ansarse  mas que de oostumbre y  no­
t e r  g ran  sed  a l a  vez que buen a p e tlto *  3e h i  so a n a l i a i s  de o z in a
y en o o n tra ro n  40 p o r 1000 de g luoosa en 2 l i t r o s  y medio en 24 ho­
ra s  y l i g e r a  a te to n u r ia ;  l e  som etie ron  a in s u l in s  y regim en deseen  
diendo l a  oan tidad  de o r in a  a 1 .750 c o . , oon un 4 p o r  1000 de gl& 
oosa. D eja l a  in s u l in a  p au la tin am en te  y sube l a  g lu c o su ria .
6 de J u l io (a n te s  de $onar e l  agua) ^ igue  p la n  d i e t e t i c s ,  p r iv a n %  
de de f e c u le n t08, d u lc e s , assuoar, e to .
P esa : 69 Kgs.
O rina Sangre
(e n  24 h o ra s )  (en  aynnas)
O antidad . .  . . . . . .  2.000 oo. Gluoemia  ..................   2 ,4
D e n s id a d .................   1 .027 H eserva a lo a l in a  . . 4 4
p H .................................  6 ,8 ........................... p H .......................... 7 ,5
G lu o o s a ....................... 24
Aoetona . . . . . . . . . . .  no oontiene.
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A. D ia o e t io o .............. no oo n tien e
Ht T o t a l .................... .. 14 ,*
T ension  d e l OOg a lv e o la r  • 5 ,6
2f  de J n l i o t  Ha tmmado un l i t r e  y  medio de agua m in e ra l en la a  24
h o ra e , h a  dejado p o r oom pleto e l  regim en, oomiendo in o lu so  d a l -
ces en l a s  doe oomidae#
P esa t 714500 Kgs*
Oxina Sangre
(on  24 h o ra s )  fen  ayunas )
C^uotidad • • • • • • • • • •  l<i700 Gluoemia • • • « • • • • • •  1 ,75
D ensidad , .  .  .........  1* 021 Bosorva a lo a l in a  • • 68
n H ............................. .. 7 P h ................................. .. 7 ,4
Gluoosa no# oontiene*
A oetona  ................ " "
A#D iao e tio o  # . .  ” "
K. t o t a l ..............  11,55
T ension  d e l CO a lv e o la r  6 ,1  •*
CASO 4 # -  J.M* 55 ados easado* S in  a n teced en t es p a to lo g le o s ,  mas 
quo s e r  oheso , pues ha  pesado oeroa de 100 Kgs.
Des de h a o ia  10 e 12 ados v en ia  notando g ran  se d , desme-
-  132  •
Butado a p e t i t o ,  p o lu r ia ,  a lgo  de flo g ed a d , pezo no l e  h a b la  oon- 
oedido i: p o r ta n o la ;  s o lo , m an  do haoe 4 ados p e rd io  do repent® #1 
oonooij lo n to  y l e  h lo lc ro n  a n a l io l s  da o z in a  deso u b rlo ro n  on en­
ferme dad. O rinaha do 7 a  4 l i t r o s  oon un 60 p p r  1000 do g luoosa 
y p a rd io  ?nuohos Kgs. oolnoddio oon l a  d l f l o l l  o io a tr is a o io n
do una h a r ld a . Oon regim en y h io a rh o n a to  b a jo  l a  g lu o o su ria  hast®  
o l 15 po r 1000, v iniondo a tom ar l a s  ag u as, y  a p e s a r  de s e g n lr  
muy mal e l  regim en, on 80 d ia s  oo v io  l i b r e  de g luoosa an l a  o r i ­
n a , e s to  fuo o l  ado pnsado* Dospuos sub io  de m io v o  l a  g lu o o su r ia  
a  8 p o r 1000; poro o l Dr. C arrasco Roim igueras lo g ro  d e ja r lo  ag %  
co su rico  po r modio do un adeouado p la n  d ia ta t ie o *  Aotualment® so­
l o  so p r iv a  do o ie r to s  a lim e n to s t pan , f r u t a ,  fe o u le n to s , as& oar, 
d u lces .
7 de J u l io  (a n te s  do tom ar o l agua) 
l e s a :  78 Kgs.
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O rina Sangre
(en 24 horas) (en ayunaa)
O antidad  ......... .. £<000 Gluoemia     . . .  1 ,98
D ensidad . . . . . . . . . . .  1.022 Heserva a lo a l in a  . . . .  61 *
pH  .................. .................  5 , 4  p H . . . . . ...........................   7 ,5
Gluoosa  ......... ..i n d i d o s .
A o e to n a     no o o n tien e .
A. D ia o e t io o   " "
H. t o t a l   ........... ... 10 ,4  ^
Tenoion d e l CO^  a lv e o la r  • 5 ,8
28 de J u l io :  Ha tornado pan , f e m la s ,  a r r o s ,  a lg u n  d i lc e .  Agua
n e r a l  l a  o an tid ad  do l i t r e  y modio a dos l i t r o s .
P esa t 79,200 Kgs.
O rina Scozgre
(e n  24 h o ra s )  (en  ayunaa )
Oantidad  .............. 1*700 G luom nia.......................... * 1 ,65
D e n s id a d ........................ 1.020 H eserva a l o a l i n a  66
pH  ..........................   6,6  p H ..........................................  7 ,4
Gluoosa   no o o n tien e .
Aoetona^....................  " "
A. D iaoe tioo  . . . . .  "
H. t o t a l ..................  11,2  T ension del GOg a lv e o la r  . .  6 ,1
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CASO 5 * .-  T .H. 87 a!lo8 oasada* Oin an tooeden tos de im portenola*
Haoo v o lu te  aflos quo pecando 96 Kga* , canpezo a a d o lg a z a r , oon ood,
â p e t i to  In s a o la b le ,  p o l iu r ia  do 4 â  5 l i t r o s ,  g lu o o su ria  do 80 p o r
1000 y  g ran  d e o a im i^ to  de fuorzas# Dnas veoas ha estado  a r&gi -
men y o t r a s  no; una vez l e  han pu e s to  in s u l in a ;  t  ornas l e s  aguas
del Vichy C ata lan  hsco d o t e  aâoc,  notando Giompre g ran  m e jo r ie ,
puce algunan tomporadf g ha l î o g r d o  a  ganar h a s t s  5 Kgs# du ran te
su  c s to n c ia  en e l  B a ln o s r io , (nunca mayor de un  moa) oon d ism im -
c iô n  de l a  g lu o o s u r ia , que no oahe p ro o lB ar.
10 de J u l io  (a n to s  de ocqpozar l a  oora h id r o n in e r a l ) .
P esa : 71,800 Kgs»
Orina* Sengro*
(e n  24 h o ra s )  (e n  ayanae)*
O an tid ad ................. 2 4 2 6 0  G ln o ra la     2 ,5
D ensidad *......................  1*052 H eserva a lo a l in a  • • •  64
pH * .................... ............. 6 ,9  p H .....................................  7,5
Gluoosa  ........................90
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A oetona^ .   no o o n tle se
A. ^ l a o o t l o o .....  ”
H. T o t a l ............. .. 14,5
T ension del 00^ a lv e o la r  . . . . .  5 ,7
1». de Agosto! Dospuêc do £0 â trc  de tcnnar 1.500 oo. de agua mi­
r e r a i y hobmr seguido la  mloma nlim entacion que te n îa  en su oasa.
3e onouentra rcojor, puos lo  hr lir r ln n ld o  la  sed y  e l  a p o tito  y
no co cansa tanto .
Posa: 72,500 Kgs.
Orina. Sangre.
(en  24 h o ras)  (en  ayunas).
O a n tid a d ........................  2. 000 Gluoemia . . . .  . . .  1 ,9 5
Densidad  ........... .... 1*091 Hoscrra a lo a l in a  no s e  detormino*
p H ...................................... 6 ,4  pH  ................... .. " " "
Gluoosa   ...................... 65
Acotona^ no o o n tien e .
A. D ia o e t io o .............. ” **
H. t o t a l ......................  12,76
T ension del OOg a lv e o la r .  5 ,7  
PASO f*M* 66 ad o s , oaeada. S in  on t eoe dent ee dignos de  men-
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d o n ,  empezo haoe dos sfloe oon odelgazm nlento (p esab a  80 Kg*),
aeô excage ra d a , gran a p e t l t o ,  o z ln ab a  nnos 4 l l t r o a  de una g luoo-
ourla grande que no sab e  p reo ia a r*  alganao tem peradaa f w r t e  prg^
r5 tn  v n lv a r  . Kunoa ha ooguldo e l  regim en oon ae v c rld ad , puée l a -
clueo nome pan y fe o a la s . A ctualm ente l e  ha desapareo ido  e l  p m -
r i t o ,  t l e n e  te n ^ e n d e  a l a  nomnolen d a  y g ran  a s te n ia ,
15 de J u lio .
P esa i 61 Kgs*
Orinas* Sangre*
(e n  £4 h o ra s )  (en  ayunas)•
O a n tid a d   .* * 24 600 G luom oda.............. .. 2,6
D ensidad . . . . . . . . . . . . .  1 .072 R éserva a lo a l in a  no s e  h ia o
p H   ......................... 5 ,5  p H .................................. P . . "
UrlU0<M3a *......... .. 125
A c e to n a .................... .. no oon tiene.
A .D iaoetioo  . . .  . . . . * "  "
H. t o t a l  *.  ............ 15 ,3
T e œ lo n  d e l OOg a lv e o la r  . 6
-  1 3 7  -
I* , de A gostoi Después de b e b e r  d iaz iam en te  do 1 a  2 l i t r e  o f  no
s e g u ir  regim en algun##
Posoî 61,500.
Orina* Smigre.
(en  24 h o ra s )  (en a y u n a s)*
O a n tid a d .............. . . . .  8»80Q Gluoomia . . . . . . . . . . .  2 ,4
D ensidad  ................  1# 029 H eserva a lo a l in a  no s e  b ia o .
p H ......................................  6 ,4  p H ............................. " ** "
Gluoosa  ......................  100
Aoetona      no conticne#
A. D iao e tio o  ”
II. t o t a l  # io  se  hiso#
T ension d e l 00^ a lv e o la r  . .  5 ,8
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0 5 D A R I  2*
CASO 7* .-  0* M. 50 aftos, oasada dos abortoa* Haoe dooe aftoe que 
enq)ezo a adeX gazar, bajando de 112 Kgs* a  105, o rinaado  7 o 4 Ij^ 
tro s*  Sed Inm plaoable. Kxoeeivo a p e t i t o ,  f lo jeC ad  y  oansanolo* 
P y es ta  a  regim en se ootaoiono e l  p e so , d ia s isu y o  l a  oantlA ad As 
o r in a  a  2*000 oo* y no reo u erd a  que o an tid ad  de g luoosa oon ten i#  
e x a o ta n sn te , aunque siem pre s u p e r io r  a  20 p o r  1000. Desde e l  px^ 
mer aPlo de enfezmedad a aoudido a  Mondazf z ,  pormaasoiendo mss y 
medio tomand# l a s  aguas; y  d ioe que todos Kos ados ha notado me- 
j o r i a ,  pues aumentafta dos o t r e s  Kgs. de p eso , se  enoontraba mas 
a le g r e ,  no se oansaba a n te s  y l a  g lu o o su ria  d ism im ila  o o n sid e ra  -  
b lem en te  (no puede p re o isa r)*
6 de Agosto (a n te s  de tom ar l a s  agoas)
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P e s o ?  9 8  K g s .
O rina. Sangre.
(en  24 h o ra s )  (e n  ayunas)
Canti dad  ................  2. 700 G lu o em ia    • • .  • 2,4
D ensidad  ............ 1. O7O Hooerva a lo a l in a  . . .  64
pS  ......... .......................... .. 5 ,8  p H   ....................  7 ,5
G lu o o s a   ................80
A o e to n a ........................... .. o o n tie n e .
A. D iaoetioo   .............. " "
H. t o t a l ......................... 16 ^
T ension  de l GO^  a lv e o la r  . 6
26 de Agosto Î ig u a l  a lim e n ta oion que on su oaoa y bebiendo 7 l i ­
t r o s  de agua m in e ra l. Se onouen tra  major ,  no se  oansa aunque da 
grandes p a seo s , no l e  m o le s ta  l a  sed y l e  pareoe que lo  a lim en ta  
mao lo  que se oome.
P esa t 99,800 Kgs.
Orina* Sangre.
(en 24 h o ras)  ( en ayunas )
Oantidad . . . . . . . . .  7<000 Gluoemia  ..................  1 ,95
D e n s id a d ......................  1 .026  Heserva a lo a l in a  . . . 6 8
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p H .........................  6 ,4  pH.............................  7 ,4
Gluoosa 74
A oetona • • • • * • •  no oontiene*
A# D iao e tio o  . • " ”
H* t o t a l   12,6
T ension  del 00^ a lv e o la r  * 5 ,8
CASO 8**~ C*M* 55 ados, oasada , an teced en t es de o o lio o s  h ep a tio o a  
re p e tid o s  desde haoe 18 ados* inv iozno  pas ado noto  que adelgap' 
sab a , a p e sa r  de ( m e r  con me jo r  sqpetito que o t r a s  veoes, qu@ t e ­
n ia  muoha sed ; tam bien  p ad eo ia  un fu e r te  p io o r  v u lv a r , p e rd id a  
p ro g re s iv a  de l a  v is ta ,o a n s a n o io  y Gefalea* U rinaba unos 2 l i t r o s ,  
enoontrando p o r a n a l i s i s ,  #0 gss* de g lu o o sa , 1 ,4  de aoe tona  y 
reao o io n  fU ertem ente p o s i t iv a  del aoido d iaoetioo*  ^e som etio a 
regim en d ia te t io o  adooua&) y p ro n to  noto  m e jo rfa  dism issyendo 
o l p io o r  v u lv a r  h as  t a  d e sa p a re o e r, no notando m o lo s tia  de oabesa; 
disminuyo l a  g lu o o su r ia  y  nO f o lv ie ro n  a e n o o n tra r  ouorpoo ao e to -
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niooe*
8 de Agooto (no sigue regimmn, no ha empezado a tom ar ol agua)
Pesa* 75 Kge.
O rina Sangre
( en 24 horae  ) ( en ayunas )
O antidad    ....................  1.750 Gluoemia .   ........... 2 ,06
D e n e id a d ........................... 1* 026 H eserva a lo a l in a  . 68
p H   .................. 5 ,2  p H ................................... 7 ,5
G lu o o s a .............................12,55
Aoetona .   ..................no o o n tien e .
Aâoido D iaoe tioo  . . . .  ” ”
H. t o t a l ........................  12 ,2
T ension del OOg a lv e o la r  8 ,5  
24 de Agosto Î Ha seguido d u ran te  toda la  oura hidroBdnoral ig u a l  
a lin on tao ion  cue antcriorm onte. Ha hebido 1*500 oo. Se en o u en tra  
p er fec t  am ente.
Posa: 77 Kgs*
-  1 4 2  .
O rlna Satigre
(en  24 h o ra s )  (en  aynnas)
O antléaâ 1.S80 ëlnommla  .................. « 1 ,65
D ensldad , 1 . 0 1 9  Reeerva a loaS sa . • . • 66
%   .......................... 6 ,8  Ph  .....................    7 ,4
Crluoosa  .................... no o o n tien e .
Aoetona^....................... " ”
A: R iao a tio o  . . . . . .  " ”
R. t o t a l   ..................  11,6
T ension  d e l  GOg a lv e o la r .  6,2 
OASO 9 # . -  E. T. 4? aQo8,oaoada. A nteoedenteo do ronn^tism o cronioo  
y  c i a t i o a i  su maCre e ra  d ia b e tio a  y  dos de lo s  t r è s  horasmos qm  
• t i e n e .  Hace 5 ados que czapeso a n o ta r  lo s  sîn tom as ya ta n  re p e -  
t id o s  de l a  d ia b e te s | mi reouo rda  l a s  can tid ad o s  de o r in a  y  glnoo 
sa  so som etio a p la n  y m ejoro no t a b îm e n t e* Haoe t r e s  ados quo 
toma la s  aguas de M ondariz notando siem pre gran m e jo rfa  y  d ia& i%  
yendo l a  g lu o o su ria .
9 do A gostot Itleva dos d la s  tm&ando e l  agaa o n  l a  o an tid ad  ee l i ­
t r e  y medio pxozim anente y so p r iv a  m  l a  a lim en tao io n  de algonaa
«  1 4 5  -
cocas (azu o n r, du looa , fe cu len to o  ©to. )  
P esa t 85 Kgs,
O rlna Sangr©
(en  24 h o ra s )  (©n ayunaa)
O antidad • • * • « • • • • • « • • •  * 2*000 Crlnoemla • • • • • • • * • •  29^ 6
D e n s ld a d ..................................  1*028 Réserva a lo a l in a  . .7 0
n i ..........................................   5 ,6  P h ...........................   7 ,4
O lu o o s a   .................... 60
A cetona^........................  • n8 oon tiene
A, D ia o e ti o o     " "
R. t o t a l .................... .. no de hizo*
Tenslfin d e l 00 a lv e o la r  . . .  .5 ,6  
2
27 de Agosto* Ha oegoido l a  mioxna a lim en tao lo n  y tcmimado o l  agna* 
Se ononen tra  b ie n  *
Pesas 8 f  Kgs.
O rlna Sangro
(en 24 h o ra s )  (en  aynnas)
O a n tid a d ...................... .. 1 .500 Glucomia . .  . . .  . .  . .  2 ,1
R ensidad •  .................... 1 .024 H eserva a lo a l in a  . . . . .  68
- ,  1 4 4  -
p E ........................... ...... 6 ,2  pE   .....................  no s e  h is o
Q lu o o s a ...................   • 24
Aoetena^ . . . . . . . . .  no o on tiene .
A» D ia o e ti  ............ ” ”
ÏÏ. t o t a l   ...........  no GO h lz o :
T ension  d e l 00^ e lv e o la r  . 6 ,2
CASO 1 0 # ,-  E. A. 54 ad o s , s o i t  o ra . s i n  an teo ed en tes  da In te re s»  Pa-* 
dece l a  enfexmedad haoe 14 ados; h a  adelgazado 15 Xgs*, zmnoa ha 
te n id o  ao e to n a  en l a  o x in a i ha p e rd id o  has ta n te  v ia ta ,  haoe muohos 
ados que v iene  a  M ondarlz y ap e sa r de no e g u ir  regim en siem pre h a  
enoontrado me jo r la .
9 de A gostot Aon no ha empozado a tom ar e l agua*
Peso 70 Kgs.
O rlna Sangre
(e n  24 h o ra s )  (en  ayunas)
O a n tid a d .............................  2 .£00  Olmoesda . . . . .  . . . .  2 ,2
D ensidad  ................ l ;0 2 4  E esefya a lo a l in a  . . . .  59
D H ................................................. 6 , 6  p H .   ............................ 7,5
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Glu 30 08 •  .................... 22
Aoetona^. *• *• • «• • • • •  * no o o n tien e .
A. D iace tio o  .  ....................  ■
H. T o ta l  .............. 15 .6  ^
T n s lo n  d e l  COg a lv e o la r  . . . »  7 , 4
25 de Agosto îHo ha guardado regim en algono y  ha behido 1 l i t r e  y
modio do agaa m in e ra l. Dice e n e o n tra rse  p erfeo tam en ta .
Posa: 74 Kge.
O rlna Sangre
(an  24 h o ra s )  (en  ayunas)
O a n tid a d ....................  1#600 Gluoestia . . . . .  2,(&
D ensidad . . . .  . . . .  1»019 B esorva a l c a l in a  . . .  no s e  h iso
pH   .........................  7 #B    " "
Gluoosa  ........... .... 5 ,25
Aoetona^......................  no oon tiene .
A. D iace tio o  . . . . . .  " **
H. t o t a l ..................... 9 ,6
T ension  d e l  QOg a lv e o la r  . 7 ,4  
OASO 1 1 # .-  G. A. 55 a  6 # s , oasada. A n teo ed ra te s  p e rso n a le s  s i n  
im p o rta n o ia ; an teo ed e n te s  f a n d l la r a s t  a b u e la , m adre, y  una h em an a
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8on d ia b é tio a s . Haoe oinoo aFlos fue operada de h e rn ia  n m b llio a l y  
oomo l a  her!dm ta rd a se  on c ib a t r io a r e e  toniendo en o n m ta  loo  an - 
to o e d en te s  f a m il ia r e o , ou eopeoo^ quo os Medioo»inandS ha e a r  an a - 
11 o is  do o r ln a  enoontrando 28 p e r  1000 de g luoosa en 4 l i t r o o  de 
o r ln a . H aola a lg u n  tiem po que v eh ia  notando p o l id ip s ia ,  p o l i f a g la  
modersda, p o liu r ia , cansanolo, adolgazam lento  (e n  un aflo dosooxh- 
dio de 82 Kgs. a  60). io  puso a  regim en, mojorandooo umohoi pore 
oomo no lograse vorso  l i b r e  de azu o ar empezo tra ta m ie n to  i n a u l f r l -  
C O . A ctualm ente lo  pone 1 0  unldadea o l ln lo a s  a n te s  de oada ooBBida, 
y so lo  BO p r iv a  de azu o ar y d u lc e s i eone a lgo  de p m  y  cso asa s  can 
tidadoB  de fé o u la s . U itlisam ente no h a  led h o  a n a l i s l s  de o z ln a , per 
lo  que no sabe s i  o s tM  g lu o o su rio a .
^mpieza a tom ar e l  agua a l a  dos i s  de un l l t r o ,  p a ra  i r  atasentan- 
do l a  o an tid ad , h a s ta  2 l i t r o s ,  en  r e la e io n  con l a  dim ainuoion px^  
g re s iv a  de l a  i n s u l i n s ,  que d e jan  de p onerle  a  lo s  6 d la s  de em -
-  1 4 7  -
p e z a r  su oura h id x o m in era lt e s  ouando ye l a  veo«
10 de A gostot Dioo l a  enferm a en o o n tra ro e  M en.
Pesa 68 Kgs.
O rlna. Sangre
(en  24 h o ra s )  (an ayunas)
O a n tid a d    2# 150 G lu c e m ia ..................... 2 ,20
D ensidad . . .  . . . . . .  1 .025 B eserva a l  oaH na. .6 8
pH .........................................  5,4 pH ............................   7,5
G iu o o o a ...........................  26
A co tona............................no o o n tien e .
A. D ia o e t i0 0 ................  " ”
1. T o t a l  ................ 14 ,2
Tension! d e l  00^ a lv e o la r  6 ,2
25 do A gosto: 3g onouontra  p o rfao to m en te , s ig u e  e l  mismo p la n
de a lim en ta  d o n  y bebiendo unoo 1.750 oc. de ague de M ondaris.
P eso : 69,500 Kgs:
O rlna Sangre.
(on 24 h o r a s ) (en  ay u n as)
O antidad 1 .600 gluosm ia . . . . . . . . 1 , 8 0
D e n s id a d ..............................   1 .824 B eserva a lo a l in a .  70
pH  ....................................... 8 ,6  p H ............................... 7 ,4
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G lu o o s a ......................... 14
Aoet ona^, . . . . . . .  no o o n tien e .
A. D ia c e t i o o    ” "
ÏÏ. t o t a l ......................  18 ,6
Tonsion del 30g a lv e o la r  . . . .  6 
CASO 1 8 # .-  M.L. 55 ados, vluda. A nteoedentes p a ^ lo g lo o s  s in  im­
port anal a. Haoe o ie to  ados, pooando nnos 100 Kgs. empezo a  a d e l-  
g a fsr , con polld ip sia iÿ  p o l i fa g la , p o l iu r is  de 5 o ' 4 l i t r o o ,  oan- 
sanoio} no reouorda In oantidad do g lucosa que o o n ten la  la  orlna*  
Puocta a rogimen mejoro i/iuolio, so dotuvo e l  desceaso de peso y  
di sminnyo la  glu eosa, an gun lo  d ijo  su Hedioo^
11 do A gosto: Gomo do todo monos pan , fa r in a o e o s , a z u o a r , du loes 
e t c :
Pesa 9? Kgs.
O rlna. Sangre
(en  84 horas) ( en ay u n as)
^ an tid ad   ............ . 8. 500 Glnoemia . . . . . . . . . . .  1 ,8 8
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D e n s id a d ......................... 1 .026 H eserva a lo a l in a  • • • 64
p H ......................... ............. 5 ,7  p H .................. .................  7 ,5
G lu o o s a ........................... 16
A o e to n a  no oon tiene .
A. D ia c e t i o o   " "
H. t o t a l ......................... 1 5 ,2
T ension  d e l 00^ a lv e o la r  . 5 ,7
26 de A gostot Ha tornado a lg o  de pan  y  f e o a la s ,  pero  s ig n e  p r lv a n -
dose de a sn o a r  y  du loes. Ha bebido oeroa de 2 l i t r e s  d ia r io s  de
agua de Mondarfz.
P e sa t 95,500 Kgs.
O rina. Sangre
( en 24 h o r a s ) (en  ay u n as)
S a n t i d a d .............................   WOO Gluoemia.................. .. 1 ,8
D e n s id a d ........................... « 1016 H eserva a lo a l in a  • 65 '
p H ...................................... • • 6,8 p H ................................. 7 ,4
G lu o o s a ......................  no. o o n tien e .
Aoetona^    " "
A. D i a c e t i o o   " "
H. t o t a l .................. .. . . 12,6  ^
T ension  d e l  OOg a lv e o la r .  6
-  1 8 0  -
OASO i s # . -  H.A. 40 aftos, oasaâo. Padeoa l i t i a s i s  zonal. Annqa# 
no padece d la b e te a ,  oonslgno su  h i s t o r l a  7  lo s  d a to s  o b te n id o e , 
p a ra  que s l r r a  de te z n ln o  do ooeiparaoion son lo e  d la b S tio o s , so­
b re  todo p a r  lo  que haoe r e la e io n  a l a  re s e rv a  a lo a l in a ,  te n s iS n  
de l OOg a lv e o la r  7 pH, a s i  oomo p a ra  que s i r v a  de base a  m is as#  
verao ioneo  sobre l a  o aq u e ria  a lo a l in a ,  de que luego a e  oeupar&T 
10 de A gostot A ntes de m p e sa r  a  tom ar l a s  aguas de M ondaris. 
P esa t 61,800 Kgs.
O rina. Sangre*
(en  24 h o ra s )  ( en ayunas)
O antidad  ........... .. 1.480 Glnommia  ................  0 ,9
D e n s id a d .............. .. 1.0 1 2  H eserva a lo a l in a  . . .  66
JH  .................................. 8 .9  ....................................  7 ,4
Gluoosa   no. oontiene.
Aoetona^................ .... " "
A. D ia o e t i00 . . . .  " *
H. t o t a l  . . . . . . . 10,1  ^
T ension  d e l  OOg a lv e o la r  . 6 ,1
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26 de Agosto ! Ha tornado e l  agua m in e ra l an  o an tid ad  de 1. gOO y
regim en de a lim o n tao io n  ha  oido m iz to .
P esa : 61,600 KGS*
Orina* Sangre*
(e n  24 horas)*  fen  ayunas)
O a n tid a d ...........................  1*800 G ln o m ia  . * . . .  . .* 1
D e n s id a d ...........................  1*010 B eserva a lo a l in a  • 68
ÿ S ........................................  6 ,7  p H .................................  7 ,4
G lu o o s a ..................... no oontiene*
n If
A * D X a ^ tio o   ** **
H* t o t a l .................... . . . 1 1 , 6
T ension d e l  00 a lv e o la r  6 
CASO 1 4 * .-  0. S. 4? ados, oasada# D i t i a s i s  h i l i a r *  Ho padeoe d ia ­
b e te s  p ero  la  o x posio lon  de su h l s t o r i a  t i e n e  e l  mismo o b je to  que 
e l  oaso a n te r io r .
12 de A gostot A ntes do empezar su  ou r a  te  m a l .  Bégimm m iz to . 
P esa : 68,500 Kgs.
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O rina.
(en 24 h o ras)
O antidad • 
D ensidad . 
nS . ■ * • • • •
Gluoosa , .  
Aoetona^. •
A. D iace tio o  
H t o t a l  • • • *
1.600 
1.019
no co n tien s .n w
(
Glnoamia . . .  . . . .  0 ,7 9
B eserva a l o a l i a a  . #  
p H .................................  7 ,5
. .. 12,9
T ension del 00 a lv e o la r  5 ,4  
2
27 de A gosto: r ig u c  con l a  rrdsma a l im e n ta d o n  j  beM endo 2 l i t r ^
de agua de M ondaris.
P esat 69,500 Kgs.
Orina* Sangre.
(en  24 h o ras) (en  ayunas)
Gluoemia  .................« 0 ,8
^ s o r v a  a l  o a lin a  . 67 
^ .................................. 7 .4
O antidad  .............. 1 .800
D ensidad . • ......... .... 1 .015
p H ................................ 6 ,8
G lu o o s a  a s  oon tiene.
Aoetona^...................... ** "
A. D ia o e ti  00 . • • . ” "
9 . t o t a l   ......... 12 ^
T ension  d e l OOg a lv e o la r  • « 5 ,7
•  1 5 3  —
M A B M O I E J O .
OASO 15*#- P.M. 42 aftos, s o i t  e ra . A asteoadeataat L i t l a s i a  b i l i a r  
Haod 4 afios quo empezo a  a d e lg a z a r  r l^ id a n e a te ,  simque s in  gram 
sod n i  p e t i t e  ezagorad04 se  oaz^aba oon fa o ll iA a d  y ,  he oho ama- 
l i s i s  do o r in a , en o o n tra ro n  g luoosa . Se som etio a regim en y  me­
jo ro  mu oho, poro nunoa lo  d o sap a rec io  l a  g lu o o sn r ia ,
5 do O otubret A ntes do empezar a  to o a r  l a s  aguas. Ho a lgue  r e g i ­
men.
P esa t 68,800 Kgs.
Oiina. Sangre.
(en  24 h o ra s )  (en  æ râbas)
O antidad  ................ 1.800 8Luoeaia  .................. 2 ,85
D ensidad  .................... . • 1.080 H eserva a lo a lia a . • 70
JH  .................................  5 ,5  p H .........................   8 ,4
G iu o e s a ............................ .2 8
Aeetena^.............. me oentieme.
A. Diaoetioo . . .  " *
H. t o t a l     . .  8 ,4  Temsi&m del OOg a lv e o la r  5 ,8
1 5 4
20 de O ctubre; Ho h a  eogoido roglm m  y  ha  hehido  woùb 2 l i t r ^
de agaa de M am olejo#
P esa t 69 Kgs.
O rina. Saagro*
(en  24 h e ra s )  %m ayunasl
O antidad      1 .760  G lnom la  ..............   1 ,9 3
D enoidad  ....................  I .O 24 B eserva a lo a l in a  .7 1
p H ......................................  6 ,4  pE  ...........................  7 ,3
G luoosa.................... .. * . înd icdofl.
A o e to n a ..no o o n tien e .
A. D ia o é t i00 • • • • • • • •  ” "
H. t o t a l ................ 1 0 ,2
T ^asion  d e l  GOg a lv e o la r  6 
CASO 1 6 # .-  P .lt. 60 aRoS. Haoe 3 aftes a  oon tinuao ion  de un  d isg u s -  
to  empezo a a d e lg a z a r , hajando de 93 Kgs. a  60. Sent l a  so d  in te n -  
88 , aomîa nmoho y no le  llm iah a . O rinaha 3 o 4 l i t r e s ,  o w  un 60
p o r  1000 de g luooM i mmoa ha te n id e  ao e to n a  en la  orina. Hunoa ha
oeguido un regim en o u a n tito tiv a m e n te  d e te  m in a d o , so lo  ee ha  p z i -  
vado de œ n e r  a lg n n as  o o sa s t pam, £ r u t a , f i â u l a s ,  az& ear, du loaa e to
—' 1 8 6  —
oon lo  otial su  g ln o o sn ria  ha  osoila& o e n tre  17 y  20 p e r  1000.
5 de O ctuhret A ntes de empezar su  o u m  hidrO B tlneral.
P esa : 63,100 Kgs.
O rina. Sangre
(on 24 h o ra s )  (on  ayunas)
O antidad . . . . . . . . . . .  2 .300 (R u o em ia ......................  3 ,05
D e n s id a d ........................... 1 .027  B eserva a lo a l in a  .6 7
p H   ....... .................. 4 ,9  ( ? )  p H ....................................   7 ,4
G lu o o s a .............................35
A oetona^ . ........... no o o n tie n e .
A. D ia o e t io o  ” "
H. t o t a l  . . . . . . . . . . . . 1 4 , 6  ^
T ension  d é l CO^  a lv e o la r  6 ,8
19 de O otuhre; I  g o a l a lim o n tao io n  y  1.400 oo. de agua de Maxmol###
P esa t 83,400 Kgs.
O rina. Sangre.
(en  24 h o r a s ) ( en  ayunas )
O a n tid a d .................. .. 1 .600  G&ueemia . . . . . . . . .  2 ,9 0
D e n s id a d .................... .. 1#025 B esorva a lo a l in a  .6 2
g .......................................  p H ..............    7 ,3
G luoosa * ......................  27
Aoetona  ..............no o o n tien e .
-  1 8 #  -
A. D iao e ti0 0 .................a6 eamtieme.
H. t o t a l .......................... 12,48
feaa ien  del CO^  a lv e o la r  . #
CASO 1 7 # .-  T .S . 50 aRos, oasada* A ateo ed o stee t Ha te n id o  b a s t  an­
t e s  abortos*  Slempre h a  s id e  delgada* Began a l i a ,  haoe 10 aRos 
que padeoe l a  d ia b e te s ;  %  a lgonas ooaaionea h a  lleg ad o  a  oontener 
su  o r in a  un  70 po r 1000 de g lu o o sa , con una p o l lu r i a  de unos 8 2^ 
tro s*  Kuohas veoes ha  te n id o  aoe tona  an  l a  o z ln a , pezo r e e t r i n  -  
g i endos e en e l  regim en so l e  q u it  aba* Dltim am ente l e  pon ian  SO 
dades de in s u l in a ;  pero a l  v e n i r  a l  B a ln ea rio  so l a s  eup rinen  bnw  
oaanente, y  no s ig u e  b ie n  e l  regimen*
6 de O otubret D leva 2 d la s  s in  in s u l in a .  S i e n te  a lg o  de zoareo y 
de d o lo r  de oabeza; se  oansa muoho.
P esa t 74 Kgs.
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Orina* Sa^gra*
(e n  24 horas I (en  ayunas)
O a n tid a d    2<5(X) Glaeemla  ....................  5 ,S
D ensidad ! • 08£ B eserva a lo a lin a*  * * * 89
S ?  ............. p H   ...................  7 ,4
Gluoosa . . . . . . . 1 2 5
Aoetona . * .**•  o o n tien e .
A ,D ia o e ti00 *. ” *
B. t o t a l   18 ,28
T ension  d e l 30^ a lv e o la r  4 ,8  
Bn v i s t a  de l a  a c id o s is ,  y te a le n d e  una ag rav ao io n , l e  a o %  
se  jo vuelvan  a p o n e rle  in s u l in s ^  y luegon  ha  je  pooo a  pooo l a  do- 
B is , a  l a  vez que toma e l  agua m in e ra l.
21 dd A gostot Ho he v i s to  a  l a  w fe rm a desde e l  d fa  6 ; poro me
craentan que han hccho l a s  cosas t s l  y oomo yo l e s  aoonseje  d iam i-
nuyendo p o ala tin am en to  l a  dosisA de in s u l in a ,  y  que l a  enferm a se
h a  enoontrado muy b ie n ,  Bobiendo desda e l  p r in o ip io  de 1 .500 a  2000 
00. de sgua m inerai* Xgual a lim en t aol on.
Pesa 74,200 Age.
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O rina Sangre
(en  24 h o ras)  (en  ayunae)
O a n tid a d   . . .  1 .750  G lu o em ia ........................ 2 ,2 4
D e n s id a d ...................   1 .026 H eserva a lo a lix m  . . 66
pH  : .  6 ,2  p H ..................................... 7 ,5
G lueesa  ................<102,
A o e to n a .................no co n tie n s .
A .D iaoetieo  ” ”
H. t o t a l ....................  9 ,7 5
T ension  del Wg a lv e o la r  5 ,8
OASO 1 8 * .-  L .P. H ehreo, 42 aflos, oasado* A nteoedentes t Acma b ron  -  
q u ia l  desdo pequedo; sa  pad re  tam blen e ra  am natioo. Haoe 8 aftos, 
w in M en d o  oon l a  im icrte de un h i  jo ,  empezo a  en o o n tra rse  deoaide, 
oanftandose fa o ilm en te ; oomîa macho y b o b la  m as; adelgazo  b a s t a n te , 
pues pesaba  90 Kgs. (o s  ôe c s t a tu t a  b a j a )  y  desoendio h a s ta  78 o 
79. O rinaba t r e e  o cu a tro  l i t r o s ,  y ou p ro p o ro io n  de azuoar no l a  
puede p r e c ia a r ,  pero croc que s e r l a  de 50 o 60 p o r 1000. T ratado 
con adeouado regim en mejoro mu(Ao en sa  e s ta  do g en e ra l y  en l a  
t id a d  de o r in a ,  a s i  oomo en su  oontenido de g lu o o sa , que d esœ n d ie
— 1 5 9  —
h a s ta  un 15 p o r  1000. H ota que ouando o s tâ  muy proooapado o t ie n #  
un d isg u s to  06 agravan  todoc lo s  slntdxnas, in o lu so  l a  g lu c o su z ia ; 
p o r  o l c o n t r a r io ,  cuando l lo v a  una v ida  t r a n q u i la  y l ib r e  de projj^ 
o u p a d o n e s , ce m ejora considorab lem ente .
6 de O otubret Se en o u en tra  b ie n  su b g e tiv sm en te ; en  ouento a  a l i ­
ment ao i on no haoe mas que p r iv a r s o  de a q u e lla s  oosas que l e  son 
mas p o r ju d io ia le s t  a z u c a r , d u lo o s , f m t a ,  eto< Ain no ha enpezado 
a t ^ a r  e l  agua m in era i.
Posa 76,650 Kgs.
O rina Sangre
(en  24 h o ras)  (en  ayunas )
O a n tid a d .................... .... 1* 850 G lu o em ia     2%04
D e n s id a d ......................... 1*030 H eserva a lo a l in a  .6 4
p H ......................................  6 p E ..................................  7 ,4
G lu o o s a ........................... 19
A o e to h a  no o o n tie n e .
A .D ia o e ti00
H« t o t a l ............... . . . n o  se hizo*
T ension  d e l OOg a lv e o la r  6 ,1
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21 de Ootubare: La mlerna a lim en t ao l on y  toma 2 l l t r o s  de agoa mi­
n e ra i .
Pesa 78,200 Kgs.
O rina Sangre.
(en  24 h o ra s )  ( en  ayunas )
O antidad . . . . . . . . . . . . .  1*800 G lu o em ia .................  1 ,85
D ensidad  .............. 1*015 H eserva a lo a l in a  . . . .  68
Æ   .......................................... 6,9 p H ................................   7 ,4
v lu o o s a ....................... no oon tiene.
Aoetona^ . . . . . . . . . . .  " "
A. D ia c e t i o o   " ”
H. t o t a l   ..............  10 ,9
T ension  del COg a lv e o la r  6 
QA30 1 9 * .-  J.M. 58 ados, oasada. Haoe 8 ados que empeao a  n o ta r  
un f tto r te  y contînuo v u lv a r que l e  h izo  c o n su lta  r  oon e l  medico. 
He oho a n a liO is  de o r in a , se noto la  p re s e n c ia  de gluoosa en l a  
miema, aunque l a  enferma no sabo d e o ir  l a  o a n tid a d . ^a tonoes oayo 
en l a  ouenta de qao l le v a b a  algun timnpo oon h ambre in s a o ia b le ,  
aed , adelgazam iento  ( de 95 a  90 Kgs ) . Pueota a regimen m ejoro mu
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oho y se  l e  q u lta ro n  lo s  p io o re s  vulvares*
6 de O otubret Amtee de tom ar e l  agua.
Pesa 86 Kga,
Oxina* Sangre
(en  26 h o ra s )  (en  ayunas)
% m tl d a d   ......... « 5,000 G lu o m n ia   ................. 1 ,75
D ensidad    1*050 B eserva a l o a l i n a  66
p H ......................................  6 .2  p H ....................................        7 ,5
G lu o o s a ........................... 6u
Aoetona *no oontiene*
A .D iao e tio o  " **
ÎT. t o t a l ........................ 11,04
T ension  d e l 00g a lv e o la r  • 6 ,1
20 de O ctubre, D uran te to d a  su  cu ra  h ld ro m ln e ra l ha  oontlnuado
son l a  misma a lim en tao io n  que antes* B ebia de 1.500 a  2*000 eo*
de agua m inerai*
P esa t 86,600 Kgs,
Orina* Sangre
(e n  24 h o ra s )  (en  ayunas)
O antidad      .............. 2. 500 G lu o em ia ........................... 1 ,7
D ensidad * . . . . * . . .  1*027 B eserva a lo a l i a a  . . . .  66
-  1 6 2  -
j H   6 ,8  p H   ............    7 , 4
G lu o o s a ....................  47
A o e to n a .............  no oontiene*
A* D iaoetioo . . . ” ”
H. t o t a l  .n o  se h iz o t ^
TeiKsion del OOg a lv e o la r  8 ,2
Q/VSO 20, A Ü.A. 25 ad o s , oasada. Prearunta d ia b e t io a  p o r  b ab er
abort ado en e l  unioo embarazo que ha te n id o ;  padeocr un  b ro te
de fo ru n o a lo s is ,  y  haber estado muy g ru esa . B etud iada p o r  mi r e -
B ulto no Q orlo , pero  p reo en to  eu h i s t o r i é  p o s  l a s  mismas r a  zones
q e en e lo s  oasoe 15 y 14.
7 de O otubre: A ntes de mmpezar su  cu ra  h id ro m in e ra l.
P esa t 64#200 Kgs.
O rina t Sangre.
(en  24 h o ra s )  (en  ayunas)
O a n tid a d ......................... 1 .600 Gluoemia  ............. « 1 ,1
D e n s id a d .................... ..l ; 0 l 8  H eserva a lo a l in a  . . . 6 4
p H .   ........................... 6 , 2  p H . . . . ..............    7 ,4
G lu o o s a ...............................no oon tiene.
A o e to n a ...................   ** "
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A. D ia o e t io o ....................... no oOntiano.
H. t o t a l ...............................  8 ,4 5
Bonsion del OOg alveole^r . .  5 ,9
19 de O otubre: Despa es de tosnar d ia  r i  amante nnos 1*500 a  2000 oo*
do agua mineral*
P esa : 64 Kgs*
Orina* Sangre*
(an  24 h o ra s )  ( e n  ay tn a s)
O a n tid a d .................. 1*800 Glue A d a .....................* 0 ,9 5
D e n s id a d ....................... 1*012 B eserva a lo a l in a  .6 5
pH.................... .. 6 ,9  p H ............................   7 ,4
G lucosa . . .  * ng oon tlA ic .
A# D ia o e ti  0 0 ........... .. " "
ÏÏ* t o t a l .................. .. 1 1 ,2
Teneitfn d e l OOg a lv e o la r  6,1
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V -ACClOîr DE LAS AGUAS ALCALIÏÏAS Eïï LA DIABSTES*
En l a  mayor p e r te  de lo s  d ia b e tlo o s  le #  agnea a lo a lin a #  
son de gran  u t i l i d e d  y por lo  ta n to  deben p ra s o r ib ir a # .
E s ta  efirm aoiSn , ya haoe tiempo tb m n la d a , ce en o u en tra  
o laram ente confirm ada y oomprobada por ml m odeata apertao len#  Bn 
e f e e to ,  todos lo s  oasos p o r ml estud ladoo  han me jorado d u ran te  au 
oura o rem atloa, oomo puede v e rse  on la s  h i s t o r i é s  o lln io a a  oonaig  
nadas en e l o a p itu lo  a n te r io r .  Pero e s to  no c p ie re  d e o ir  que en 
todos l o o  d ia b ê tio o s  seon Igualm ente b en e flo ie saa*  hay eaaoa en  
que G ta n  oo n t r  a ind ioad  a s , oomo luego d ire .
Uno de lo e  pxim eros e fe o to s  produoidoa por l a  in g s s t iS n  de 
e s ta s  aguas en lo s  d ia b e tie o a , es oalm arles su oon tinna  aed m ejor 
que e l  agua potable* La sed e s ta  en re la o iô n  oon l a  d e a h id ra ta  -
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o io n  d e l organisme ( 72) ,  en lo s  d lab e tlo o s prodnodda p e r  e l  ee » 
fn e rso  reg u lad o r que tie n d e  o d i l u i r  e l  azuoar eanguimee, median- 
t e  o l  paeo del agua del e l  sterna lacu n ar a l  vascular#  Pero l a  d ie -  
a in u o lo n  del agua produoe l a  sed por qua snmeata l a  te n s  io n  eameti* 
oa del medio in te r n e ,  oomo ha demostrado Andri Mayer experim ent#^ 
mente en lo s  p e rree . A prim era v i s t a  pareoe que e l  agua p o tab le , 
que oon tiene me nos ouerpoo en d ieo lu o io n  que l a  m in e ra l, debia 
r e o ta b le o e r  mas p ron to  que e s ta  e l  e q u i l lb r lo  osmotioo ; pero Me­
mos de te n o r  en  ouenta que lo s  aguas a lo a lin a s  n a tu ra l# a meje ran - 
do e l  m etabolism o, y l a  d iu re s is  dlsminuyen l a  o o n cen trae len  de 
l a  sangre y e l  oonsigu ien te  ap o rte  d e l agua la c u n a r , y ademas qua 
e l  poder f l ja d e r  del agia h a l la s e  regulado p o r  l a  p re s e n e ia  d# ijf^  
nee d iv e rse s . Los io n e s  o x id r i lo s  en p zo p o rd o n  adeeuada oen lo* 
io n e s  hidrogenoB, t a l  oomo se  ad m in is tran  a l  o rg an in o  en la #
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aguas a lo a l in a s ,  r io a s  en  e l  io n  GO^, son la s  mas oomveaiemtea, 
aunque no lo s  u n io o s , pues tambien in f lu y en  los desi&s r é s u l t a n te s  
de l a  d lso o iao io n  de la s  s a le s  y la s  p a r te s  n eu tra e  de e s t a s ,  que 
a te m a n  loo e feo to s  de sus iones a is la d o s , ouando son ex œ e ifo s*  
Pero l a  aooion te ra p e u tio a  mas in te re s a n te  de la s  agpas 
a lo a l in a s  en lo s  d la b d tio o s , y  de l a  oual dependen su s  e f e e to s ,  e s  
e l  me joram iento d e l  met Aboli m e (75).
El he oho en a l  es Indudable; loe d ia b i t io o s  a s la te n te s  
a e s ta s  aguas nos lo  demuestran de una manera é v id e n te i  aumentsa 
de peso rap id an en te  sePial indudable de que ss im ilm  b ie n ; e l  v s l e r  
del o o e f io le n te  de a s im ilao iô n  hidrooabbonada se haoe m ayor, ya 
que s in  r o s t r i n g i r  e l regimen y generalm ente am p lian d o le , d ism inu- 
ye l a  g lu o o su ria  o desapareoe, desoendjendo l a  gluoemia# T m bien  
se m ajora e l  metabolismo de n itrogenadoo  y g ra s a s ,  oomo lo  demues»
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tra la  dismizmdlan de la  nitrogenuria, e l mmemte del eaefiolioei» 
te de 03cldaolop( ) » y la  desaparloiSn de los eaerpea a%  
tSxdooB do que luego mo emparée
1*08 alemanee prlnad palm ente han e e tu d ia d o  e xperlmemtal* 
mente e s to e  fenomenoo (74),
Minkowakl (75) ha o s ta d ia  do l a  aoc lon  de la e  d lo tln ta e  
ea lee  oontenldao en la s  a g a a e  a lo a lin a s  y eue psopiedadee o a ta li*  
sadorae.
Pm^^Mayer (76) ,  p a r tie n d o  de loe estperlskentea de Heu *
h e rg  y Hle que dem ostraron que l a  d e o in te g ra e lé n  de lo e  ae&oaree
p o r la s  oélulafi v eg e ta lee  (on e s to  id é n tio a e  a  l a a  anim ales)»  sn«
f re  una znodlfioaoion fundam ental en loe medlos aleallnes»  ha es*
•  *
tu d iad o  l a  foxm entaoion a e l  asu o ar en o l  sgua n a tu r a l  y en e l  
agua de Carlehad» asf ooxno en ooluolonoa de s a l e s  de e s te  manm- 
t l a l .
•  1 6 #  •
Sb b ie n  sablât) t que normalmente la  le v a â n ra  deaeampon# el 
asn o ar en p er el ones oaantitm tlT am ente equ lm o leoalaree  de a lo e h e l y 
ah h ld rld o  oBsibonleo* Segân le s  Id eas de Wenberg» e s te  a le e h e l  pse* 
oede do l a  transform a el on delalB ebldo acé tlo o »  prdmerameate engea* 
drado du ran te  l a  tran sfo rm ao len  d e l azuoar» y que mas ta rd e  se  re*  
duoe p a ra  dar lu g a r  a lè s  preduotoa aloohÔ H oos finales, d h e ra  
b ie n , e s ta  formaoion In te rm e d la r la  de a ldeh ldoe  ne l l e g a  a  m m lfe s*  
t a r e s  nonnalm ente, porqu(' e x is te  uÿa oompensaelén oempleta e n tre  
lo s  prooosos in te rm ed los do ex ldaoion  y red u o e lén i pere s i  s e  
s lguo  f l j o r  faim loam ente lo s  produotoo de ox idaelen»  beebes que es 
p o s lb lo  para  e l a ldehldo a o é tlo o , se podrân e x t r a e r  de lo e  p re d a e -  
t e s  de ferm ent aol on oan tldadee  dé aldebldo que lle g a e n  basta e l  79 
p o r  100 del que teo rloam en te  deblo form aree. Fero oomo p o r esta  
ex tra o o lo n  de aldeh ldo  se Implde eu u l t e r i o r  red ao o lo n  a  a lo e h e l
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• t i l i o o ,  tie n o  forsoeam ente quo aaumularce o tro  pxoduoto do rodu& 
o lo n , qua as on e s te  oaao l a  g lio o rlx ia , prooedouto do una madia 
m olaoala  da asmoar/ Be modo anaLago obraa la e  s a le s  aloallnae,Re* 
tme no oonetituyen  un modio do f l ja o lo n  d e l a ld e h id e  a o it io e »  @0^  
mo e l  an tee menolonado, p o x o  o rlg in an  o tra s  tran sfo rm a elen ee  su - 
mamenta in te re s a n te e  llev ad ao  n cabo tan to  por fe m e n to e  do o r i*  
gen anim al oomo por lo o  do o rig an  v eg e ta l. B eta ee l a  l lw a d a  reaj| 
oion  de dlem utaoion de CannisarO!
2 OH, OOH i  HgO = CHg OH 1 QOOB,
Bajo l a  aooion  de lo s  é lo a l l s  d é b ile e , e n t r a  puee en iy | 
o ion  un ferm ente de l a s  o é lu la s  v ivas q u e  deeoompone dos mol&em» 
la e  de a ldeh ldo  ao é tlo o  oon absorcdon de una m oleoula de agua an 
a lo o h o l e t î l l o o  y so ld o  a o é tlo o . Bote heoho ha e id e  dem eetrade p& 
r a  lo s  organoo anlm aleo po r B a t t e l l l ;  S te rn  y Fames y p o r Beu *
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borg  p ara  lao  o e lu la s  vegetalee#  Bfeotu&adolo e l  ml erne prooeee de 
dlam atadlon en e l  a ldeh ldo  ao S tleo  p rooedente de l a  d e e la te g r*  * 
o len  f le lo lo g lo a  de lo s  ae# o sree , apareo aran  d e l mlsmo mod» e l  
e e l  do aoé tloo  y e l  aloohol e t i l l o o ,  y pnesto  que e ê te  feaomene se  
l l e v a  e  cabo oon l a  e llm ln ao lo n  d e l a ld eh ld o  ao é tlo o »  e s  d ee lr»  
oon l a  d esap arlo lo n  de un produoto In torm edlo  de ox ldaelén» debe 
s e g u lr  a  e s ta  d esap a rlo lo n  una oompemaolon en s e n tld e  red n eter»  
l a  oual se observa en l a  fb m ao lo n  é q u iv a la n te  de g llo e rln a#  8e* 
gun GStoG dates»  l a  d es tru o a io n  de lo s  asuc a re s  en lo s  m édias a l*  
o a llnos»  se haoe d e l modo s ig u le n te t
2 0^  Og 4 HgO  ^ Og 5g OH 4 OOOH 4 800g 4 80g 5*0.
Bste modo de ferm ent aol en  del azu o ar se  oaraetm rlsm  par lo  
te n te »  por una co n s id erab le  d la sd n a d o n  d e l  a leo h o l praduoide»qma 
nermalmente es por térm lno m edlo, l a  m ltad  d e l aan ea r am pleada, y
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p o r e l  aumento de g l lo e r ln a  y  de soldo aoé tleo»  que en l a  ferme*» 
ta e lô n  o rd ln a r la  nolo &e ferm a en  oan tldades In e lg n lf lo e m te # ,
Bn eus experim entoo oon sguao y s a le s  de Karlebad# Keyer 
se ha l im it  ado a l a  detoxm lnaolon c u a n t l ta t lv a  d e l a lo e h e l y de 1# 
g l lo e r ln a ,  y ha v le to  que ompleando e l  agua de Ealibad lo s  re eu l»  
ta d o s  no G ran  may demos t r  a t  1 v os, ya que d u ran te  l a  fermenta olén 
de una so lu o lo n  de asuoar a l  10 por 100 oon 100 g rS î de levadnr* 
en Un l l t r o  do agun de K arlshad  se o b tex ia  45 a  46 p e r  100 de el» 
oehel y 2 ,8  a f ,2  por 100 g l lo e r ln a  en vez de le s  47*6 a 4# per 
100 do a leo h o l y 1 ,8  a 2 ,1  por 100 de g l lo e r ln a  en  l e s  eaqper$me»& 
tOB ho choc oon l a  lama can tld ad  de agua o o r r lm y e .
Bote fenômeno se ex p llo a  ten lendo en ou en ta  que l a  mer* de» 
s ln to g ra o lo n  d e l asûoar dépends de la  co n c en trae ién  de h ld re g e ^  
n i  ones y ,  por lo  ta n to  d e l  oantenldo m oleou lar en  sn h s ta n o la s  a l»  
o a l ln a s ,  loe  oualee e z ls te n  en proporo lones may ex ig aas  en  e l
-  m  -
agua de K arlsbad , puée su p rim e lp a l oomponesle b â a io e , #1 bi#q% 
bonato oodloo, so lo  e x i s te  en oan tidad  de dos g ran es  p e r  l i t r e .  
Mnoho mas d é c is iv e s  son lo s  ro su lta d o s  u t i l ie a n d o  l a s  s a le s  de 
K arlsb ad , que oon tlenen  un  86 po r 100 de b io a rb e n a te  sédlee# % an* 
t e  moyores oan tidades de e s ta s  s a le s  ee adaden a  l a s  s e ln e le n e s  
de a sn o a r, ta n te  menores son la s  de a looho l y ta n to  m ayeres la s  
de g l lo e r ln a  ob ten ldas,
Respeoto a l  oomponente de la s  agans de K arlsbad  que o r l»  
g ln a  e s ta  v a rla o lo n  en e l  prooeso fe rm en ta tiv e  en w e s tla n #  se 
h a  demootr&do que os e l  b loarbonato  oodloo e l  f a s t e r  p r ln e â p a l ,  
pero tampooo se m uostran In a o tlv a o  la s  deraas s a le s  œ n te n ld a s  en 
e s te  agua m in e ra i, y espeolalm ente e l d o r u r o  y  e l  s a l f a te  sSdl» 
008. Ninguno de e s te s  dos ooerpos a ls lad am sn te  p roveoan l a  
nada a l te r a o lo n  fe rm e n ta tlv a , pero loo dos I n te n s l f lo a n  l a  s e s  » 
o lon  de b loarbonato . Los expérim entes han d e n o s tra te  que l a  e f l»
•  1 7 3  *
oaoia d a l e u lfa to  e s  s in  embargo mayor qua l a  d a l oloruro#
Bn re la o io n  oon e a to s  r é s u lta  do s  a l  a n to r  h a  i n e t i t n i *  
do experim entoa enoaminados a  dem ostrar l a  i n f lu a noda do la a  
ago88 de KarlBbad* Be e s te  modo se ha podldo d em eetra r qua dee* 
pues de una in g e s t io n  su fie len tem o n te  p ro longs da, de v a r ia s  semjd 
nas oon avena, y en vas de agua o o rr le n te  agua de K arlsbad  a  lo #  
oonejos e l asuoar de l a  sangre  d ism inu la  de un modo n o ta b le , em 
ouyo moment0 no e ra  p o s ib le  provooar una h ip erg lu o m sla  a l im e n ^  
o ia .
P ara  e x p lio a r  e s te s  re e u lta d o s , e l a u to r  se  r e f i e r e  a  
lo s  experim entos de Wieohowsbjr sobre l a  aoolon  de l a s  aguas do 
K arlsbad  en e l  reoambio m in e ra i d e l  orgamlsmo, y  espee la lm eu te  
en lo s  expérim entes de S tran sk y , o l  oual ha demostrado u n a  oonsl» 
d e ra b le  m odifioao ion  del reoambio del fo sfo ro  b a jo  l a  aoolon  de 
la e  aguas de Karlsbad* Bn e fe o to , ml e n tra s  que l a s  ooaejos a i l»
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ncala&oB oon sTMa y agaa oanriaafta #m
Mlaiioa dal ioid# fo#f&ri# ialoBBuanko M gatttt, am agw ll## am 
lea gae m adndslatirataji agaoa de larlriM t, diamlaaiaB oaaaliaama 
Uamamta laa pirdldaa da ialde foaffirlao, a l aaal aa ta$##Ê# am 
e l er^uBtane, atm aim iageiiv  a l aalmal mlmg&n ftafata.
Bl heAa da qua aata aaaiSm aa daUia am grm yarda #1 
pradmilaio del lea  aalf&rlaa aa e l agaa da Kariakad, aa damcat -  
«va per lee reanltadea IdSatieaa eMealdia earn ana maaala da arnlm 
fate da la miana oanoantraalea que la  exiataata am al agaa mime­
rai aatpleada. % pa&a, Imdmda&le qno aa lea aaparlmaaAea da Mm -  
yer ee predaoia aa e l ergaalame ana retemelam aamaldame&le dal 
laa feafSrloe, baje la  aoelia dal agaa de Xarlmbai»
la  reiaolaa de lea feafatae earn lea preaaaea dal mat* 
tallame y eepeolalaeate la  dal lam dal aolda fasflr laa  earn 41 tg, 
eamtla de lea hldxeaavtaaadaa. ban aide eatmdimdam raalamilmaüa
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Morooe o sp o o la l M a o io n  o l  quo e l  so ld o  fo o fé rlo o  0 j0 £  
00 un  papol aooXerader en l a  d o sln to g rao lo n  do l oo&oar d n raa to  o l  
ouroo de au fenm ontaolon a lo o h o l!o u , y tan h lo u  o l  do quo hojo  
o lo r ta s  oondlolomoo, la e  lovuduras puedon d ar lu g o r  a  u aa  oomhl» 
n ao lo n  o rgon ioo i dol as&oar y  oon o l  ao ld e  fo o fé rio o  quo oog in  
Young 08 o l  solda hoxooo-d lfoeférloo  y  aogûn Youhorg oo el f ru o %  
8a->dlfo8forloo»
Mae Im portan tes son l a s  in v e s t i  gaol ones de o s to s  u lti»  
n o s aflos sobre e l  pgpel d e l so ldo  fo sfo rio o  on el f in e d onomlomto 
do lo s  masouloB. Se ssbo hoy d£a que e l  fUnoionsm lonto Boxsoulsr 
no es deb ido , oomo h a s t a  aho ra  so o re la , a  un proooso do OSlds » 
olon* s ln o  a una d o s ln te g rso lo n  a n o x lb lo tlo s  d o l as& osr, quo du» 
r a n te  e l  tr a b a jo  m asoular da lu g a r  a  l a  form aolen do so ldo  1&#» 
t lo o .  Ahora b ie n ; l a  fo m ao lo n  do e s te  u ltim o  so ld o  so l l o v s  a  
osbo p o r  in te m o d lo  dol la c tso ld ég o n o  a ls la d o  p o r  Smhdom* sus »
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ta n o la  que no es oino una oem binaolon do ooide fosf& rioo  oon u a  
hidrooarbonado do s u e ti tu o lo n  onSbgs a l a  del io id o  hoxesa^difoo» 
f o r i  00, demo et ru b le  du ran te  l a  fo m e n t a d  on alooholiosm  Buraato Ol 
t r a b a jo  xsueoular oe deeoompone e l  lao tao idogeno  on soldo Isotioo  
y soldo fo sfo rio o  y e s to  u ltim o  vuelve a form er oon m o v as noloou» 
l a s  do hoxoes m e v ss  oomblnaolones que vuelvon a desintogrsrso SOU 
form aoion de a d d s  la o t lo o  y & ddo fosférloo*  Hay qus s4taiitlr,psr 
lo  t a n to ,  quo l a  d e s tru o d o n  de l a s  hexosae on e l  orgenlsmo snl » 
mal so lo  ee o feo tua por medio de su com bined on In te rm o d ls  Oon o l  
soldo fosforioo*
Begun o a t as n o d o n e s , hay que p en ssr  en l a  soodSn de lo e  
fo s fa to a  sabre  e l m etabollsm o de loo h ld ra to s  de oszhons, y sohrs 
to d s ,  Bohre o l asuoar de l a  sangre* Be he oho, han donostrado  B liss  
y Weis cue oon l a  In y e o d o n  In trsv o n o sa  de f o s te to  mono y hisédlOO 
dlsxnlnuye oonsidersblom ente Is h lp e s g llo e n o ls  sllm ontiois# y on
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Xoo d labétiooB  e l  asu o ar homatioo dieirdzniye d u ran te  v a r ia s  h# rs#  
en  un  20 a  un 40 p er 100, d la n in u o lo n  que a fe o ta  ta a b ie n  a  l a  eag, 
t id e d  de am  e a r  de l a  o r in s  # Be pueo m x f  prdbS b le  que on 1#S a t»  
n e j te  seme t id e s  a  u t a  la rg a  ad m ln le trae lS n  de agua de K a r l iM I  e l  
en r lq u e e im ie n tt an  fo s fa to  in f lu y a  de on mode analogo sobre e l  
a su a a r  hematioo* 21 meoandsme de aee io n  de e t a s  fee  f a t e s  pemaa» 
neoa, s in  embargo, in e x p lio a d e . Ho puede d e te rm ln a rse  s i  l a  d is n ^  
n u a len  d e l aauoar de l a  san g re  es  deblda o una v e rd sd e rs  eadds * 
o ie n  d e l am  oar o a  un  oanaeoaram lento d e l misme p e r  ftrm sddsn  de 
a s id e  bexosa<*difQ8férieo e su b s ta n e ia s  analogas*
Los hallasgos de Meyer enouentran su oon tlm aeiSa su lu  
eem nioaeion de Axnoldi y leub itsohek  f77) le s  euales hen v is te  
qua la s  pequeRas dosie de agua o sales de Karlsbad dlmnlnnynu 
oonsiderablemente e l asdoar sanguinso de lo s  d iu b itis e s  a  le s  10* 
3 0  0 60 minutes de su admlnlstrael&n. Kstos s a ts re s  han In te rp re»
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tado  lo s  fonomsaes observados deeds e l  panto de vlsba de #m# me» 
ya t e e r l a  sobre p a to g en ia  de l a  d ia b e te s , segam la  emal l a s  altej% 
o ien es de l m étabolism e en e l  organism o de loe  d ia b S tie o s  r e s id s a  
on on t r a s to m o  en  e l  t r e n s p e r te  d e l a su o a r, e e  d e e i r ,  m  mm al» 
te r a e io n  en  l a s  r e la e ie n e s  e n tre  e l  a f ln jo  h id reesxbonads a l be » 
r r e n te  o ir o a la to r lo  y en d ep o sito  en lo s  t e j i i e s *  Los te jid is  m 
e s te  easo s e r la n  menoe penaeab lee a l  asn o ar, a  eo n eeeasn sla  do m a  
a l te r a o lo n  en l a s  su p e rfio ieB  l im ita n te s  del p ro te p la m a  e e ln la r#  
proveeada por l a s  a l te ra d a s  re la e io n e s  m atnasde l a s  d iv e rs e s  s a  » 
l e s  de l a  eoonomla? De e s te  modo o l  asnoar em piesa a  estm earss 
en l a  san g re , y  apareoe l a  h ip e rg ln œ m ia , m ie n tra s  m s#  p a r  etra 
p a r te ,  os subnormal l a  o an tid ad  de asnoar de que pnedan dispom er 
lo s  tejidO B  en e s te s  oasos* Glaro es que l a s  v a r la s io m s  M ta b é l^  
eas p roduoidas por e l  agaa de K arlsbad  no pnedsn  a d n e irs s  m ao  %  
B o s tra e lô n  de e s ta  te o r la .  G ierto  que, a  o o n seen em ia  de mn sari»
-  I f t  -
,tui9liBloBto oelnlsr an fwifm#*#, ( foasMa* ml w e Vmgrer mtxt •  
buy* e l deeoeaeo del azamr de la  emngre bmj* l»idmflmemel# 
del mpim de Zarlmbad ) pnede pwdnatr taaWLw ttaa mUemmlla 
ea la  esdraefcura ooloidoguimioa de laa euperfiataa ea la law »  
fere toDpooo debar perderae de rista e l hadho de qa# la  dlMta* 
oiaa em la  permeabllidad de lea tejides para e l  aalear p#e#e 
ear tanbiea eeastemada per mma altoraaléa da la  rneliml* mime* 
del amoar. 8e tiaade hey a atoldir w e la  glaeeea etVMlaal* 
ea la  eamgre eata xepreaemtaia per an a  modlflea#&m del h id*##  
da oaxheae, que la  haee maAa m&e faeHaeske eal#a#)#« ** dWh- 
dahle qua la ooaflgoraoloB aatereeqaiailoa de la  M ltaala h i •  
dieoaxteaada jaega am gram papal an e l paee d#l adUav a la# 
e&lalaa, em ea eenpertwleBte dnstro de laa d le li* # #  liWBUMi 
y  an aa elia laaella . Haaharger ha  demeatrad# qaa la  m#ah##m
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g lsm e m la r  del rlflen  do l a  r s a a  ee oapasdi e e p a ra r  o u m t i ta t iv e »  
mente dos aeneares oaei id S a tle e e  qua aolo t ie n e n  mna in f lm a  Ü »  
fe re n o ia  e s tm o tn r a l ;  lo  o aa l denm eetra qua l a  a e e io n  d e l  agaa de 
K arlsb ad  sobre l a  dism inuoion d e l as&oar hem atloo est& may Isjes  
de p eder s e r  a t r ib a id a  a  an nn loo  prooese f ls io p a teg é n lo e*
O arraoido (78) ha estn d lad o  l a  t r a n s f o m a e le n  de l a  
oosa en  area# "La u rea  no se  deb lda so lam ents a  l a  d e s in te g r a e i in  
de lo s  albm ninoldes, slno  qne e l  a m o a r , l a s  g ra sa s  y  l e s  e a e r  » 
pos no n itrogenados oontrlbnyen a  la  form aoiSn de l a  area*
La sangre en oontaeto oon e l  amonlaes y  t r e t  ada p e r  l e s  
per&ridoB p ie rd e  sn asnoar, y  no so lo  pasa  a  l a  hlpe^Lnesm la s in $  
qne deoapareoe a q n e lla  to talm ente* De manera qne l a s  a se ie n ss  e a ^  
den t es oon e l amoniaoo oon tribnyen  a l a  n t l l i s a e i é n  de l a  d^neesa 
en lo s  t r a b a jo s  f is io lo g io o e , y  nno de loo  f a s t  o re s  de l a  expH » 
oaei on de l a  g ln o e sn ria  e s ta  en l a  prodnoclon  de l a  n re a , A ntes
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se o re la  que en l a  g lu o o su z ia  lo  unioo que paeaba e r a  que l a  glu» 
oosa prooeden te  do lo o  alim ontoo que e n tre b a n  en e l  ap ara to  digept 
t l v e ,  no s i  end 0 ouf lo le n t  m e n t e queAada, o a id ad a  oomo oom bustible* 
e ra  ex o re tad a  y  ex p e lld a  en praporolon* y hoy se  ve que s i  hsy  
amoniaee en l a  san g re , l a  g luoosa s e ra  quemada, y se  pro duel r& 
u n a  o an tid ad  de u re a  p ro p o ro lo n a l a l  pxlmero oon e l  oonourse de 
lo s  a su o ares  y  de l a s  g ra s a s ”*
Ahora b ie n , oomo dloe muy a o e r t  adamant e e l  P ro fe so r  Pi» 
a i l l a ,  a l  d la b é tlo o  hay que sum ln lst r a r l e  a l  p a r  que l a  minima 
o a n tid ad  de h ld r a to s  de oarbono que ten g a  oapaoldad de t r  ans fo r»  
m ar, l a s  o an tid ad es de g ra sa  y p ro te lo o s  n eo e sa rlo e  p a ra  su msn» 
teadm lente* De o s to s  p ro te lo o s  han de s a l i r  am in o ie ld es y  de &s » 
t e s  e l  amoniaoo, desamlnândose oon p e rd ld a  d e l  oarbom llo. La san» 
g re  p u e s ta  en oontao to  en e s te  estado  oon un pereaddan te  p ie rd e  
su aau o ar, es d e o lr ,  l a  tran sfo rm e en u re a . S s to  e s  lo  que suoe»
— —
de eoa oterboB agUBO gn* aeiiki«Ben un fmrro-i«B y qn* watiMMB 
mangamew* obraii oano peroziaaoa e l a  U t r o  aotaaa oem* aalmllma­
de re« posltlvma*
Em efooto, dmslfiloaaam la  arma dm lorn dlabêtlomm mmmm- 
t id e s  a la  sara srematios so re mbs wmmta sn mxermmimm» pare 
ao todo dmpmgtm del aejer aprmvmAamlmtm de la  gin oosa, miaS w# 
tm U ea de aaa madltleaotea del metohellemo altrogoamlo.
f t  y Bader (7f) eoaprobaado lam aodlfleaelomem qa# la# 
agaa# aloaliaaa de Moadarls prodaeea ea e l metabellmmo de le s  px*
teloom, detemlaa e l eoefleleate de widaolom »  de la  aropl y « »
I  t# te l .  ^  
qa# Wen em verdad qae ao paede ladlearaorn ooa te#t*m preetmlla,
oomo lo  Kao# e l estadlo del reoamUo remplratorlo, mom da ladle#-
eloae# mafleleate# do la  atlUm aotia de la  aolSoala protelo#; per#
adwii# ea eaml todo# l#m dleh&tleoo dlmmlmxyo la  ooatldad de n t-
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t  r é  gen# t o t a l .  Sn f i n  que la e  aguae a lo a l in a s  haoiendo menes la *  
b i l  l a  m e leen la  p r o te ie a ,  aho rran  m a te r ia l  n itre g e n a d o , y  m ed ifl*  
oan sa d e s in te g ra o lo n  desordenada y h e t e re  arena  h a o iln d o la  aoaba* 
da y oempleta*
B a ld i em itio  l a  h ip o te s is  de l a  aoo ion  d# l a s  s a le s  a l ­
o a l in a s  sé d io a s  en  e l  m étabolism e de lo s  album inoides y  Bahrmaan 
(80) to  h a  dem ostrado r e o i entam ent#• 2 i  i&n sSdioe e je ro a  nna  %  
f ln e n e ia  m a n if ie s ta  sobre  l a  r e s i s te n o ia  de l a  m oleou la p ro te ia n  
a  l a  d e s in te g ra o io n  oa t a b o l ioa , y  sobre  e l  aproveoham iento oner* 
g é tio #  de lo s  albom inoides desdoblados* De e s t a  m anera, d is t ra y e ji  
dose manor o an tid ad  do m a te r ia  p r e te io a  y  oom pletfndsso e l  o io ls  
d e s a s im ila d s r , l a  prodnooiSn de oompuestos in t e r a s d i e s ,  r é s u l ta n ­
t e s  de l a  o o ta b e lia  i n s u f i  o ie n t e ,  d i s a in n i r l a  en  proporeien» B ate 
sdLsmo io n  la*  ha s id e  sedalado  p e r  Loeb ( f l )  oomo es tim u lad o r de 
l a s  # # r a o e i # n e s  m u ssa la re s  y  f a v e r e e e te r  d e l  reoambio de l e s
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h i  drooarboxLadoa*
A o id es is  y  agnas a lo a l ia a a .
A parte da l a  aoo ion  d ir e o ta  de la a  agoas a lo a l in a a  m  
e l  n e tah o liam o , an te rio rm en te  in d io a d a , taxnhicn ia f ln y e n  de nna 
manera in d l r e o t a ,  oontrilmyexldo a l  mantenizniento dd. e q n i l ib r io  
acd d o -h aa io o , ta n  amenaaado en lo s  d ia b e tio o a .
La sangre  n e o e s i ta  o o n se rv a r nn p5 detezm inado, a l r e d e -  
d o r de 7 ,4  p a ra  que lo s  in to ro am b iw  o rg an io o s se desenvm elvaa 
normalmente y en oaso o o n tra r io  se  p e r tu rb a s  e s te s  b a s ta b a o e rse  
in o o m p atib les  oon l a  v id a . Fero en e l  organism o no e s  ta n  f i o i l  
romper e s te  e q u i l ib r io  oomo a  p rim era  v i s t a  pareoe . B x iston  unas 
su b s ta n o ia s  llam adas W aponea o b u fe ra ,  y  que n o m tro s  denomlna* 
mos, oem pensadoras, o m oderadw , que t ie n e n  po r o b je to  n m i t r a l i -  
s a r  un exœ so  do ao idos o a lo a l io  que se  pro  son t an  en e l  o rgan i#*
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mo, ya  oean de o rig en  in te zn o  o eztexno* B e tas s u s ta n e la s ,  s a le s  
de ao idos o a l o a l i s  d é b i le s ,  e s  ta n  re p re se n ta d a s  en e l  orgenlsm o 
p o r lo s  foe f a t  08 monosodioos y  d iso d io o s , l a s  p z o te in a s  a n f o te r a s ,  
(ya  a l o a l i s ,  y a  s o ld a s ) ,  e l  b lo a rb o n a to  s&dioo y  e l  an b ld rld o  oajr 
bonioo d e l p lasm a (so ld o  oazboldoo)* Pero hay o t r o s  f a o to re s ,  e l  
r id o n  y l a  r e s p ir a o lo n , quo tam bien In te rv ie n e n  en l a  r sg u la o io n  
a o id o -b a s io a . La san g re  a o id a  e x o i ta  e l  oen tro  r e s p i r â t o r io  aoolg. 
rando l a  v e n t i la o lo n  pulm onar, que ex p u lsa  e l  aoâdo oazb&aioo l i ­
b re . La or in s  e x jn ls a  ao id o s , oomo so  ve por e l  desoenso do su pE* 
Oomo y a  dejamos didho en e l  o a p ltu lo  d e f is io -p a to lo g C a  
de la  d ia b e te s , l a  a c id o s is  es  una p a r te  in te g r a n ts  de l a  d ia b e te s ,  
por l a  in cap ao id ad  do qusmar loo ao idos g ra so s  c e to n i oos, quo so* 
r i a n  n e u tra l! s a d o s  por l a s  s u s ta n c ia s  oom pensadorss, dism inuyends 
en p rim er tézm ino l a  r e s e rw  a l c a l i a a ,  l a  te n s io n  d e l Wg a lv eo  * 
l a r  despuec y p o r  u ltim o  e l  pH. Las aguas a l w l i n a s ,  sobro  todo
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la s  hioazbonat& do-sodictas, pzoporcdonazlan  a l o a l i ,  e l  mas o a r a ^  
t o r i c t i o o  d e  l a  r e s e rv e  a l e a l i n a  del organism o, e l  b lo a rb o n a to  pa 
ra  n e u t r a i l s a r  lo s  ao id o s  fozmados y de e s ta  manera oonservar o i j |  
o luso  aum entar l a  re s e rv a  a l e a l i n a ,  oon lo  qae e l  pH ao se ve am#» 
nasado*
21 oaso n*. 1 , OS una r a r a  dem ostrao ion  de lo  qae aoabo 
de d eo ir^  Bnfezma oon a c id o s is  comx>ensada l i g e r a ,  qne p o r  l a  s o la  
aoo ion  de l a s  aguas m ejora n e tab le m en te* no so lo  on su a o i d o ^ s ,  
s in o  ta n b ie n  e n  l a  a s lm ila a io n  B idrooazboziatada y  en  e l  b a lw w d  
nitzogenado* L a  e x p lio ao io n  d e  ta n  n o ta b le  m e je r ia  en ta n  o o rte  
numéro d e  d ia s ,  debo busoarge en l a  r e s t l tu o lo n  a l  e q u i l ib r io  ziq£ 
mal ao id o -b as io o . Prime ramezite n e u t r a l i s a ro n  lo s  ao idos que de s é ­
p a ré  o ie ro n  do l a  o rinacdeeandose oonsigaien tem ente su  pH dead#
4 ,6  a  5 ,5 ;  ce aumento l a  r e s e rv a  a l e a l i n a  (de 44 ,6  a  54) y  d e s a -  
parecdo l a  d ism inuoion de l a  te n s io n  d e l  OOz a l e e o la r .  Oono e l  mal
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p la n  le  h a b ia  llev ad o  has t a  l a  a d d o s i e ,  en cnya s itx iao lo n  o l ooe, 
f io l e n t e  de ao iio ila a lo n  de b id rooarbonados se en o u en tra  generalm eg 
t e  muy d ia n ln u id o , a l  v e rse  l i b r e  de e l l  as  e l  epzoveobaiiiento de 
lo s  h id  r a te s  de oarbono se  aomento, dienizm yeado oonslguientesM B* 
t e  l a  g lu c o su ria  (de 240 g rs . a  1 9 2 ), l a  p o l iu r i a  (a n te s  4000 ee t 
y  ah o ra  7 ,250) y  l a  glaoem ia (4 , 52  a  7 ,9 5 ) . Oomo y a  u t i l i s a b a  m&s 
h ld r a to s  de oarbozio y  no n e o e s ita b a  s u p l i r  b u s  n eo esid ad es eziergg, 
t l o a s  a o o e ta  de l a  a u t o l i s i s  de su s  te  j id o e ,  dlsminayendo p o r lo  
ta n to  l a  ezo reo io n  d e l H. t o t a l .  Olaro quo ademas ao tu ax faa  l a s  
agoas po r su s  p ro p led a d es , d i r e c t  ameute sobre  lo s  h ld r a to s  de o#g 
bonos y l e s  pzo te ieos*
Bl Dr. B ote 11a ( 82 ) ,  en so memorla de l a s  agoas de C% 
das de K a la v e lla  (VLohy O a ta la n ) , deerpues de h aoer un  m a g is tr a l  
e s tu d io  de l a  a o id o s is  B e g u n  e l  oonoepto moderne, eemuaioa lo s  
re s u lta d o s  de a q u e lla s  agoas en dioho e s ta d e . La mayor p a r te  de
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lo s  aoldosiooo ooraron, inoluso algonos soae tldos a l a  ixumllsA 
pudieron absndoasrla»
VOaquendLa a lo a lln a?
f  rosooacB pensaba que e l abuso do la s  aguas de 71 shy y  do 
Karlsbad habia  produoido mas dado quo e l abuso del lodo y del 
m eroorlo; para e s te  gran m aestro, la  oaqusxia a le a lin a  e s ta r ia  
o a ra o te r isa ia  por ÿ a lid e s , haso rrag ias p as iv as , adelgasam ieato 
emmidorable* oto*
3c to 00  basa on ad m itir  xm o f  note d e s^ o b u lisa n te  do lo s  
a lo a lin o s  adm inistrados on grandes oantidades y  por imoho tiemgpo# 
Pero e s te  punto ba s id e  ob jeto  de xzaiy d ieersas  experieaoias# Mar­
t i n  » D aneuretta, Pupiar de 2aOaiû)ie, han v is to  anmantar e l  naaa» 
TO da glêbuloo ro jo s ; sagun J . Mayer l a  aooion do loe a lo a lin o s
-  w t  »
% bre la  sangre s e rla  n u la t en dos oasos de got a subagada en que 
Hayen (8 7 ) adm inistré de 10 a 70 gre. de bloarbonato de eosa per 
d ia , e l reouento g lobu lar slguio  resultados negatlvoe; Oliment ha 
obeorrado sobre é l mi smo una disminuoion progresiva del numéro de 
globules zojos y de globulos blanoos bajo  la  in flu e n o ia  de 8 gre# 
de bloarbonato de soea por d la , y un aumento despué e de la  supra» 
sion del medioamento» Hoy la  mayor p arte  de los Medioos adniten  
u n  aumonto de loo globuloo ro joo bajo la  in flu e n o ia  de dosie te -  
rapeuticas y una disminuoion cuando oe a ftn in istran  grandes o an ti* 
dades y de una manera prolongada*
Los Mediooo de Tiohy m prendieron una vigorbea oampaOs 
oontra la  pretondida oaquexia a lo a lin a . P apier d éc la ra , despué s 
do experim entar en p erro s , po lios y hombres que la  adm ieistraoiox
de a lo a lin o s  aon a dosis exageradas, aumenta e l numéro de globuloi
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rojoG, LaXaubie somotio 8 an&niooo a un tratam iento  por e l agua 
de V iohy, enoBntrando on todos loo oàGoo ur aumento g lobu lar ea 
la  proper olon de 219# 085 a 1# 588# 766 . Duram d-Fardel, G re lle ty  han 
defendldo la  mlema te s la  en la  Sooiedad de E idrologia# Todoa ooa» 
te n la n  que la  medloaoion era rcaonstltuyente y de nlnguna manera 
predisponia a la  oaquexia% G. See ai>oya esta manera de pmsar#
31 eonoepto actu a l del e q u llib ro  aoldo»haGioo# ^ o y a  tarn- 
bien  la  te e is  de los Medicos de Tlcâiy# Oomo henos dioho en e l oa* 
p itu lo  a n te rio r la  sangre neoesita  oonservar un detexminado pH y  
para que la  llegad a de a lo a lis , on este oaso, no lo  a lte rs  dispo­
ne de sustanolas am ortiguadoras aoidas q a e  lo s  n e u tra lis e n , d e l rgl 
Ren quo los olim inan y  de la  r  ep iraoion que, a l enoontrarse me -  
nos estim ulada, por la  manor aoldez del medio, a h o rra rla  écddo 
oarbonioo#
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Por estas razozies ho quorido eogulr lo s  ocs&bios de la  %  
Dorva a lc a lin e , pH y sangre y tension dol COg a lv e o la r no oolo on 
los (liab e tio o s , sino tambien on los que no lo  son (oases 17, 14 y  
20 ). Bn todos ahy un mmento do la  reserva a lo a lin a , pore den tre  
de loo lim ite s  n o m ales , m ientras que e l pfi de la  o rin a  se ha e le -  
vado oonsiderablemente (yo siempre rnc re fie ro  a la  notaoion de Sd* 
rensen) seRal de que o l organismo oe deshaoe de los a lo a lis  quo le  
sob ran, Ig u ales  resultados obtuvo Bos oh M arin  (8 7 ) observando e l  
efooto de la s  aguas do Mondariz on aoidosioos y normalesi Laneser- 
va a lo a lin a  nunoa rebaso lo s  lim ite s  normales.
Que de, pues, oentado que la s  aguas a lo a lin a s  no preduoen 
a lte ra o lo n  pato log ica del e q u ilib r io  âoide-bAaieo y que por le  
tan to  pue dan uaarse s in  temor alguno.
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liiB a lla a  y  cura te m a lt
S i aeocubziinlcato do la  lu m ilin a  h izo  o ly id a r por un %  
xsento todos lao domaG romodlos an tld iab etlooa» in d u s o  @1 rëglm en; 
pero pronto ce v io  gue la  In s u lin s  no era a p lio a b le  en todoe loa  
oasos y aun siéndolo te n îa  gue ao to ar an un terreno  preparado por 
adocuado régimen d iabëtloo* Zambien se re logé a l o lv id o  la  cxuem 
hidrom inoral» para ver âespuës que precdsamente ague lie s  easos en  
que no oetaba indloaôs la  in o illn a  eran le s  que usas b e n e fld o e  
te n ia n  de aquellas y eh imidbos oaaos pueden ayudarse o e u s tltu ir»  
se aiobas curas*
ey, Durand-Pardel# M athieu* de Possey y  B lw t  (8 4 ) 
han p res en ted  uma in te re s a s te  o^Quxd oacion a la  Aoademia de Me%  
oins de P aris*
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Haœn tma d iv is io n  segua se heya enpesaâo e l  tra taœ ien* 
to  in s u lfn ie o  Au rente la  cura te  m a l o m te s .
Siî e l prim er case lo c  cmsayos hm  re c^ d o  en d iabetioee  
o iiB p l^ * no Qonsuntivor., de edad a v a n c a d s ,  que on loc pilnieroo  
aflos obtenian grandes b én éfic iés  de la  cura te  m a l y que mas 
de present an u n a  glu cocu r ia  constante j  d i f î c i l  de redu o lr* mieg  ^
tra s  ne in s ta la  l a  d es im tïic îo n  nltrogenada y oe presm ite le  
acidosis* Pues apesar de snr este e l porlodo de la  diabetes qua 
obtieno majores benefio ioc de la  in s u lin a * le s  re s u lts  dos ban s i -  
do âeofayorables*
Ooaado e l  tra tm ie n to  in s u lln io o  ba wpesado antes de 
la  ours tezsa l»  admiten cuatro olasec de d ia b e tie im t 1 *. P iabe* 
tio o s  jovenms oon formas evo lu tivas  graves $ A  P iabëtioos en 
est ado de deszm trio i& i que no se mantienen mas que por e l use dd 
la  in s u lin s ; 8^* D iabetioos mejorados por la  in s u lin s  y que p r# -
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tenden un deoos2i0 o tem poral o la  sapreolon d e f ln lt lv a  de la  In s u - 
lin a *  y 4*# diabeticoo oon tra tm ie n to  incm linioo y  en lo e  que ee 
eepera m ejorar un tra e to m o  del met a b o liemo general o d e l fo no lo - 
namiento del hlgado*
1^# S u je to o  jovenee oon formas de evoluoion (prave, Aei 
oooto la  in s u lin s  so la  ha dado buenos resaltadoe* su asooiaolSn a  
la  cura t  exmal ha re s u lt ado netamente desfavorable*
2^* D iabetloos an estado de desnutxioion que no se man- 
tien en  mas quo por e l uso de la  in s u lin a : los ré s u lta dos son com­
parables a l oaso a n te rio r* ya que s i no se empécran durante la  %  
ra  texm al* lo  haoen en los meses siguiem tea*
8 *. D iebetioos mejorados por la  in s u lin a  y que preten^  
den un desoanso temporal o la  supresion d e f ln it iv a i la  aura terw  
mal puede dar buenos reoultados a o nd idon  de haoerla sola y de 
fozmar una faae de repeso entre do# tratam iento# oon in s u lin a * o
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b ien  un modo de IXegar a la  eapreeldn de la  in a a lin a * I>a m ejer 
manera de eetab leo er e l repose de la  in s u lin a * segon loe autoree 
de la  oomunioaolon* es haoer a lto m a r périodes de 6 dlas de insu­
lin a  oon otros de Ig a a l duraoion de toma de agua m inerai* pues 
a s i 8 0  not an majores efeotos que dlsminuyendo pxo gresivaeente la  
doois de In s u lin a  en e l espado de 5 dlas a la  veg que se in te r -  
oala la  adm inictraolon de agua m inerai * que as e l otro prooedl -  
miento ad opt ado# Guando lo  que se busoa es la  supreslon d é fin i -  
t iv a  de la  in s u lin a *prooeden de la  s ig u ien te  manerai s in  haoer 
v a rie r  e l rêglmen en su oontenldo en h ld ra toc de parbono* dejen 
a l enfezmo* los  5 primeros dies a la  doslo In io la l  de in s u lin a * 
s in  cura tezm al, los 5 dlas s igu ientes* agua m inerai en dosis p %  
grès 1 vas y  s in  In s u lin a ; los 5 dias que siguen dlsm im oion progxe 
s i va do la  in s u lin a  s in  agua de Vioby# para su p rim irla  totalm ente  
a l d la  6>* en e l oual vuelve e l enferme a temar de nuevo e l agua
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por espado de otros 5 dlas*
4^* P labetioos oon tratam iento  in s n lin io o  y en los quo so 
espera m ejorar tm tra s to m o  d el met ab o il smo general o e l fU n d  oooa 
miento del higado: en este oaso do deba ta n te a r* oontlnuando la  
adm inlDtraolon do la  In s u lin a * p e x o  m  dosls pequePlas y eepaoladas* 
s i la  gluoomia* la  gluooourla y la  acetonuria se mantienen en bue- 
nas oondi clones* puede In te n t arse la  supresion tem poral de la  in -  
oullna*
Beta cosnmioaolon fuë a n p llamante oomunioada por Maroel 
labbe (86 ) eotabledendo la s  indioaoiones de las  aguas m inérales 
y do la  in s u lin a * y oompletando e l tra b a jo  oon e l estudio de la  
diabetes complicada oon una o lrro s is  de higado* que* segun su e# - 
perieno ia* no debe tra ta rs e  por la s  aguas m inérales.
l^ero a mi mo do de ver* la s  oosas no son ta n  eequematioas 
oomo la s  present an los Medio os franoeses% Para oonvenoerse no hay
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mas quo reparar un pooo on loo doe enfeunoo per ml eatudiadoB y 
quo an to riom en to  se tra taban  por in s u lin a  auprlm lendola durante 
la  cura torm al* do una raimora gradual* sin  a lto m a r 5 dlafl de ln %  
lin a  con 5 d i agua, d lsralnuir dospuoc la  in s u lin a  para vo lver a l 
agua*y e l re s u lt ado fua magnîfloo* 2oro no nolo os eoo, sino que 
en las  formas ju re n ile a  y en loc oaeos avanzados oon desm itxloien  
nltiogenadas tamblon so pueden eenseguir buenos resultados* iSl DH* 
ha v is to  exoelentes resultadoB on estos cas os no aoloeCn e l t r a ta -  
xniento oombinado, pudiendo d lsm inuir la s  do s is  de in s u lin a  en oa- 
s i todoB, s i no quo ha podldo ouprlm irla  d ofln itivam ente on algu -  
nos y tenporalmonte on muohos* I*os mismos re s u lt ados so ha obte -  
nido on Onto n i onto por o l Dr# Llabree (81) tan to  on las  formas 
jujTonileo oomo on loo ad u lt os con closnutiicion nitxogenada t r a ta -  
doB por la  Insulina# Do quo dobe ha corse os v ig ila r  ou estado y 
a l menor ompeoramiento numontar o vo lver a la  in s u lin a * ^n este
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lo  dlabotlooB, oomo on mi ooofio ieato  de a e im ila d o il de h id ro o ar- 
bonatadoe, todos oan d ife ren tes  y por oanalguleiito* oomo m  aquël 
oaso* debomoo ta a te a r e l ofeoto de la  ouxa texm al en oadn enferme»
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V I - C O T T O l U n i O W E S .
De ©uanto aoabo de espoaer* creo poder obt ener la e  a l­
g a l antes oonolUGianes?
1* . -  Da mayor p arte  de los d iabatiooe obtiaaan graadaa 
benoflo los oon Xa oars erenotoraploa da aguae aloaliaa#
2^»- Das agaas a lo a lla a s  aamentan e l co e flo lea ta  de aej^ 
m llao lon  de los hldrooarbonados*
3* , -  Das aguas a lo a lla a s  ahorran m a te ria l nltrogenade 
y znodifloan su desiategraoion deaordeaada y heterooreaa hao léa%  
la  mas aoabeds y  oempleta*
A -  Temblen son de gran u t llld a d  en los oaeos de ac i­
dosis oomponsadas, tan  freouentes en la  d iabetes* reetltuyende  
a BU estado normal o l e q u llib r lo  aoldo-b&sloo,
8*  -  Da In g estio n  de aguas a lo a lin a s * sun en grandee
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caatidadee*  no oonolgaon a l t o r a r  e l  e q u i l lb r lo  acddo-basioo* p e r  
lo  qua no tle n o  re a l ld a d  I s  o aq u e rla  a lo a l in a  oomo se o ae la  de eu 
adm inl o t  r a o l  on.
6 * ."  S etae  agaas e e te n  p rln o ip e lm en te  in d lo ad ae  en le a  
oaeos lev ee  de d ia b e te s ,  p reo ieam m te  en aquelloB  an que no ee ng, 
o e e i ta  l a  in s u l in a .
7®*- Da d ia b e te s  que mas se  b en o H o ia  d e l ueo de e s ta s  
aguas es  l a  de lo s  a d u lte s  en su s  p rim ero s e s ta d io s ,  aeempadada 
de in s u f ic ie n o ia h e p a t io a ,  o b es id ad , l i t i a s i s  b i l i a r ,  got a , ete*
8**- Dos d ia b ë tio o s  que o b tle n e n  m ejoxfa oon l a  i n s u l i ­
na  pueden p re te n d e r  de l a  oura  h id ro m in e ra l, l a  s u p r e s i j a  tempo­
r a l  0 d é f in i t i v e  de a q u e lla ,
** -  De s u p re s ië n  de l a  in s u l in a  en e l oaso a n te r io r  
puede b a e e rse  de una m anera p a u la t in a  a l a  v e r que se  aum enta la  
in g e s t io n  d e l agua; o , oomo hacen lo s  MediSos f ra n o e s e s , a l t e r  -
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m ndo amboB tra ta m ie n to  8 h e a t a  l a  oupreBion ae l a  in s a lla a »
1 0 * ,. Bn lo s  a ia b e t io o s  que s in  o b te n e r  m e jo rfa  oon la  
in s u l in a  lo g ran  aefendorse*  debe ensayarse*  pero oon g ran  v lg i  -  
la n c ia *  o l  dosoenso o su p re s io n  tem p o ra l de l a  misma* duran te  l a  
cu ra  h id rom inera l*
11* ,*  B eta cu ra  e s ta  so n tra in d io a d a  en  lo s  d làb& tlooa 
graves* que a p e sa r  de l a  I n s u l in a  no lo g ran  aum entar su  o o e f le lw  
t e  de a s im lla o io n  h id ro carb o n ad a  o p e r s i s t  en en d e e n u tr io lo n  n i  -  
tzogenada» Por lo  ta n to  en l a  oaquexia d iab e tica#
18^#. Zambien e s ta n  o o n tra in d icad a s  e s ta s  aguas an lo e  
d ia b ë tio o s  oon oom plioaoiones g rav es t gangrena* tu b e ro u lo s ls  p a l -  
mornar ete#
13**- Tembien l a s  o o n tra in d lo a n  la s  oom plioaeiones p r i ­
v a t iv e s  de l a s  ag aas t n e f r i t i s  i n t e r s t i o i a l  on sus u ltim a s  e ta  -
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p a s , b r i ^ t l s m o  oon re to n o io n  o lo ra ra d a , l a s  c a rd io p a tîa s  as lsto*  
l lo a s »  p ro s ta tiam o  m a n lf lo s to , tu b e rc u lo s is  v i s c e r a l ,  a r to r io o s  • 
o lo r o s ls  avanzada.
M adrid, 29 do ?ebroro  de 1#988.
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